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L a l e c c i ó n d e B u l g a r i a 
El ctentado comunista de Sofía atrae 
estos ninmentos la ntención general 
sobro la pequeña nac ión ha l rán ica . E\ ho-
rror ha sacudido loa espíritus^ l levándolos 
•a un primor linimento de justa y noble 
indignación. Pnvnde ahora examinar el 
-suceso en su contextura ín t ima y atisbar 
en fe» posible las consecuencias, ya que no 
^ trata de un problema inferior bú lgaro , 
sino que este es solamente el s í n t o m a que 
denota una dolencia general. 
Bsfe punto de vista, a nuestro modo de 
vCr, el único desde el que puede penetrar-
ge la importancia del suceso, nos obliga 
H considerar su origen primeramente. E l 
comunismo sabe en cada país y en cada 
momento infiltrarse en la e n t r a ñ a de un 
problema nacional para actuar hajo el 
jisfraz oportuno. De este modo se olvida 
al agente de Rusio. ai dinero de Rusia y 
a la propaganda de Rusia. Puede pare-
cer que es una fase aguda del problema 
ría que lo hace derivar con espontaneidad 
por caminos violentos. Se quiere que na-
die piense en una fuerza externa, perse-
^aidora de un f in único, netamente des-
tructor y antisocial. 
En efeaso de Bulgaria no han faltado 
versiones, deslizadas como al acaso en el 
cuerpo de una información, que achaca-
ban los sangrientos sucesos a la conducta 
del Gobierno. Estas insinuaciones tienen 
siempre buena acogida en el esp í r i tu de 
algunos divagadores, inconscientes del 
verdadero papel que se les hace repre-
sentar. Por lo que toca al Gobierno búl-
garo, alguien ha salido con autoridad al 
paso de la ins inuación . Es el jefe socia-
lista Pathukhoff. el que se ha expresado 
en la forma siguiente acerca del Gobier-
no de su pa í s : 
«Como socialista, he criticado y crit icaré 
las faltas del Gobierno actual; pero puedo 
afirmar que, entre nosotros, el peligro bol 
chevique no está provocado por la manera 
de obrar del Gobierno. Sería un errefr creer 
que la caúsa de este peligro es la política 
del Gobierno. Los esfuerzos de los bolche-
viques son, por decirlo así, independientes 
de nuestra política. Hulgaria ha sido es-
cogida, sencillamente, como el terreno que 
se prestaba mejor en los Balcanes para 
ia infiltración sovietista. Los autores de la 
maquinación abrigaban la esperanza de 
empezar por aquí el incendio mundial .» 
Estas palabras . plantean la verdadera 
cuestión en sus t é rminos propios. El co-
munismo es ruso, y en las naciones don-
' de aparece es un movimiento que Rusia 
provnró y sostiene. Por esta razón inte-
resa a todos los pa í ses lo ocurrido en Bul-
garia, que puede ser un día lo que ocurra 
en la patria de cada cual, si no se vigila, 
para contenerla y ahogarla, la propagan-
da ccaminisla. Kl comunismo ha declara-
do abierta guerra al orden social, y ad-
mitirle a la convivencia con otra cualquie-
ra ideología es conspirar contra el pro-
pio bien. T,os amigos y los enemigos de 
la sociedad se hallan frente a frente. Ol-
vidarlo es cometer un g rav í s imo error. 
La Prensa sensible a las palpitaciones 
europeas, los grandes per iódicos del ex-
tranjero consideran el ((experimento» bol-
chevique llevado a cabo en Bulgaria co-
mo materia digna del comentario m á s 
detenido. «The Times», llegado anteayer a 
Madrid, consagra su primer editopinl al 
pstudio del abominable atentado y su sig-
nificarión. Para el periódico londinense, 
bien informado por razones de orden in-
ternacional de cuanto ocurre en el Orien-
te europeo, el movimiento de Bulgaria no 
puede ser más»c la ro . Se debe por entero 
a la Internacional comunista, ¡(que ha re-
suelto hacer esta primavera un esfuerzo 
fupremo para establecer el Gobierno so-
viotista en Bulgar ia» . La. organizac ión 
que impulsa este esfuerzo tiene, según 
Pl mismo ((Times», su cuartel general en 
Viena y actúa a las ó rdenes de la Terce-
ra Internacional y del Gobierno ruso, por 
lo tanto. Al ((Timos» no se le acuitan los 
Peligros que para Europa entera trae con-
esta intentona sovietista en los Bal-
canes, 
"The Manchester Guard ian» , ((The Daily 
Mail», ,(L0 Fígaro», ((Le Temps» , por no 
^tar sino ó rganos de la Prensa europea 
reconocida importancia, dedican tam-
•Nfri atención preferente a los aconteci-
mientos de Bulgaria, y a ninguno se es-
caPa la acción directa ejercida por Rusia 
para provocar una sangrienta revolución 
e> los paises balcánicos . ((Le Temps» ad-
Vlerte de un modo bien claro: 
'Alimenten o no en Moscú la esperanza 
"e desencadenar la revolución universal. 
vs lo cierto que no lian renunciado a pro-
ocar el desorden en los países extranje-
os: Los acontecimientos de Bulgaria des-
J"*es de la revuelta de Estonia lo prueban 
ae modo suficiente.» 
^"Moscú no ha renunciado a la esperan-
^1 c^sencadenar la revolución univer-
Tein ^ Vm*at* ^e es^a frase de «Le 
puedp8" - ^ s^'0 •ragicóni icos sofistas 
ro ,nclinarse a no aceptar por ente-
Hera • a ^0^os '03 (Iue en alguna ma" 
a nif. rercemos influencia en el público 
^ b i ' L l ' 'a magnilucl de nuestra respon-
que L9'1' ^acla m á s inoportuno y dañoso 
Í2qu¡ /^Pectáculo que ofrece la Prensa 
a sus a burguesa de E s p a ñ a llevando 
lo af¿^nforiliaciones sobre Bulgaria el so-
forp,SC(J (l*\d''ir notas sensacionales o pin-
CendMnrS-" 8'n atender para nada a la tras-
lo baciT^ ^ S11<-L'S0S- Escribir como 
íuna i i ^ ' s ,̂"• eiPinP,()' es,e tí ,u,0 
8uPe'ri|U.": "1'a f,"ic)cidad de la repres ión 
•feiOn 91 I101"10'" del cr imen», es. aparto 
horrnr i s'Sn'íi(' ', considerar superable el 
Hrír |Q ' puntoso asesinato y parango-
Cnipo '',c, ió" do un Estado con la de un 
iridirect na^qui•sU,• harer de una n™061"0 
•Qviets Pero eficaz' propaganda por los 
^ es 11 
Ntyilan míine,a indirecta, bajo la que 
r^vr>|Sula""'"1'' v;l,'•,'0i, afanes, es la 
<Ie sf-.siiJ¡|U|ll!';t '"cctiiiprensión \ una falta 
* l i^rdatíri8^ ';,s' l , r ' te,,,íi-s Para pcrciBir 
Tal como T ' t, r las cuestiones, 
ftos apare0 Pr'0'jlcina del comunismo se 
la^ión. Se^' no c"ulje posible conternpori-
( C o n t i n ú n ^ 1 de ^ Actores irreconci-
ua ai final de La 5.» columna.) 
A y e r h u b o e n B e r l í n 
5 3 m í t i n e s 
o 
Se dice que el general von Seeckt 
es contrario a la candidatura de 
Hindenburg 
Una nota importante de «L'Osser-
vatore Romano» 
{RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ÑAUEN. 23.—Nada menos que 53 míti-
nes se han celebrado hoy en Berlín por 
los partidarios de los tres candidatos en 
la elección presidencial. 
Aparte de esta intensa actividad, la no-
ta saliente del d ía es la carta enviada por 
Hindenburg al ministro demócrata báva-
ro Mfiñét, diciéndole que la Constitución 
será, naturalmente, la base de su gobierno, 
y que considera otras cuestiones pendien-
tes actualmente en Alemania más impor-
tantes que la forma de gobierno. 
La Jefatura de Policía, ha tomado gran-
des precauciones para evitar toda elase de 
choques entre los partidarios de los dis-
tintos candidatos el día de la elección.— 
r . o. 
UNA NOTA DE «L'OSSERVATORE» 
BOMA, 23—L'Ossert 'aíore Romano, ocu-
pándose de la c a m p a ñ a electoral alemana, 
rectifica las interpretaciones dadas en Ale-
mania a algunos de sus últ imos art ículos, 
que se han querido pintar como contrarios 
a la candidatura de Marx. El diario afirma 
que sus art ículos se referían a la situa-
ción política italiana, y a ñ a d e : «No es po-
sible imaginar un falseamiento mayor de 
las tesis y de los hechos, t ra tándose en 
Ital ia de conquistas de partido y eventual-
mente de candidaturas socialistas, mien-
tras en Alemania se trata de una elección 
presidencial y una candidatura católica. 
Aunque esto sea suficiente para demos-
trar la absurda y arbitraria aplicación de 
nuestro pensamiento a la lucha presiden-
cial alemana, podemos afirmar categórica-
mente que los art ículos a que nos referi-
mos no tienen ni pueden tener ninguna re-
lación con las elecciones presidenciales, v 
que la Santa Sede no se ha pronunciado 
nunca n i en favor n i en contra de la can 
didatura de Marx, ya que se trata de una 
cuestión puramente de política interior a 
la que la Santa Sede permanece y qiüerc 
permanecer completamente ajena.» — Daf-
fina. 
BEBLIN, 23.—El diario Germania a n u » 
cía que su enviado especial en Boma ha 
sido recibido ayer por el Cardenal Gaspa 
r r i . 
Dicho corresponsal declara que en el Va-
ticano se desmienten categóricamente las 
manifestaciones hechas por los diarios ale 
manes de la derecha, según las cuales la 
Sama Sede se habr í a pronunciado en con 
tra de la candidatura Marx para la pre-
sidencia del Imperio. 
DIFICULTADES D E L REICHSBLOCK 
BEBLIN, 23.—Los partidarios de Hinden-
burg luchan con graves dificultades. 
Según se dice, escasea el dinero para ha 
cer una propaganda intensa. El Comité 
electoral, que ya ha contraído una deuda 
de cien mi l marcos, pide todavía otra can 
tidad de medio millón. 
Además de esas dificultades de orden 
material, existen también otras de orden 
moral. El general Von Steeckt se ha pro-
nunciado contra la candidatura de Hin-
denburg. y amenaza con presentar su di-
misión de jefe del Ejército si aquél resul-
tara elegido. 
El partido popular bávaro, por su parte, 
hace secretamente propaganda en favor de 
Marx, mientras que los populistas se man-
tienen a la expectativa. 
UNA MANIFESTACION NACIONALISTA 
BEBLIN. 23' —Se ha celebrado la anun-
ciada manifestación en honor del maris-
cal HindenburK. que ha constituido un in-
terminable desfile de las asociaciones pa-
trióticas. 
Hablaron varios oradores en favor de la 
candidatura del mariscal, entre ellos el 
leader pangermanista Laverrenz y el se-
ñor Jarros, que hicieron la apología del 
nacionalismo. Este úl t imo orádor dijo que 
el mariscal Hindenburg es «el caballero 
sin miedo, y sin tacha», que Alemania ne-
cesita. 
V a n d e r v e l d e r e n u n c i a ; 
f o r m a r G o b i e r n o 
BRUSELAS, 23.—El Congreso del parti-
do socialista ha rechazado por 415.000 vo-
tos contra 173.000 y 300.000 abstenciones 
1H par t ic ipación de los socialistas en el Go-
bierno. 
El «leader» del partido, señor Vander-
velde, ha visitado al Rey. dando cuenta de 
esta decisión y renunciando a formar Ga-
binete. 
hables: el orden social, con su bagaje de 
cultura, de progreso y de paz, y la m á s 
violenta sacudida, con su cortejo de crí-
menes y de horrores y el derribo de lo 
construido tan penosamente por la c iv i l i -
zación. Hay que elegir. No es E s p a ñ a de 
los países que Moscú tiene m á s olvidados, 
ni tiene el comunismo entre nosotros tan 
escasa fuerza como algunos se figuran. 
Nuestra , elección es tá hecha desde el 
pr imer momento, y no hemos titubeado 
nunca para expresar con claridad el re-
sultado a que ROS conduce. Es, sin duda, 
esencial en estos momentos que cada na-
ción procure tener a su cabeza Gobiernos 
fuertes y robvstecér la autoridad. L'n Go-
bierno debil—experiencia no nos falta—es 
una puerta abierta a todo viento de con-
vulsión. 
Pero un Gobierno fuerte no podrá ser-
lo por mucho tiempo si no se apoya en 
un estado de justicia social. Nuestro pun-
to de mi ra ha de ser é se : procurar la dig-
nificación mural, inleleclual y material 
del obrem: rebordar a las c lases directo-
ras que tienen un deber que c u m ^ r pa-
j a con los ImmiMcs. y orientar la propa-
ganda-en ese sentido. Esfuerzo y ludia 
por la . jusl ic ia social, apoyo a un Gobier-
no fuerte...; ese camino nos marca la 
lección que sé desprende de la dolorosal 
crisis que atraviesa la nac ión bú lga r a 
E l P a p a d i c e m i s a a n t e 
2 0 . 0 0 0 p e r e g r i n o s 
«Es indispensable que todos los que 
sientan con la iglesia se agrupen en 
torno a elia> 
(SERVICIO ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ROMA, 23.—El Pontífice ha celebrado 
hoy misa en San Pedro ante 20.000 pere-
gérinos, presididos por sus respectivos 
Obispos. 
Terminado el Santo Sacrificio les dir igió 
la palabra, complaciéndose en ver tan nu-
merosa asamblea, digna del lugar donde 
se celebraba, y saludó a los peregrinos, lle-
gados de tantas partes del mundo. «La pre-
sencia de tanta mul t i tud—cont inuó—Nos 
hace sentir aún más la responsabilidad de 
la universal paternidad que Dios Nos ha 
confiado, toda la grandeza del oficio de 
que Dios Nos ha investido y toda la nul i -
dad de nuestra obra personal.» 
El Papa siguió diciendo que nunca dará 
bastante de su actividad, de su pensamien-
to y de su afecto a la familia católica, por 
la que anhela sacrificar hasta la vida si 
es preciso. Los peregrinos han podido vei 
en Roma la unidad, la universalidad, la 
santidad y la apostolicidad de la Iglesia, 
por lo que debe reavivarse su fe, hacerse 
más filial su devoción, más pronta su obe-
diencia y su adhesión más completa. 
«Son graves días—prosiguió—los que 
atravesamos, y no sólo en I ta l ia es más que 
nunca necesario e indispensable que ^to-
dos aquellos que sientan y quieran sentir 
con la Iglesia se unan en torno a ella y 
estén prontos a obedecer al Vicario de 
Cristo, porque a él le han sido confiados 
el mandato y la autoridad y a él solo le 
fnfi prometida la asistencia y la ayuda del 
Cielo.» 
Terminó diciendo que confiaba este deseo 
a los peregrinos para que lo lleven a sus 
hermanos. 
Después del Tedéum Su Santidad se re-
tiró, en medio de grandes aclamaciones.— 
Daffina. 
Peticiones de la Universidad 
de Salamanca 
Aplicación de sus bienes a sus ne-
cesidades materiales y culturales 
Obras de saneamiento y amplia-
ción, profesorado competente y 
medios para cumplir su misión 
SALAMANCA, 23.—Una Comisión de es-
tudiantes visitó al gobernador para hacer-
le entrega de las -conclusiones acordadas 
en el acto escolar celebradd anteayer en 
el Paraninfo de la Universidad. Las con-
clusiones, que firman también las autori-
dades que asistieron al acto, son é s t a s : 
Primera. Que, reconocida la personali-
dad jur íd ica de las Universidades, pueda 
la de Salamanca, de loá bienes que tiene 
depositados en el Banco, según resguardo 
que conserva, atender a sus necesidades 
culturales y materiales, sujetándose a las 
normas que fije el ministerio de Instruc-
ción pública. 
Segunda. Que siendo inaplazable la eje-
cución de obras de saneamiento y de am-
pliación de las Facultades de Medicina y 
Ciencias, por insuficiencia de local, despa-
clfe el Gobierno con urgencia, y en sen-
tido favorable, el proyecto de peticiones 
formulado por la Universidad salmanti-
cense. 
Tercera. Que el palacio de Anaya, edi-
ficio universitario que provisionalmente 
sirve de alojamiento al regimiento de Vi -
toria, se destine, cuando, en fecha próxi-
ma, sea desalojado, a los fines de la en-
señanza . 
Cuarta. Que el Gobierno, llamado a ve-
lar por los intereses de la ciencia, dote 
a las Universidades de profesorado com-
petente y medios materiales para que pue-
dan llenar cumplidamente su alta misión 
pedagógica. 
L O D E L D I A 
L a r ea / / ' dad m a n d a 
L a dec larac ión minister ial francesa, en 
su parte relativa a las relaciones de la 
repúbl ica con el Vaticano, dice textual-
mente: «Todos los miembros del Gobier-
no, eualesquiera -que sean sus conviccio-
nes doctrinales, e s t án de acuerdo en pe-
diros, en nombre del in te rés general, que 
no rep roduzcá i s una controversia inopor-
tuna y d a ñ o s a al crédi to público.» Así lo 
dijo Pa in levé , después de asegurar que 
el Gobierno f rancés m a n t e n d r á en el Va-
ticano un representante «a l t amente cali-
ficado». 
L a rectificación de la política anticleri-
cal de Herriot es paladina. Otras rectifi-
caciones de la política sectaria de aquel 
Gobierno no son menos elocuentes. Ta l 
valor ha de asignarse a la reposición del 
decano de Derecho de P a r í s , y no es otro 
el propio de la escasa votac ión—no llegó 
al «quorum»—por la cual ha sido elevado 
Herriot a la presidencia de la C á m a r a . 
Sin olvidar la efi^icia, a este propósi-
to, de la v i r i l protesta de los catól icos 
franceses, la verdad obliga a reconocer 
que los agobios de las finanzas públ icas 
y la necesidad de acudir a la solución de 
los graves problemas planteados en Fran-
cia desde la guerra, han sido quienes han 
puesto fin a ía política de discordia, anti-
nacional, ca rac te r í s t i ca del Gabinete He-
rr iot . 
Tan aficionadas como son nuestras iz-
quierdas a (¡traducir» a E s p a ñ a la políti-
ca de Francia, ¿por qué no imitan ese 
movimienlo de sensatez y patriotismo? 
Acaba de abortar entre nosotros mía ma-
niobra anticlerical, cuyo origen h a b r á que 
buscar en ese pruri to imitat ivo, porque, 
en E s p a ñ a , la carencia de ambiente, mo-
tivos y aun pretextos, llevaba a los l in -
deros de la ridiculez el intento de mí t ines 
laicos y otros entretenimientos semejan-
tes. 
¿No piensan esos anticlericales que 
también en E s p a ñ a hay muchas cosas se-
rias en que ocuparse? La Hacienda pú-
blica y aun toda la economía nacional, 
las obras públ icas , el remedio de ma-
les inveterados como el aislamiento que 
mantiene improductiva la r iqu í s ima co-
marca de Hecho—de que ayer hablaba 
el señor Mira l—, la consol idación de nues-
tra mis ión en Africa, la acción ciudadana 
fecundante de la reforma local, la forma-
ción de una opinión pública culta y bien 
orientada; toda, en fin, la labor construc-
t iva que E s p a ñ a necesita y ansia, ¿no 
son grandes empresas nacionales que re-
quieren el esfuerzo de todos los españo-
les, borrando discordias y divisiones, sin-
gularmente las que, no la realidad sino 
la pasión, suscitan y mantienen? 
Nos permitimos ofrecer a todos los ban-
dos y grupos estos puntos de pa t r ió t ica 
medi tac ión. 
I n t e r é s r e g i o n a l 
No es único, por desgracia, el caso d»1 
valle de Hecho, que en E L DEBATE d« 
ayer relataba nuestro colaborador s eño r 
Mira l . M á s . d e una vez hemos r e c o c i ó 
en estas mismas columnas abundantes 
testimonios que prueban cumplidamente 
el abandono en que se hallan numerosas 
comarcas españohis . 
Con harta h*ecn¿nd¿:, pueblos y piovi«> 
cias para defender sus intereses conv-
can ^asambleas, elevan peliciones a. l o -
Poderes públicos o env ían comisionen 
N^adrid. Mas esta actividad, por lo mis-
mo que es intermitente y aislada, rara 
vez produce frutos proporcionados al es-
fuerzo. 
Faltan a las'regiones orgai i is i ix is per-
manentes, que recojan las iniciativ&£ v 
las estudien, propongan soluciones \ ia-
bies concretas y las apoyeii en los cen-
tros oficiales. A esto llamuinos poKUca 
regional, que no por serlo ha de estar in-
formada por un espí r i tu exclusivista y 
estrecho, en mengua de los intereses ge-
nerales de la nación. 
Y lo que de todas los regiones decimos 
en general, lo afirmamos de un modo 
especial de Aragón . Pocas regiones s e r á n 
tan fác i lmente organizables como ésta . 
No le faltan ideales colectivos, n i una 
conciencia públ ica bastante, adelantada, 
n i lo que es m á s importante: una nume-
rosa selección de elementos directores, 
que en Zaragoza tiene su punto de con-
cent rac ión , apios para toda labor de for-
mac ión , de o rgan izac ión y de propa-
ganda. 
Una fuerza política bien encauzada en 
A r a g ó n a s e g u r a r í a el éxito de empresas 
lai i levauladas como la que intentan loa 
vecinos de ese ejemplar pucblecito pire-
naico, ve l a r í a por los intereses vitales de 
la región y m a r c a r í a el camino que qui-
z á s no t a r d a r í a n en seguir otras comar-
cas e spaño las . 
M á s v a l e q u e c o p i e 
Habla La Libertad de «la política de Ro-
ma», con los Concordatos a la vista—dice— 
celebrados por la Santa Sede, con Bavio-
ra, Polonia y Letonia. Verdad s e r á ; aun-
que nosotros no nos a t rever íamos a afir-
mar sino que La Libertad tiene a la vis-
ta los dos primeros, no el últ imo. Porque 
sólo los de Baviera y Polonia transcribe 
L'Europe Nouvelle, bazar de ideas hechas 
donde La Libertad se viste «a la europea», 
según probamos otro día y comprobamos 
ayer; y cuanto La Libertad dice a este 
propósito—salvo algunos t^sproposh08 de 
su propia cosecha—es fusilamiento vale-
roso de un articulo de la citada revista 
francesa, número del 11 del corriente mes. 
.-Y para qué sirve a La Libertad la cita 
de estos Concordatos? Pues para «descu-
brir» que tales convenios—sotlemnis con-
ventio, dice La Libertad, y hasta la-nio-
desta erudición que la frase latina impli-
ca es copia de L'Europe Nouvelle—no ver-
san sobre asuntos de ¡carácter religioso! 
Las admiraciones son de La Libertad, y 
nuestra la admirac ión ante tanta ignoran-
cia. ¿Cuándo hemos sostenido los católi-
cos que sean de carácter religioso todas 
las materias concordatarias? Un mediano 
alumno de Derecho Canónico no ignora 
que en tales convenios abundan los asun-
tos «mixtos», esto es; aquellos que afec-
tan a ambas potestades—la secular y la 
eclesiástica—, y precisamente por eso son 
materia principal del acuerdo entre ellas. 
De otra parte, según La Libertad, pare-
ce como si los católicos quis iéramos mix-
tificar la doctrina de la Iglesia Silencian-
do actos y declaraciones de la Santa Se-
de—como los Concordatos dichos—y «sos-
teniendo doctrinas teocráticas que la Santa 
Sede rechaza». ¡Perspicaz observación! Pe.-
ro contra ella aducimos este hecho: mu-
cho antes de que por L'Europe Nourelie se 
enterara el colega del concordata con Ba-
viera, se habían enterado de tal documen-
to los lectores de EL DEBATE. En estas co 
lumnas. en efecto, aparecieron sus princi 
pales disposiciones hace ya tres meses. 
En fin, m á s vale que La Libertad prosiga 
informando a sus lectores por el procedi-
miento de «leo, corto y pego». Porque 
cuando informa por su cuenta aún lo hace 
peor. Ayer, por ejemplo, dijo a sus lec-
tores que por orden de la autoridad ha-
bían sido incendiadas las chozas de la Al-
bóndiga. Y no omit ió ni la hora en que 
ello se .hizo, ni la mención de las autori-
dades que asistieron al acto «acompaña-
das de numerosas fuerzas de Policía y 
Seguridad para evitar desórdenes». 
¡Magnífico alarde informativo, mejor aún. 
adivinativo! Porque cxuido La t ib 'ér iáá 
salió a la calle en pie estaban las chozas 
de la Albóndiga. Y en pie siguen. 
Con que lo dicho: a leer, cortar y pe-
gar. ., pero con un poco más de discre-
ción. 
H E L E N I A 
C o r o n a c i ó n e n J e r e z d e l a V i r g e n d e l C a r m e n 
ED 
Asisten los Reyes, el Nuncio y el presidente del Directorio 
. E e , 
Millares de personas han concurrido a ia brillante fiesta. La Cartuja será 
entregada a una Comunidad religiosa para evitar su derrumbamiento 
¿B 
JEBEZ, 23 (a las 15,15).—A las nueve de 
la m a ñ a n a fu sacada procesionalmente 
de su iglesia y conducida al Parque de 
González Hontoria. distante tres kilóme-
tros de la población, donde habia de ser 
coronada, la imagen de la Virgen del Car-
men. Acompañaban a la imagen las cru-
ces parroquiales, el Clero, Cabildo, Ayun-
tamiento en corporación y bajo mazas y 
Junta de la coronación. 
A las diez y media llegaron al Parque 
sus majestades los R?yes. Vestía el Sobe-
rano de capi tán general, con el Toisón de 
Oro, la banda del Mérito Mil i tar y la ve-
nera de las Ordenes Militares. Los Reyes 
fueron acogidos con aclamaciones y víto-
res. Detrás llegaron los infantes don Car-
los, doña Luisa y doña Isabel Alfonsa, el 
Nuncio de Su Santidad monseñor Tedes-
chini, Cardenal de Sevilla doctor Ilundain, 
presidente del Directorio general Primo 
de Rivera y Obispos de Málaga y Cádiz. 
El alcalde, marqués de Vi llamarla, en 
nombre de la ciudad, presentó la magnífi-
ca corona costeada por los católicos de 
toda España , y los condes de Puerto Her-
moso tomaron en sus manos la r iquís ima 
joya y la llevaron a la tribuna que ocu-
paba el señor Nuncio, monseñor Tedes-
chini la bendijo entonces. 
El representante del Papa acercóse se-
guidamente a la imagen, colocando sobre 
la frente de la Virgen la corona. El mo-
mento fué de honda emoción, indescripti-
ble, que hac í an m á s intensa los cánticos 
religiosos y las aclamaciones y vivas a la 
Reina del Carmelo, que por doquier esta-
llaban de todos lus labios. Unos aeropla-
nos evolucionaron sobre el parque, como 
adhir iéndose al homenaje a la Virgen. 
Después de la coronación, monseñor Te-
deschini dió la bendición papal a los fie-
les, y las fuerzas desfilaron en columna 
de honor, haciéndolo las fuerzas de la 
guarnic ión , una compañía de Infanter ía 
de Marina, con bandera y música, que lle-
gó de San Fernando; la columna de des-
embarco del Alfonso Xt í l y los alumnos 
de la Escuela Naval. 
Los Reyes, con los Infantes, el Carde-
nal I lundain, general Primo de Rivera, 
capi tán general del departamento, jefes 
dei Cuerto Mi l i ta r de don Alfonso, séquito 
palatino y autoridades, presenciaron la ce-
remonia desde una t r i b u i d . La Reina, en 
cuyo rostro hablaba la emoción que el 
hermoso acto despertó en su alma, se mos-
traba admirada de la esplendidez del día, 
y no c e s á b a n l e repetir: 
—Lo ha querido El la ; es la Virgen, que 
nos ha oído. 
La Virgen a la Colegiata 
La San t í s ima Virgen, ya coronada, fué 
llevada con toda solemnidad a la iglesia 
colegial. La procesión se organizó en el 
paseo de las Palmeras, formando en ella 
los Prelados, Cabildo, Ayuntamiento bajo 
mazas, caballeros de las órdenes militares. 
Congregaciones y Asociaciones religiosas, 
con estandartes; escuelas y millares de 
fieles. 
En las calles principales por las que la 
procesión pasó se agrupaba el gentío, que 
con verdadero frenesí vitoreó a la Virgen 
del Carmen. Desde los balcones cayeron 
sobre la celestial Señora diluvios de flores. 
Para asistir a la coronación han veni-
do gentes de casi todos los pueblos de la 
comarca. 
Aplausos a los Reyes 
Cuando los Royes abandonaron el par-
que de González Hontoria la mult i tud los 
aplaudió con entusiasmo. 
Los Soberanos marcharon á visitar las 
bodegas de González Byass. 
Visi ta a la Exposición Obrera 
JEBEZ, 23.—A las cuatro de la tarde lle-
gó el Bey, acompañado de Primo de Rive-
ra, del conde de los Andes y del marqués 
de Viana, a la Exposición Obrera. 
A la entrada le esperaban el Comité or-
ganizador, el alcalde y el capi tán de Ar-
til lería señor García Figueras. Una compa-
ñía del regimiento de Pavía con bandera 
y música ejecutó la Marcha Real. 
El Rey recorrió detenidamente las depen-
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Gallego.—Asamblea catól icoagraria en F a -
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E X T R A N J E R O . — Id Papa dijo úypr la 
iiiNa ante 20.000 peregrinos. — Los estu-
diantes búlgaros se ofrecen al Gobierno; 
la Cámara ha aprobado la proclamación 
de la lev Marcial.—Se dice que Briand y 
Pain levé irán próximamente a Londres .— i 
Vandervelde ha renunciando a formar | 
Gobierno (páginas 1 y 3). 
—co»— 
E L T I E M P O . (Dato- di-I Servicio Moteo- ; 
rologico Oficial .)—Tiempo probable para 
el día de liu.v: <'aii'ahiia. Ualictá v (Vn-
tjTO tle España, buen tiempo; Levante y 
Andalucía , vientos del primer cuadrante 
y ligeras lluvias. Temperatura máxima en 
Madrid, 14,5 grados; mínima. l¡,"). En pro-
vimias la máxima fué de 22 grados en 
Sevilla y Córdoba, y la mín ima de 2 gra-
dos bajo cero en Valladolid. 
dencias, haciendo etinadas observaciones y 
mostrando su ext rañeza de que no figurase 
allí una instalación de la fábrica de lá-
pices de Jerez, que es la única existente 
en España. 
Después fué saludado por el presidente 
de las Sociedades obreras, que le ofreció 
en nombre de éstas una copa de champán , 
que el Rey aceptó entre vivas y aclamacio-
nes de todos los presentes. 
A las cinco de la tarde marchó a la pla-
za de toros. 
La Cartuja, a una Comu-
nidad religiosa. 
JEREZ, 23.- Poco después IUÍ las seis lle-
gó al Monasterio de la Cartuja el Rey. 
acompañado del general Primo de Rivera, 
el Nuncio, el alcalde y demás personas del 
séquito. 
Los visitantes recorrieron todas las de-< 
pendencias con gran detenimiento, lamen-
tándose del mal estado en que se encuen-
tran. 
Entonces el Rey, dir igiéndose a Primo 
de Rivera, le d i jo : 
—Te alcanza parte de la culpa, por no 
aumentar la consignación para su sosteni-
miento. 
—Considere vuestra majestad—contestó el 
marqués de Estella—que se trata de un mo-
numento de m i pueblo, y d i r ían que legis--
laba para él con trato especial de favorr 
pero ahora gest ionaré del Gobierno un cré-
dito importante para ello. 
Tanto el Soberano como el Nuncio r l In -
cidieron en que la forma más r áp ida de 
salvar el Monasterio era entregarlo a ana 
Comunidad que le restituyera a cambio de 
la finca. 
Después pasaron todos al cuartel de Sfte 
mentales, allí p róximo, que recorrieron de-, 
tenidamente, haciendo grandes elogios d^' 
ios soberbios ejemplares de caballos q W 
allí se encuentran. 
El Rey probó el rancho, que le ag radó . 
A las ocho de la noche regresaron ei R e ^ 
y sus acompañan tes a Jerez. 
Banquete en el palacio de Hoyo» 
JEREZ, 22.—Los Reyes comieron estaco* 
che en el palacio de los marqueses de Ho-
yos. Con los Soberanos y los dueños de 
la casa se sentaron a la mesa el presiden-
te del Directorio, el Nuncio de Su Santi-
dad, Obispos de Cádiz y Málaga, alcalde 
de Jerez m a r q u é s de Villamarta, goberna-
dores c iv i l y mi l i ta r de Cádiz, jefe del de 
partarnento mar í t imo, personas del séqui-
to de sus majestades y algunos aristócra-
tas jerezanos. 
En el teatro Eslava 
Terminado el banquete, don Alfonso y 
doña Victoria, con t i marqués de Este-
lla y parte del séquito, se dirigieron al 
teatro de Eslava, donde se celebraba un 
concierto en su honor, en el que tomaron 
parte el divo Miguel Fleta y la soprano 
señori ta Isabel Escribano. 
Cuando, a las once y media, llegaron al 
teatro los Monarcas, la sala ofrecía un 
aspecto deslumbrante. La banda del regi-
miento de Pav ía tocó la Marcha Real, y 
los invitados, puestos en pie, aclamaron 
a los Reyes. Como el teatro carece de pal-
cos, los Soberanos ocuparon sendos silío-
nes dispuestos en primer término del esce-
nario, bajo un dosel. Para llegar a sus si-
tiales los Reyes tuvieron que atravesar 
los pasillos, provocando a su paso nuevas 
y entus iás t icas manifestaciones del audi-
torio. El general Primo de Rivera, que se-
guía a los Soberanos, fué también larga-
mente aplaudido y vitareado. 
Comenzada la fiesta, canto Fleta de ma-
nera insuperable la donna e mnUüe, de 
Uigoletto, siendo efusivamente felicitado 
por los Reyes. Las augustas personas, lue-
go de escuchar un par de números del 
concierto, se retiraron del teatro, a los 
acordes de la Marcba Real y entre acla-
maciones tan car iñosas como las que aco-
gieron su presencia. 
Después de marcharse los Soberanos, 
Fleta repit ió varios números . . El audito-
rio p ro r rumpió en vivas a Aragón, que el 
eminente tenor contestó con otros a Jerez. 
Baile a r i s tocrá t ico 
JEREZ, 22.—Desde el teatro Eslava los 
Reyes regresaron al palacio de los mar-
queses de Hoyos, para asistir al baile aris-
i tocrático dado en su honor, 
j La fiesta estuvo brillantisima, y los So-
1 hi ranos discurrieron por los magníficos 
I salones basta después de la una de la ma-
I drogada, hora a que se retiraron para 
descansar a su alojamiento del palacio de 
Puerto Hermoso. , 
Imposición de una banda 
de María Luisa. 
El general Primo de Rivera estuvo 
después en el palacio de la marquesa 
viuda de Casa Domee^ con objeto de 
imponer a dicha dama la banda de la 
Orden de Damas Nobles de María Luisa, 
dist inción que la fué concedida recien-
temente por el Gobierno, y cuyas insig-
nias han sido costeados por suscripción 
popular. 
Pet ición de Trebuicna 
JEREZ, 22.—El presidente del Directorio 
ha sido visitado hoy por una Comisión 
del Ayuntamiento de Trebujena, para in-
teresarle que sea prolongada la carretera 
de Jerez a dicha población hasta el río 
Guadalquivir, construyéndos'e un muelle. 
La Exposición de gana-
dos. Un banquete. 
IKHKZ. 2, ' .-En el cuartel de San Dioni-
sio se lia celebrado un banquete en {IOIÍQÍT 
de los jefes y oficiales qíic b á n venido 
con motivo de la Exposición de Ganados. 
Entre los comensales se encontraba Fle-
ta. Al final se pronunciaron elocuentes dis-
cursos. 
El Papa, por gracia ex-
cepcional, concede indul -
gencia plenaria. 
A pesar de que durante los años de .Tu-
biltío Santo sido coi icedéfi los l 'onliílces 
el privilegio de indulueor;,,^ ;, los pe.-e-
e r í n o s que visitan lá BasíJito de San Pe-
dro, cu Ruma, la Santidad de Pío XI ha 
querido-hacer una excepción con thoiiVu 
de la coronación de la Viigeu del Carmen, 
y dando una prueba de su paternal cari-
ño a los devotos de la Reina del Carme-
lo, ha concedido indulgencia plenaria por 
Rula del d ía 6 del corriente mes de abril 
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alimentos 
Naufraga unajancha pesquera 
BARCELONA. 23.—En la secretaría de la 
presidencia de la Diputación tuvimos hoy 
ocasión de hablar con el presidente dimi-
sionario de la Corporación provincial do 
Gerona, señor Llozas. Nos dijo que, a pe-
sar de que todavía no le ha sido aceptada 
su dimisión, él la mantiene con carácter 
irrevocable. Refiriéndose luego a la actitud 
del señor Sala, dijo que era muy justifica-
•da. pues después del acuerdo de la Dipu-
tación de Gerona la si tuación del señor 
Sala era insostenible. 
En el expreso de hoy regrosó de Madrid 
tel presidente interino de la Diputación, 
•'conde da Fígols, que con t inua rá en el ejer-
icicio de dicho cargo hasta que no se de-
signe oficialmente el nuevo presidente. 
A propósito de esta designación, suenan 
los nombres de distintas personalidades; 
pero los que parece nreunir más probabili-
Kiades de ser elegidos son don Cayetano 
hí larfá , el actual vicepresidente y el mar-
¡ qués de Maríanao. 
E l señor Sala a I ta l ia 
' BARCELONA. 23.—El señor Sala ha anun-
(•ciado su propósito de emprender muy en 
(breve un viaje por Italia. 
Naufraga una lancha pesquera 
BARCELONA, 23.—Por efecto del fuerte 
^temporal de Levante que reina en estas 
[costas, la mayor ía de las embarcaciones 
rde pesca y algunos veleros que habían 
¡«salido para dedicarse a sus faenas habi-
.'tuales de pesca o cabotaje se vieron pre-
feisados a regresar al puerto, 
i Los carabineros de servicio en la playa 
fdel Besós comunicaron esta m a ñ a n a que 
fea la altura de la desembocadura de dicho 
ocio se hallaba una embarcación pesquera 
n punto de zozobrar. Inmediatamente sa-
Sííó en auxilio de los tripulantes de la 
• misma un remolcador, pero después de 
¿realizar durante largo tiempo un minucio-
fso crucero por aquellas aguas regresó sin 
[haber encontrado n i la embarcación n i 
tTisto a sus tripulantes, suponiéndose que 
íéstos hab rán muerto. 
Asamblea Mariana en Salt 
| BARCELONA. 23.—Dicen de Gerona que 
fcestán casi ultimados los detalles de la 
«^Asamblea Mariana que se celebrará el do-
femingo próximn en Salt. 
Para dioha fiesta hay inscritos unos 500 
(congregantes. 
Una n i ñ a asesinada 
; BARCELONA, 23.—Dicen de Lérida que 
•una n iña hija del vecino de Ibars de No-
fíguera, Francisco Alero, ha sido hallada 
muerta en los alrededores del pueblo. La 
januchacha presentaba graves heridas en la 
jícabeza, causadas probablemente con una 
ipiedra de gran t amaño . 
Ha sido detenido corno presunto autor 
.•del delito un hermano de la madre de la 
' 'n iña muerta. 
E l horario de verano 
BARCELONA. 23—El alcalde, en nombre 
del Ayuntamiento, se ha dirigido al Direc-
'torio mil i tar interesándola inmediata im-
plantac ión del horario de verano, por en-
tender que habr í a de beneficiar a las in -
dustrias de esta región. 
La Comisión permanente municipal se ha 
dir igido también al Directorio pidiendo que 
8( active lo posible todo lo relativo a los 
servicios de correo aéreo, en especial las 
l íneas iftlé puedan afectar a esta región. 
Pronto se conocerá el informe de 
la Comisión investigadora 
(RADíOGr.AAIA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
LEAFIELD. 23.— La Comisión presidida 
por sir Auckland Geddes, que estaba en-
cardada de investigar las causas de la ele-
vación de precios en los ar t ículos alimen-
ticios, ha celebrado hoy su ú l t ima reunión 
para ult imar la redacción de su Informe, 
que se espera con mucho interés . 
Según los periódicos, una de las recomen-
daciones es la const i tución de un Consejo 
permanente, cuya mis ión será vigilar los 
precios de los alimentos, interviniendo en 
determinadas condiciones para evitar brus-
cas oscilaciones de precios.—S. B. R. 
G r a v e c r i s i s i n d u s t r i a l 
e n C a s t e l l ó n 
VALENCIA. 23.—Toma proporciones alar-
mantes la crisis industrial en toda la pro-
vincia de Castellón. 
Fábr icas en donde se trabajaba intensa-
mente én años anteriores y que apenas 
podían dedicarse a preparar ráp idamente 
los muestrarios, han tenido que despedir 
a los obreros, quedándose con un número 
muy limitado de ellos para atender los es-
casísimos pedidos que reciben. 
En Murella. Villafranca y Scgorbe prin-
cipalmente, la crisis industrial amenaza 
producir enormes trastornos económicos en 
las organizaciones industriales, cuyas con-
secuencias serán la ruina y el hambre. 
Varias desgracias 
VALENCIA. 23.—La nota t rágica ha sido 
la caracter ís t ica del d ía de hoy. 
En el kilómetro 9 de la l ínea de Silla 
a Cullera. el tren m a t ó a José Cortell; en 
la Siderúrgica del Mediterráneo el puen-
te g rúa magul ló la cabeza del obrero An-
tonio Huertas, que m u r i ó en el acto; en 
la calle de San Vicente un t ranvía atre-
pelló al guardia de Seguridad Sebast ián 
Sáez, hir iéndole gravemente; en el Grao 
se cayó de un t r anv í a Juan Latorre, ca-
yendo bajo las ruedas del remolque y 
recibiendo tan graves heridas, que fué pre-
ciso amputarle una pierna inmediatamen-
te, y, por úl t imo, uno de los autobuses 
que hacen el servicio entre Burjasot y Va-
lencia, volcó,, resultando heridos varios via-
jeros. 
Se encuentra el otro pendiente de los 
robados a la Vi rgen 
VALENCIA, 23.—La Guardia c iv i l ha so-
licitado hoy al juez que entiende en el su-
mario instruido por robo de los pendientes 
a la Virgen de los Dolores en la iglesia 
de los Jesuítas autor ización para practi-
car un registro en la celda que ocupa el 
autor del robo, que fué detenido por la Po-
licía. 
La Guardia c iv i l se personó con el juez 
en la Cárcel Modelo, y el resultado de esta 
diligencia ha sido el hallazgo del pendien-
te que faltaba, que h^b ía sido escondido 
por el Herminio Bodl en la banqueta de su 
celda. 
El ferrocarril Central Gajlego | 
A s a m b l e a c a t ó l i c o - a g r a r i a 
en Fa lenc ia 
Retiro obrero, casas baratas, ferro--
carriles y trigos 
PALENC1A. 23.-Hoy ha empezado la 
Asamblea de la Federación Católico-Agra-
ria de es.ta provincia, asistiendo numerosos 
asociados de los distintos Sindicatos fede-
rados. 
Se ha tratado, entre otras cuestiones, del 
Retiro Obrero, casas baratas, ferrocarriles 
secundarios y problema triguero. 
Se cursaron telegramas al Nuncio de Su 
Santidad, al Cardenal Primado y a la Con-
federación Nacional Católico-Agraria. 
Por ac lamación fué reelegida la Junta di-
rectiva, no habiendo m á s var iación que 
en el cargo de presidente, para el cual fué 
elegido don Jesús Herrero del Corral, ce-
sando don Alejandro Nájera de la Guerra, 
que durante varios años desempeñó dicho 
cargo, desarrollando una provechosís ima 
labor para los intereses de la Federación. 
La sesión de clausura se celebrará ma-
fiana. 
L a G r a n S e m a n a M i s i o n a l 
de B i l b a o 
Diez mil niños comulgan en 
la plaza Nueva 
L a E x p o s i c i ó n A g r í c o l a 
d e C a s a b l a n c a 
El sultán visita los pabellones 
Se descubre en Rabat un importante 
contrabando de opio 
CARACHE, 22.—El sul tán Muley Yuseí 
ha visitado los pabellones de la Exposición 
Agrícola de Casablanca. Fué recimdo con 
honores, que le r indió un batallón de tro-
pas coloniales, con bandera y mússica. A 
la entrada del parque agrícola es pera-
ba el mariscal Lyautey, que saludó al sul-
tán y le acompañó en su visita. 
**A L I N E A F E R R E A B A B A T - C A S A B L A N C A 
LARACHE. 22.—Se ha inaugurado la nue-
va l ínea férrea Rabat-Casablanca. Asistie-
ron el mariscal Lyautey y los ingenieros del 
ferrocarril Tánger-Fez. Después, el maris-
cal obsequió con un banquete a los inge-
nieros. 
C O N T R A S A N D O D E OPIO 
LARACHE. 22.—En la Aduana de Rabat 
se ha descubierto un importante carga-
mento de opio consignado a una alta per-
sonalidad de Francia que ejerce elevado 
cargo en la Alta Comisar ía francesa. E l 
opio estaba perfectamente dispuesto en bo-
tellas de licor precintadas y cajas de pas-
tas alimenticias. 
La Policía ha descubierto un fumadero 
en la capital del Protectorado, deteniendo 
a los propietarios del establecimiento y a 
varios habituales concurrentes a él. 
El general Navarro herido en i 
vuelco de automóvil 
Sanjurjo inspecciona el frente 
en aeroplano 
C l a u s u r a d e la C o n f e r e n c i a 
d e M i n e r í a 
T e l e g r a m a s b r e v e s 
ALICANTE, 2?.—El guardia de Seguridad 
Alfredo Cifueñtcs ha detenido al timador 
'Rafael Guerra, Bomtio, inventor del timo 
por el procedimiento del saco. 
* Í5 
BARCELONA, 22.—El ú l t imo pedrisco 
caído en la comarca del Priorato ha cau-
sado enormes daños en los almendros y 
'viñedos, destrozando toda la cosecha y re-
duciendo a la miseria a los labradores. 
—La Policía ha detenido a Santiago Su-
riano y Manuel de Suto por traficar c m 
opio y otras drogas heroicas. 
* * * 
CASTELLON. 22.—Fué detenido y puesto 
a disposición de la autoridad mili tar Ra-
fael Lorente. que repar t í a en Villarreal 
hojas clandestinas. 
* -í * 
SANTANDER, 22.—Ha ardido por com-
pleto la fábrica de muebles de la calle 
del Rio Pila. Las pérdidas se calculan 
en 20.000 duros. 
si: * • 
MALAGA, 22.—Los intelectuales alema-
ües estuvieron en la Catedral y oyeron v.n 
concierto de órgano al director del Centro 
Musical Alemán. Por la tarde fueron ob-
sequiados por el Ayuntamiento con un 
l imch en el balneario del Carmen. A las 
seis de la tarde marcharon en el vapor 
York con rumbo a Bremen. 
MALAGA, 23.—Dicen de Ronda que un in-
jíflividuo que pretendió entrar sin billete en 
4m campo de deportes para presenciar \m 
partido de foolball, al ver que el guarda 
••le negaba el paso, le agredió con un cuchi-
l l o , causándole una grav í s ima herida en el 
yientre. 
* * * 
MALAGA, 23.—El Ayuntamiento obsequió 
l i o y con un vino de honor a los jefes v 
•oficiales del batal lón de Alava, repatriado 
recientemente. 
•ü « « 
P ALEN CIA. 23.—Ha sido señalada la fe-
tcha del 10 de mayo para la bendición de 
la bandera del Somatén de la provincia. 
íAsistirán el Cardenal Benlloch, capi tán ge-
Oieral de la región, comandante general de 
Somatenes y los soinatenistas de todos los 
pueblos. 
* * * 
SANTANDER. 22.—Hoy se ha reanudado 
el trabajo en los talleres de la fábrica de 
Tabacos que se salvaron del incendio. En 
ellos trabajan 150 obreros. 
Se trata ahora de habilitar otros loca-
rles para dar ocupación a los demás em-
pleados. 
t * * 
ZARAGOZA, 23.—En la iglesia de San 
Carlos se ha celebrarlo la brillante fiesta 
que la Real Maestranza de Caballería de 
San Jorge dedica a su Patrono. 
Ofició en la misa el canónigo y capel lán 
de la Maestranza, don Félix Jiménez, pro-
nunciando la oración sagrada el canónigo 
doctor Guallar. 
Asistieron el Obispo de Osma, el Vicario 
Capitular, gobernador c iv i l , alcalde, capi-
tán general y demás autoridades. 
:p ít * 
ZARAGOZA, 23.—De paso para Roma, se 
encuentra en Zaragoza el ablegado ponti-
ficio monseñor Migone, a quien acompaña 
su secretario. 
ZARAGOZA, 23.—Los somatenes de esta 
capital ce lebrarán el domingo la fiesta de 
su Patruna, la Virgen de Montserrat, con 
una misa en la Iglesia de Sau Pablo, a 
la que acudi rán en formación, pero sin 
armas. 
raforda, inspector de Primera enseñanza 
y la Junta de Damas en pleno. 
Se dijo una misa de campaña , en la 
que ofició el Prelado señor Zacar ías Mar-
tínez, y desde el balcón de una casa de la 
plaza, adornado con tapices del Ayunta-
miento, p ronunc ió una hermosa plática, 
dir igida a los niños , el Obispo de Guam. 
Al q^zar, las bandas de Careliano y Galdá-
cano^ tocaron la Marcha Real. 
El señor Obispo de Vitoria dió la comu-
nión a las autoridades. Junta de damas y 
y demás personalidades asistentes, y 26 
sacerdotes repartieron el Pan de los An-
geles entre m á s de 10.000 niños. 
Terminada la misa los pequeños fueron 
obsequiados con un desayuno que sirvie-
ron distinguidas señori tas. 
Después se organizó una manifestación 
que fué desde la plaza Nueva hasta el pa-
lacio de la Diputación. Allí el señor Obis-
po dió la bendición papal a los fieles, di-
solviéndose seguidamente la manifestación. 
A las cuatro de la tarde ha dado una 
conferencia en la iglesia de San Vicente 
el presidente del Comité diocesano de la 
Semana Misional. Versó sobre «El sacerdo-
te y la organización misional en la parro-
quia.» 
En todas las iglesias se celebraron a 
0 I las seis y media, solemnes funciones reli-
El domingo Asamblea magna en Lugo 1 glosas en las que predicaron misioneros 
_ o _ de varias órdenes. 
LUGO, 23.—El p róx imo domingo se ce-
leb ra rá una Asamblea magna para tratar 
de la construcción del ferrocarril Central 
Gallego. 
La Comisión organizadora, que está ha-
ciendo con toda actividad los trabajos pre-
liminares, ha invitado a todos los pueblos 
interesados de la provincia y de Ponteve-
dra y a la Prensa de la región gallega. 
Por el ferrocarri l Zaragoza-Castel lón 
ZARAGOZA, 22—Hoy llegaron a ésta el 
alcalde y el gobernador c iv i l de Castellón 
quienes se entrevistaron con el alcalde de 
Zaragoza, presidente de la Diputación y 
el de la Cámara de Comercio, con objeto 
de tratar de la necesidad de construir un 
ferrocarril que enlace Zaragoza con el 
puerto de Castellón. Se acordó en princi-
pio que el proyecto se ajuste al trazado 
Castellón, Alcañiz y Morella con objeto 
de hacer más viable su real ización por 
tratarse de l íneas ya aprobadas, lo que 
a m á s de simplificar la construcción ami-
nora r í a su coste. 
Por la l ínea de Encina a Baza 
YECLA, 23—Se ha celebrado en Yecla 
una asamblea de fuerzas vivas con obje-
to de dar a conocer el proyecto de cons-
trucción de una vía férrea de ancho nor-
mal desde Encina a Baza, con ramales a 
Villena, desde Yecla, y a Cieza desde el 
kilómetro 22 de la l ínea de Jumilla a Cieza, 
de cuyo proyecto es autor el gerente de 
la Compañía de ferrocarriles de Villena a 
Alcoy y Yecla, don Miguel Ibers. Con las 
facilidades que da esta Compañía y el con 
curso aportado por los Ayuntaftñentos a 
quienes afecta la obra, el coste total de 
és;a es de 45 millones de pesetas 
Hicieron uso de la palabra varios orado-
fes, que expusieron las l íneas generales 
del proyecto y las incalculables ventajas 
que su real ización ha de reportar a toda 
esta comarca. 
BILBAO, 23.—Con un tiempo espléndido 
se celebró esta m a ñ a n a , en la plaza Nue-1 
va, la bell ísima fiesta organizada por la 
Junta de Damas de la Gran Semana Mi-
sional, con la cooperación de los n iños y 
n i ñ a s de las escuelas públicas municipa-
les y nacionales. 
A las diez y media llegaron a la plaza 1 Bajo la presidencia del vocal del Direc-
Nueva el Prelado de la diócesis, el señor torio general Hermosa, al que acompaña-
Obispo de Guam. Arcipreste de Bilbao, al- I ban en el estrado los señores Castedo, Gó-
calde interino señor Ortiz de la Riva, con- I mez Núñez, Corral y Carvajal, se ha ce-
cejales señores Astiguieraga, Castalia y Pa j lebrado la sesión de clausura de la Con-
La Exposición de Productos 
Españoles en Marruecos 
Un Museo de Productos Africanos 
en Madrid 
MELILLA, 23.—Ha marchado a Cabo de 
Agua una Comisión de altos empleados de 
la Exposición permanente de productos es-
pañoles para estudiar la manera de inten-
sificar el desarrollo de la producción en 
la zona de Quebdani y las comunicaciones 
de Malil la con Argelia y Uxda. 
La Comisión recogerá al propio tiem-
po diversos ar t ículos riestinados al Museo 
de prodaotos africanos que p r ó x i m á m e m e ' 
A l mediodía ce lebra rán u n baBíjucte en se i n a u g u r a r á en Madr id en el palacio de 
Xasino Principal. l a ÍJolsa, k 
El hijo del Kronprinz en Toledo 
TOLEDO, 22.—Hoy a mediodía llegaron 
en automóvil el P r ínc ipe de Asturias y el 
hijo del ex Kronprinz, acompañados del 
conde del Grove y otras personalidades. 
En la puerta de la Catedral fueron re-
cibidos por el Deán. Sus altezas elogiaron 
la maravillosa riqueza del templo, inte-
resándose por sus detalles y datos histó-
ricos. 
Después se trasladaron al Alcázar, donde 
fueron recibidos por el gobernador m i l i -
tar. Comisiones de los centros militares, 
coronel, jefes y oficiales de la Academia 
y por una compañ ía de alumnos, que les 
r indió honores. 
Después de visitar las dependencias, pre-
senciaron diversos ejercicios tácticos y de 
gimnasia sueca, ejecutados por los alum-
nos. 
* * -ir 
Se nos ruega hagamos constar que el 
nieto del ex Kaiser que actualmente se 
encuentra en Madrid es el pr íncipe Luis 
Fernando y no el pr íncipe Guillermo, co-
mo equlvocc.iíümente se ha dicho. 
U n h o m b r e d e a c c i ó n 
E n los actuales momentos, cuando el, 
mundo entero fija su a tención en esas 
grandes figuras que por su poderosa per-
sonalidad captan el in terés de las masas y 
constituyen por sí solas vigorosos centros 
de a t racc ión y de es t ímulo para todos, el 
públ ico busca por todas partes las vidas 
de esos hombres que lograron adquirir un 
relieve tan alto y tan ejemplar. En los pe 
riódicos, en las revistas, en el l ibro, en "el 
teatro y hasta en el «cine», destacan esas 
figuras, que cobran hoy caracteres de ver 
daderos héroes de leyenda, y que nos pa-
recen ya tan remotos y tan pre té r i tos como 
los tradicionales. Los héroes, los caudillos, 
los grandes polí t icos, los militares, atraen 
la m á x i m a a tenc ión del lector. Se olvidan, 
en cambio, con demasiada frecuencia los 
ejemplos de santidad y de v i r tud . Dir íase , 
pues, que se oponen los sentimientos de ac-
ción, de poder ío y de conquista a aquellos 
otros que proporcionan al alma la paz y las 
v i r í udes cristianas. Sin embargo, no es así; 
los más altos triunfos humanos, la acción 
pol í t ica y social es necesariamente compa-
t ible con el esp í r i tu más desligado de va-
nas ambiciones terrenas, con la santidad 
misma. 
Tenemos los casos por todas partes. ¿Un 
ejemplo? U n santo español, que fu f a la 
vez un excelente hombre de Estado y un 
pplí t ico extraordinario, acude a la memo-
ria. A la sagacidad de Maquiavelo se opone 
la v i r t u d de un San Vicente Ferrer, sin que 
ceda en nada su genio polí t ico. 
Acaba de publicarse un l ibro en que se 
pone de relieve, con mayor acierto que 
nunca se hizo, la gloriosa figura del santo 
valenciano. E l l ibro se t i t u l a : 
U n h o m b r e d e a c c i ó n 
SAN VICENTE FERRER 
(Su vida, su personalidad. — E l santo, 
el polí t ico, el filósofo, el taumaturgo) 
En él se expone una br i l lante biograf ía 
c r í t ica de SAN'VICENTE, que termina con 
estas palabras: «Los santos, tanto los re-
gionales como los nacionales y los de la 
cristiandad, son un signo -permanente de 
esta suerte de poder y de esta cualidad de 
grandeza. En la época del n ú m e r o sobe-
rano, como en la época medieval o carlo-
vingia, en las que ellos forman la aristo-
cracia que no procede del singular mér i to 
de la pe rpe tuac ión hereditaria, que se re-
nueva sin cesar, que vale siempre y que 
no se extingue jamás, los santos se imponen 
como un hecho necesario a la inteligencia 
de la historia, considerada no como un re-
siduo sombrío o centelleante del pasado, 
sino como una percepción del profundo 
presente, cuya continuidad se extiende por 
zonas de conciencia de variable i r radiac ión 
sobre la larga prosecución de generaciones 
incluidas en la vida de un pueblo.» 
Un tomo, en rús t ica , con un retrato en 
la portada por Ochoa, 2 pesetas. 
Pedidos a las Librer ías V O L U N T A D : 
ALCALA, 28, y MARQUES D E URQUI-
K>, 32 y 34, M A D R I D ; MAR, 17, V A L E N -
C I A ; BRDCUt 35, BARCELONA, 
ferencia Nacional de la Minería. 
Habló en primer té rmino, en nombre de 
los asambleís tas , el ingeniero de Minas 
señor Mora. Dijo que el resultado de la 
Asamblea puede resumirse en tres pala-
bras : agradecimiento, esperanza, colabora-
ción futura. Agradecimiento al Gobierno 
por haber llamado para oír su voz a todos 
los intereses relacionados con la indus-
tria minera. Esperanza, la fundada en las 
conclusiones de la Conferencia, punto de 
los trabajos concienzudos de todos; y co-
laboración futura, porque en adelante Go-
bierno e intereses, de acuerdo, engrande-
cerán esta importante rama de la riqueza 
patria. 
Añade que se ha dado una nota simpá-
tica, y es el estudio de las cuestiones so-
ciales que afectan a esta industria, tan 
dura y agotadora. 
El señor Castedo lee unas cuartillas, en 
que hace historia de la Conferencia, 
expresa su gratitud al Monarca por el in-
terés que ha demostrado asistiendo a la 
apertura y afirma que una política fija y 
bien orientada l levar ía a un alto grado 
de prosperidad a la industria minera. 
Hace una glosa .explicativa de las con-
clusiones m á s fundamentales. 
El general Hermosa dice que el Gobier-
no recibe las conclusiones en la mejor 
disposición, y anuncia que pasa rán a la 
Comisión del Combustible, que él preside, 
donde se han hecho estudios de combus-
tible l íquido y pruebas con gran resulta-
do, lo que significa un gran paso en el 
progreso de la industria nacional. 
Termina declarando clausurada la Con-
ferencia, en nombre del Gobierno. 
Un banquete de los asambleís tas 
Los asamble ís tas de la Conferencia Na-
cional de la Minería obsequiaron ayer con 
un banquete en el Ritz a los señores don 
Sebast ián Castedo, presidente de la Confe-
rencia; general Gómez Núñez, vicepresi-
dente ; don Enrique Conde, asesor, y don 
Francisco Carvajal y Martííf, secretario de 
la misma, para testimoniarles la gratitud 
de la Asamblea y el afecto de cuantos la 
integraron, por su actuación en la orga-
nización de la misma y en el curso de las 
diferentes sesiones celebradas. 
Presidió, en representación del Directo-
rio mil i tar , el general Hermosa, asistien-
do, entre otras personas, los señores di-
rectores generales de Aduanas, de Minas, 
de Emigración, presidente del Consejo de 
Minería, presidentes de las Cámaras de 
Comercio y de Industria de Madrid, repre-
sentante del Consejo Superior de Cámaras 
de Comercio, presidentes y delegados de 
las Cámaras Mineras y de Comercio e In-
dustria que han tomado parte en la Asam-
blea, secretario general del Consejo de la 
Economía Nacional y los señores vizconde 
de Cussó, Contreras, Prast, Careaga, Fer-
nández Balbuma, Yanguas, Accino. Garri-
do, Ibrán, Sancho, Salto, Fernández Mi-
randa, Mora y otros muchos, que sentimos 
no recordar. 
No hubo br indis ; pero don César Rubio 
pronunció breves palabras de elogio para 
los agasajados, solicitando del represen-
tante del Gobierno, con asentimiento uná-
nime de la Asamblea, se les conceda una 
distinción oScial como recompensa. 
E l general Hermosa recogió estas mani-
festaciones. 
El ramo de flores que adornaba la mesa 
se remitió, a propuesta del señor Domín-
guez, a la esposa del vocal del Directorio 
que pres id ía el acto. 
(COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA) 
«Sin novedad en ambas zonas del protec-
torado.* 
E l general Navarro, herido gravemente 
en un vuelco de automóvi l 
En la Presidencia del Directorio comu-
nicaron anoche que el comandante gene-
ral de Ceuta, barón de Casa Davalillos, se 
encuentra gravemente herido, a consecuen-
cia de un accidente automovilista. 
El general Navarro hab ía salido de Te-
tuán en dirección a Ceuta para despedir 
en este úl t imo punto a su familia. A l auto 
en q îe viajaba, en momentos de gran ve-
locidad, se le desprendió una rueda, sobre-
viniendo el vuelvo. 
El barón de Casa Davalillos sufre heri-
das de consideración eñ la cabeza y el bra-
zo y una profunda en la pierna. 
A las nueve menos cuarto llegó el mar-
qués de Magaz a la Presidencia, pues por 
la circunstancia de ser jueves y no cele-
brarse Consejo, no hab í a acudido a pr i -
mera hora a su despacho. El vicealmiran-
te confirmó al salir esta versión, y añad ió 
que no había ninguna otra novedad en las 
zonas de nuestros protectorado. 
La reorganización del ejercito de Marruecos 
A propuesta del alto comisario y general 
P r i m o d e R i v e r a d e m o r a 
s u r e g r e s o 
L l e g a r á a M a d r i d e l 29 o e l 30 
Despacho y visitas 
Con el ¡e'e ínter in i del Directorio dej. 
r . charo ! ayer por la m a ñ a n a Io-¡ MitíSA 
cretarios de Estado, Marina, Hacienda y 
director de Comunicaciones, señor Taím 
Visitaron desp-i s al marqués de Magaz 
la marquesa de Villamagna, marqueses de 
Aniluce de Ibarra y Linares, conde de Qa-
mazo y el señor Llaneza. 
Los Municipios y la producc ión minera 
Una Comisión de la Conferencia de Nfi. 
ner ía visitó ayer a los generales Nouvilas 
y Hermosa, para entregarles una conclu-
sión, desglosada de las que se aprobaron 
en aquel organismo, que trata de la auto-
rización concedida a los Ayuntamientos por 
el estatuto para implantar un gravanem 
sobre la producción minera. 
Se pide el Giro Postal Telegráfico 
con Fi l ipinas 
Los presidentes de las tres Diputaciones 
Vascas visitaion ayer al director de Comu-
nicaciones para exponerle las aspiraciones 
de aquellas entidades sobre las comunica-
ciones por carreteras. 
Mañana volverán a hablar con el señor 
Tafur sobre comunicaciones a lámbricas . 
También visitó al señor Tafur el comer-
ciante español establecido en Filipinas, se-
en jefe, se prorroga hasta la revista del i ñor Albaladejo, para exponerle la conve 
n rr.v i mr» rm nc Í\O .inmn ct 1 rilo Tr* r\T\ n r\ i A r\ ! . . * * próximo es de junio el plazo concedido 
para la total implantación de la reorga-
nizac ión, del Ejército de Marruecos. 
Sanjurjo inspecciona el frente en aeroplano 
MELILLA. 22.—Ha llegado el coronel de 
Intervenciones Militares señor prgaz, pro-
cedente de Tetuán, con objeto de»inspec-
cionar los servicios de las mismas én esta 
zona. 
mencía de que se establezca con aquel 
país el giro postal y telegráfico, para lo 
que está muy bien dispuesto el director 
de Comunicaciones de Filipinas, señor To-
pacio. 
Nombramiento de hijo adoptivo 
Una Comisión del Ayuntamiento de Fi-
gueras, presidida por el gobernador de Ge-
rona, visitó al general Nouvilas para en-
El general Sanjurjo marchó hoy a Mi - i trogarle el nombramiento de hijo adopüvo 
dar, donde tomó un aeroplano,.^ desde el 
que inspeccionó todo el frente i-enemigo, 
regresando sin novedad al aeródromo. 
Banqu ete de la F e d e r a c i ó n 
l oca l de la E d i f i c a c i ó n 
de aquella ciudad. 
E l regreso del presidente 
El marqués de Magaz dijo anoche a los 
periodistas que el general Primo de Rivera 
ha demorado su regreso a Madrid el día 
29 o el 30. 
JEREZ, 23.—Durante el acto de la coro-
El alcalde anancia la concesión de sola- ^ ' p r i ™ 1 S h a M ^ . o ? 
res para el Palacio de Exposiciones distas, diciéndoies que no ten ía noticias 
—o— , que darles. Unicamente les advir t ió qne no 
Más de 1.000 personas se congregaron podía estar en Madrid el d ía 26, por lo cual 
ayer, a primera hora de la tarde, en el delegará en un vocal del Directorio para 
Campo de Recreo, para festejar el éxito ^ e le represente en la fiesta de los Soma-
de la Exposición de la Construcción y Ha- i tenes. • 
bitación, recientemente celebrada en Ma- j Obedece este retraso al propósito del mar-
drid. • j qués de Estella de permanecer tres días en 
El anunciado banquete se celebró bajo la ' Sevilla para solventar algunas cuestiones, 
presidencia del gobernador c iv i l , el alcal- entre ellas las relativas al aceite y al algo-
de, el presidente del Consejo de Trabajo, el dón 
er, Machimbarrena, Peña , Criado, Vidal, p l ^ Q p c i n P l H n P t l P í P r m m á t ir \ 
espinosa, Junoy y otros elementos de l ¿ ^ ^ ^ I l d C l U C H r d n a m a n O 
era e s p a ñ o l 
La señorita Morales enferma 
de gravedad 
Se encuentra enferma de mucha grave-
dad la señori ta Mercedes Morales. Ante-
ayer confesó devotamente con el padre Ru-
bio. 
Hoy, a las once, le será administrada la 
Sagrada Comunión. A dicho acto, anuncia-
do para ayer, pero que hubo que suspen-
derlo por tener que visitar a la enferma 
los médicos que la asisten, concur r i rán 
las Marías de los Sagrarios y numerosas 
personas de las distintas congregaciones a 
que pertenece la señor i ta Morales. 
general Marvá, el director general de Obras 
públicas y los señores Vigurí , /Montero, So-
1 
E i ,   
Federación local de la Edificación. 
Se leyeron expresivas adhesiones del sub-
secretario de Fomento, general Vives; el 
capi tán general de la región, el gobernador 
mil i tar y otras personalidades. 
Explicó, a la hora de los brindis, des-
pués de agradecer la presencia de las au-
toridades, la significación del acto, el se-
cretario de la Federación, señor Vidal . 
Expresó el reconocimiento de los organi-
zadores de la Exposición, a la Prensa, sin-
gularmente a «El Eco Patronal», y br indó 
al elemento oficial la idea de construir el 
Palacio de Exposiciones, patrocinado por 
la Federación local de la Exposición. 
Hicieron después uso de la palabra los 
señores Sánchez Conesa, Benet, Criado y 
las autoridades de Madrid. 
Tanto el gobernador como el alcalde elo-
giaron la labor de la Federación, que tanto 
ha de influir en la crisis del trabajo y de 
la vivienda. 
El conde de Vallellano, refiriéndose a su 
actuación en la Alcaldía de Madrid, decla-
ró, entre grandes aplausos, que es total-
mente inexacta la versión de que haya re-
tirado su moción sobre .casas baratas. Esta 
—manifestó—subsiste ín tegra en lo subs-
tancial, puesto que se reconoce la urgen-
cia de atender a este importante problema 
de Madrid. Pero4lo que yo no puedo hacer 
es anteponer m i amor propio a los intere-
ses del vecindario. 
El auditorio dispensó la misma entusias-
ta acogida a otra manifestación del alcal-
de, anunciando que recabará del' Concejo 
la cesión de solares para el proyectado Pa-
lacio de Exposiciones. I 
El conde de Vallellano fué largamente 
aplaudido al terminar su discurso. 
El presidente regresará a Madrid el día 29. 
S U C E S O S 
«Buen» dependiente.—Don Antonio Chi-
ca Mingo denunc ió a su dependiente, Ale-
jandro F e r n á n d e z Hernández , al que acusa 
de haber desaparecido con 900 pesetas, 
importe de varias facturas que le dió para 
cobrar. 
Atropel los .—Joaquín Ortiz, de siete años, 
habitante en Canillas, fué alcanzado en la 
carretera de Aragón por el au tomóvi l nú-
mero 14.597 M., y sufrió lesiones de pro-
nóstico reservado. E l coche desapareció . 
En la plaza de Santa Cruz el au tomó-
v i l 970 Ga. a t ropel ló a Joaquín Menéndez 
González, de diez y siete años, habitante 
en San Bernabé, 9, causándole graves le-
siones. 
El chófer, Alber to Rico, fué detenido. 
Robo.—Don Rafael Ruiz Mart ín , de trein-
ta y siete años, ha denunciado que de un 
armario que tiene en so domicilio, Desen-
%m, xm tripMcad*, le desapareció usa car- ' 
teca coa X J * ^ pesetas. 
E x c u r s i ó n p e d a g ó g i c a a 
S e g o v i a 
Los maestros nacionales que asistieron a 
la Semana Pedagógica de El Esocrial rea-
lizaron el domingo un viaje de estudio a 
Segovia, organizado por el inspector jefe 
de Primera Enseñanza de Madrid, señor Ca-
rr i l lo , con la cooperación de los inspecto-
res de la provincia de Segovia. El viaje, 
que ha tenido el m á s feliz éxito, fué perso-
nalmente dirigido por el director general, 
don Mariano Pozo García. 
En Segovia fweron recibidos los excursio-
nistas por las autoridades y representacio-
nes del Magisterio, y visitaron la Academia 
de Artillería, el acueducto, l a Catedral, el 
Alcázar, con su museo de fabricación de 
armas; la iglesia de la Vera Cruz y el 
monasterio de El Parral. 
En el Ayuntamiento hubo una recepción 
en honor de los maestros, que fueron ob-
sequiados con dulces- y vino de Jerez, y a 
cont inuación se celebró una velada peda-
gógica, en la que hicieron uso de la pala-
bra los señores Pérez Lorente, Tomé, L i -
fián, padre Zarco, Ballesteros y Gila. Re-
sumió .los discursos el señor Pozo. 
El lunes visitaron los maestros excursio-
nistas los talleres de Cerámica de Zuloa-
ga, varias escuelas, la Diputación, el Ins 
Ututo, el Gobierno-y, por últ imo, l a Escue-
la Normal, donde fueron obsequiados ga-
lantemente. 
Los viajeros se muestran agradecidos a 
las autoridades, personalidades y maestros 
segoviano's, denlos que recibieron innúme-
ras atenciones. 
m . t i . 1 
Nota oficiosa.—Hace pocos días publicó 
a lgún periódico la noticia de haber sido 
asesinado por los indios, en P a n a m á , el 
ingeniero español don Luis Múgica, dán-
dose en el suelto que se publicaba detalles 
de horrorosos martirios a que, al asesi-
narle, había sido sujeto. 
Con objeto de aclarar lo ocurrido, el 
Gobierno de su majestad pidió por telégra-
fo informes al cónsul de la nación en la 
república citada, resultando de éstos, re-
cientemente recibidos, que el Luis Múgica 
asesinado no era español sino panameño, 
ejerciendo en aquella república el cargo 
de agente de Bolsa. 
Soc iedades y conferencias 
L A PREVISION PERIODISTICA 
Esta Agrupación, que cuenta con un ca-
pital de 155.000 pesetas, ha celebrado re-
cientemente junta . El ejercicio de 1924 pre-
senta, según el balance aprobado, poco más 
o menos, los mismos signos de desenvol-
vimiento que en años anteriores. 
PARA HOY 
ACCION CATOLICA DE LA MUJER 11,30 
a 12,30 m. Propagandistas, por don Pedro Mar-
tínez Pardo. 
ACADEMIA DE JURISPEUDENCIA^-7,301. 
Continuará la discusión de la Memoria del 
señor Sánchei-Eivera sobre cEl problema de 
la tierra y la libertad de testar». 
UNIVERSIDAD CENTRAL (Facultad de 
Ciencias).—6,30 t. Doctor Rocasolano, catedrá-
tico de Zaragoza: «Investigaciones bioquími-
cas sobre las tierras de cultivo».—(Facultad 
de Filosofía). Doctor Alcaide Vilar, catedrá-
tico de Madrid: «La ley de causalidad». 
SOCIEDAD DE DERMATOLOGIA (Hospital 
de San Juan de Dios).—10,30 m. Sesión clí-
nica. 
INSTITUTO FRANCES.—7 t . Profeeor Lera-
d i t i : «Microbios del sistema nervioso». 
MUSEO DEL PRADO.—12 m. M. Hulin de 
Loo. Cuarta y última sobre «Le retable de la 
Redemption et le présumó Vrancke van der 
Stock». 
E X P O S I C I O N D E L T K A J E KEOIOVAI»^-
6 t . Don Ricardo del Arco, sobre «El traje re-
gional aragonés». 
La Exposición estará abierta todos los días, 
de diez a una y de cuatro a siete. 
E S C O C E D D E L O B U E f l O 
L O M E J O R 
C Ó - P P A D 5 0 L 0 l A M P A R A S 
P t l I L I P S 
Por los héroes de Marruecos 
Homenaje al mutilado de Africa 
En el pasado año sometió don Francisco 
Casáis a la aprobación del piosidente del 
Directorio la iniciativa de organizar una 
suscripción nacional en homenaje al muti-
lado de Africa. 
Aprobada la propuesta, encargóse con ce-
lo y caridad extremas de la organización el 
Patriarca de las Indias, que al exponer a 
sus majestafes el propósito, tuvo el con-
suelo de escuchar de los augustos labios 
una aceptación entusiasta y la promesa del 
más eficaz patronato. 
Entonces el venerable Prelado, con la ayu-
da del teniente coronel don Antonio Alma-
gro, en representación del Directorio; el 
iniciador y nuestro compañero en la Prensa 
don Juan Vergara, como secretario, inicia-
ron una extensa propaganda, y empezaron 
a llegar donativos, de los cuales se publi-
ca rán las listas en breve. 
Para la recaudación se han constituido 
varias Juntas regionales; en la de Cataluña 
figuran con la esposa del capi tán general, 
señor Barrera, l a de Miláns del Bosch, las 
marquesas de Maldá y Castellüorite y Ia 
baronesa de Viver ; la de Baleares la pre-
side la marquesa de Cavalcanti, y al fren-
te de la de Melilla vienen trabajando con 
denuedo las señoras de Coll. Andrade y us-
toriz. -
En Madrid se o rgan iza rán festivales y ^ 
tos públicos que procuren ingresos 
var consuelo y alivio a los que no vaci ia i"" 
en sacrificar a la Patria l a lozama de » 
juventud. _h lpa 
Entre tanto, los que se p»ecien de nom 
y generosos sentimientos, pueéea a^1 
con sus donativos a l a ^ ^ " ^ r - p g . 
triarca de las Indias, calle de la P T r z 7 Z 
n ú m e r o *e diez a áote de la m a n a » * *, 
de seis de l a tasde a »ucwe de 1» w***"* 
V ^ m e s 24 de abr i l de 1925 
E L . D E ! B A T E (3) 
M A D R I D .—A ñ o X V V - N f i m . 4.921 
Los estudiantes se ofrecen 
al Gob ie rno b ú l g a r o 
Con el voto de los agrarios la Cámara 
aprueba la ley marcial 
cnFIA, 23 —Los cstudianles de la Univcr-
S ¿ t rio esta capital hau ofrecido al Go-
la idea de for 
S i l de estudiantes. 
i r r i t o regular. 
L A E X P O S I C I O N . porK-HlTO 
^"rno  rmar un Cuerpo 
¿cial estudiantes, en los cuadros del 
M f t l i
El número de alistamientos se ha ele-
vado rápidamente . 
L A L E Y M A R C I A L 
SOFIA, 23.—La Sobrania (Parlamento 
húlgaro)' ha celebrado sesión. 
Al penetrar los ministros en el salón do 
eslones son aclamados por el público, que 
nena las tribunas y por los diputados. 
El presidente del Consejo sube a la t r i -
buna y en un elocuente discurso, conde-
cí reciente atentado, que se ha pro-
ducido precisamente en el momento en que 
j Gabinete iba a dictar medidas de cle-
mencia para con los autores de otros aten-
tados criminales anteriores. 
Le sigue en el uso de la palabra el mí-
•nistro del Interior, quien dice que el Go-
bierno pone su conflanía ' en el ejército pa-
ra d Bostenimicnto del orden interior y de 
ja pa2 que todos anhelan. 
El ministro de la Guerra pide a la So-
¡l,ranía también que colabore con el ejér-
cito en la tarea que éste ha tomado a feu 
icargo. 
Hablan después varios diputados del par-
tido agrario, los que reprueban enérgica-
mente el atentado, y dicen estar al lado 
del Gobierno, al que conceden su apoyo 
ên todo aquello que se refiere al mante-
Lnimlento del orden. 
Se pone a votación el proyecto de ley 
anarclal, y ésta queda aprobada casi por 
Minanimldad, a excepción de los soclal-de-
imócratas, que votan en contra. 
UNA PROCLAMA 
SOFIA, 23.—El Gobierno ha publicado una 
proclama en la que dice al pueblo que, 
•al proclamar la ley marcial pone en ma-
;nos de éste la suerte del país , confian-
do en que conseguirá salvaguardar él or-
den y la paz interior. 
Añade el Gobierno qué en esta tarea 
ipondrá todo su empeño y su entusiasmo. 
Pide a los buenos ciudadanos obren co-
mo les dicte su conciencia, demostrando 
m t patriotas. 
Termina diciendo a sus adversarios que 
-cesen en tan estúpidos atentados que, sin 
K-onducif a los fines que se proponen, ho 
dejan por eso de seguir causando vícti-
mas y derramar sangre inút i lmente . 
OTRO COMPLICE MUERTO 
SOFIA, 83.—Uno de los principales cola-
.boradores de Minkoff, llamado Tchganteu-
üaíf, que había participado en la comisión 
de diversos actos de carácter terrorista, y 
,quc se supone fundadamente que también 
se hallaba complicado en el atentado co-
metido en la Catedral de los Siete Santos, 
i lia sido hoy descubierto por la Policía. 
Cuando ésta fué a detenerle opuso una re-
slstenda desesperada, haciendo frente a los 
agentes de la autoridad, que se vieron pre-
cisados a hacer uso de las armas, resul-
tando muerto Tchganteulaff a consecuencia 
de los disparos. 
UNA NOTICIA FALSA 
PARÍS, 23.—La Legación bú lga ra en Pa-
rís desmiente que el Gobierno Tzankhofí 
haya decretado la detención en masa do 
todos los rusos residentes en Bulgaria. 
MAS ASESINATOS 
PARIS, 23.—Telegrafían de Sofía a l Afa-
/trt que unos desconocidos han asesinado 
a Trutkln, jefe que fué de la Policía búl-
gara durante el Gobierno Stambolinsky, y 
>al ex ministro de la Guerra Murazieff. 
En la región de Kustendil han muerto 
N snlrindos, 10 comunistas y algunos la-
Üflegos en un combate habido ayer. 
¿SIGUEN LAS LUCHAS? 
MENA. 23.—Comunican de Zaribrod que 
por la parte de Bulgaria se han oído ca-
ñonazos. Se asegura que se han sublevado 
h»s guarniciones de Vraza. Blovni y Varna, 
pasándose a los agrario-comunistas. 
Se añade que se han entablado encarni-
zados combates entre los sublevados y las 
hopas fieles al Gobierno. 
CHICHERIN RECTIFICA 
Í ONDBES, 23.-E1 comisario del pueblo 
m Negocios Extranjeros, Chlcherín. ha »ífe. 
clarado al corresponsal de la Vnilcd l'rrss 
l'ie son falsos completamente cuantas aílr-
ttiaciones y rumores han circulado sobre la 
participación del Gobierno de Moscú o .le 
la Tercera Iniernaclonal en la preparac ión 
fl ! complot, del que han sido autores los 
wfHttftifitftS biligaros. 
Mee que dicho complot es m á s bien la 
Multante del estado de desesperación en 
^ está sumido el pueblo en Bulgaria y 
de la incapacidad de Tzankhoff, que ha im-
plantado el terrorismo mil i tar . 
\ I 
— • 
—¿A dónde vas, Gutiérrez? 
— A la «exposición del traje». 
E d u c a c i ó n y c u e s t i ó n soc ia l 
Conferencia del padre Restrepo en 
la Academia Universitaria Católica 
En la Academia Universitaria Católica, 
diú ayer su tercera conferencia sobre Te-
dagogía Social el padre destrepo. Desarro-
lló el tema «Educación y cuestión social?, 
y comienza exponiendo que para estudiar 
lo que puede contribuir la educación a la 
solución de la cuestión social puede to-
marse el punto de vista individual o el 
social. Para su disertación toma este últ imo. 
¿Qué es la cuestión social? Eos miem-
bros de la sociedad actual, en vez dé estar 
art t ióhlcamente combinados de modo que 
cada uno contribuya al bien de todos, es-
tán separados en dos grandes porciones, 
que se hacen la guerra. 
De una parte, la riqueza y el influjo, de 
otra, las masas que no tienen más que el 
trabajo de sus manos y aün ese no siem-
pre seguro. 
Como Lis causas del mal son muchas, 
los remedios han de ser también diver-
sos, pero todos han de tender a un mis-
mo fin : a establecer la a rmonía entre to-
dos los miembros de la sociedad. Para 
éstó se necesita i primero, que el traba-
jador pueda obtener do M trabajo cuan-
to baste para pasar cotí su familia una 
vida digna de nri sér racional; segundo, 
que deponga sus odios y trabaje gustoso 
para el bien c o m ú n ; tenifird, fpj6 los fa-
vorecidos de la fortuna sepan qué si Dios 
UM concedió la propiedad* les obliga a 
usarla para el b i rn cotmln; cuarto; que 
en vez de temor y desconfiatiaa, tengan 
para los trabajadores amor. Confianza y 
benevolencia. Sólo así l legarán los hombres 
a amarse todos como hijos de Dios y her-
manos de Jesucristo. 
Dos sistemas de fuerzas han de resolver 
este problema de mecánica social. L'nd 
aplicado al pueblo trabajador para levan-
tarlo, otro al sector capitalista para Incli-
narlo hacia el pobre. 
Los factores de educación, desde el pun-
to de vista social, son: la familia, el Es-
tado, la Iglesia y la escuela. 
La familia está deshecha en los dos cam-
pos. Da familia proletaria deshecha por 
la miseria. Ea capitalista por el ansia de 
placeres. 
La Iglesiá, con su doctrina, al decir de 
León X I I I , es la dnica que puede Infundir 
en los ánimos de altos y bajos, paz y 
amor. 
El Estado tiene la obligación de difun-
dir la cullUfa, de abrir catnino n] pobre 
dotado dé talento y de sanear td ambien-
te, persiguiendo el vicio. 
Con lñ acción coinbirmria de todos estos 
factores, «e logrará que se cunipia aque-
llo de lus proverbios: «El pobrt y el r i -
co se encontraron; por qué el autor de 
uno y dtro es Dios.» 
P o r e l a l m a d e l m a r q u é s 
d e C o m i l l a s 
Ayer mafina, a las once, se han cele-
brado en la parroquia de San Jerónimo el 
Heal solemnes exequias por el alma del 
ilustre patricio marqués de Comillas. 
t o d a la Iglesia estaba con colgaduras 
negras, con la enrona y la inicial del 
finado. 
Oficio el Obispo de Madrid-Alcalá, doc-
tor don Leopoldo Eijo. 
Presidieron el duelo los señores don 
Gaspar Vll larniblas diento, Deán do la 
diócesis de Barcelona, en representación 
del Prelado; el duque viudo de Bailón, 
el conde, el vizconde y el barón de Güell, 
el marques de Castell dos Ríus, el harón 
do SatnistegUi y su hermano don Jorge, 
don José Bertrán y Musltu, el marqués de 
Casa Ouljano, el subsecretario de Gober-
nación, general Martínez Anido; el alcal-
de de Madrid, conde de Vallellano; el ca-
pitán general duque de Rubí y el conde 
de Gamazo. 
La concurrencia ha sido numeros ís ima, 
figurando en ella casi las mismas perso-
nalidades y representaciones que concu-
rrieron al entierro. 
A las doce y cuarto torinlriaron los fu-
nerales. 
1 — * , » — 
El Cardenal Benlloch a Valencia 
BURGOS, ^3.---En el rápido do esta tardo 
ha marchado a Valencia el Cardenal Ben-
lloch, que el próximo domingo p ronunc ia rá 
un sermón cdn motivo de las fiestas con-
memorativas do la coronación de la Vir-
gen de los Desamparado». 
Acompaña al Prolado hasta Madrid su 
canciller, don Hermenegildo Mar t íne í . Ra-
gresará a Burgos inmediatamente para em 
ptr í idor un viaje a Roma, obligado doble-
mente por la celebración del Año Santo y 
por las fiestas do beatificación de lá madre 
Sacramento. 
¿ U n c a s o d e c a t a l e p s i a ? 
CORl'SA, Zi. El pasado domingo sufrid 
un síncope Oliva Arés, y como no volvie-
ra en sí, se avisó a un médico, que cer-
tificó sü defunción; pero, reconocido des-
pués ol cadáver por el médico del Regis-
tro l i v i l , se negó « autorizar el enterra-
miento. 
El cuerpo queáó en la casa, sin dar se-
ñal alguna ne vida, pero sin presentar 
lampom s ín tomas de descomposición, lo 
que ha despertado enorme curiosidad en 
la ciudad, naciendo desfilar por allí a mu-
chos vecinos. 
Hoy íu6 jeconocido el supuesto cadáver 
por virus médicos, que no han dado to-
davía una opinión definitiva. 
E l p r e s i d e n t e y a n q u i 
a t r a c c i ó n d e t u r i s t a s 
-—-o 
Una agencia asegura y cobra 
la entrevista 
Mil apretones de manos diarios 
NUEVA Y O R K , S3.-La reputación de que 
goza el señor Coolldge de ser el presidente 
americano que reparte m á s apretones de 
manos acaba de encontrar su explicación. 
Las HfUtrtftflnilH americanas han llegado a 
descubrir que varias agencias de turismo 
garantizan a sus clientes que, dir igién-
dose a ellas, es tán seguros de ser presen-
tados al presidente Coolldge, que les es-
t rechará la mano. 
Esto explica por qué, desde su llegada 
a la Casa Blanca, el presidente Coolldge 
ha recibido, por té rmino medio, Uhos m i l 
visitantes diarios. — »- 1 
L a C a r t a ^ M u n i c i p a l 
U n a c o n f e r e n c i a d e l s e ñ o r 
J o r d a n a d e P o z a s 
VALENCIA, 22.—El catedrát ico de la 
l Diversidad de Valencia, señor Jordana 
de Pozas, dió hoy una conferencia en Bn-
rrlana acerca de lo que es el régimen de 
carta municipal. 
El orador fué muy aplaudido. 
La pcregríriaclórt del Maglstferló 
VALENCIA, 22.—En él Centro Escolar y 
Mercantil se celebró esta tarde una vela-
da para dar cuenta de la peregr inación a 
Roma del Magisterio español , que» como 
ya dijimos, regresaron anteayer. 
i : i salón se hallaba rebosante de públi-
co, entre el que predominaban los cate-
drát icos y maestros. 
Habló, en primer tórtnino, el profesor 
señor Pulgdollers para dar la bienvenida 
a los peregrinos» y seguidamente hicie-
ron uso do la palabra los señores don Ga-
lo Homero, de la Normal de maestins; 
doña Pilar Ochoa, profesora, y don Ma-
nuel S imó. 
Todos fueron muy aplaudidos. 
Balfour sust i tuye a C u r ^ o n 
LONDRES, Segñrt el «Dai ly Mail», 
parece casi seguro que lord Balfour será 
invitado A erttrdr en el Gobierno b r i t án ico , 
en el cual sería nombrado lord del Sellu 
privado. 
En este caso, lord Sá l l sbury seda lord 
presidente del Consejo y « l e a d e n de lá Cá-
mara de los Lores. 
F u n e r a l e s p o r C e r v a n t e s y 
los e sc r i t o r e s e s p a ñ o l e s 
o 
El señor Tortosa pronuncia la ora-
ción fúnebre 
La Academia sufraga las exequias 
Ayer se celebraron con rx t rMMUMtr t t so-
lemnidad lós funerales que cada tíSM/é años 
dedica lá Academia Española, tín las 1 u n í 
t á r ias de Lope dé Vega, en sufragió de 
Cervantes y dé los escritores españoles. 
Asistiehjn al acto lo* académicos seño-
res Rodríguez Marín, Cortero. Sandoval, 
marqués dé Flgüeroa, Cano, Gutiérrez Oa-
mertv, Sara légui , Martírte? Rule, Casar'..*, 
m a r q u é s de VUlaurrutia, conde de las Na-
vas, Alethany, Rivera y Novo y Colsón. 
Ocupaban la presidencia Maura, Coiarcln. 
Menértde* Pldal y él alcalde y el párroco 
dé Alcalá de Henares. 
La oración fúnebre fué pronunciada por 
el canónigo don Diego tortosa. 
Comieh ía el orador comparendo el pnti< 
S e d i c e q u e P a i n l e v é y 
B r i a n d i r án a L o n d r e s 
Un millón de frañcosTnás para defen-
der la natalidad francesa 
LONDRES. 23.-En los círculos dé Whlte 
Hal l se habla de las probabilidades de un 
próximo viajé a Londres de Briand y Pánv-
l é t í . 
La opinión general es que una rcumon 
v cambios dé miras entre los ministros 
franceses v bri tánicos seria muy favorable 
para la solución de los problemas comu-
nes. 
HERRtOT TOMA POSESION 
PARIS. 23.—Hérrtot ha tomado posesión 
de la presidencia de la Cámara de dipu-
tados. 
Ln 6) discurso que ha pronunciado con 
este motivo el ex presidente del Consejo ha 
afirmado su voluntad de permanecer siem-
pre drbttro imparcial pero Hel a las con-
vicciones democrát icas y pacifistas, que 
espera permíi i rún hallar, dentro de un es-
píri tu de justicia social y de solidaridad 
humanas, los remedios a los males que, a 
rro modest ís imo de Cervantes, en tumba j consecuencia de la guerra, Erancla, Inocen-
h u m ü d e , después i^noradrt. con su gloria, te, ha sufrido, 
inego que deseéndíó al sepulcro. El caba-
llero soñadór y el escudero *arió que crea-
ra su fantas ía son conter ráneos de todas 
las regiones y han hablado todos los Idio-
mas del planeta. 
En torno a ese sol. Incomparable y ñni -
co, pléyade deslumbradora de Ingenios, han 
enailRcídó las létrrts castellanas; y hoy, en 
que la Academia Española pide a los cris-
tianos oraciones y a la palabra del sacer-
dote la flor del elogio para los ingenios es-
pañoles, el orador, teniendo en cuenta que 
sobre el UUnulo, representación de la Ig-
norada fosa de Cervantes, se ostenta su l i -
bro Inmortal, el Quijote, y como remate 
y cúpula de todo, la c n t í , dice que los lau-
reles de nuestros grandes escritores son im-
perecederos, porque «como pensadores r in -
dieron su inteligencia a las verdades de 
la fe, y como atiistas buscaron en Dios la 
fuente de lá belle*av 
Expone luego las grandevas de la inte-
lijíenria huiuena. y Tas glorias del pensa-
mienio español, siembre en tradición in in-
terrumpida, rendido á las verdades religio-
sas. 
Es Cristo, el,Dios hecho Hombre, belle/a 
suprema. Por éso el alte erisiinno ha aven-
tajado a todos en idealidad y ha inspirado 
a los m á s excelsos ariistas. 
En las adorables enseñanzas de t e s ó s 
se inspifaron siempre las letras españolas . 
Xne?tro idioma comienza a balbucir en el 
Ánin de los flej/es Mñfftíi y en los Crtnfrt-
tes de Gexiú, animado por los sentimientos 
patr iót icos y religiosos. A la sombra de los 
claustros de Iglesias y Catedrales nace el 
teatro espailol, cuyos cultivadores más ex-
celsos son sacerdotes. No se conciben, sin 
la Inspiración religiosa, nuestros grandes 
mís t icos ; y la influ^nciá del ideal religio-
so existe en la Historia, en lá Lírica, en 
la Novela. 
Pinta el carácter religioso y patr iót ico 
de Cervantes, que por la patria fué héroe 
en Lepanto, y por la Religión convirt ió en 
apostolado y leyenda su cautiverio en Ar-
gel i y hace un elogio deslumbrador del 
Quijote, «mundo poético completo, donde, 
aunque campean todos los primores do 
nuestro Idioma y todos los raspn? de nues-
tro carác ter nacional, los hombres todos, 
extranjeros y españoles, han tenido que to-
mar carta de c iudadanía , porque no hay 
hombre alguno que en ocasiones no haya 
imitado al caballero soñador , que va rom-
piendo a diario la lanza de 1u¿ del ideal 
eu les molinos de viento de la vulgaridad 
y del prosa ísmo, y en otras al zafio escu-
dero, contento con los mendrugos dé lás 
alforjas dé su ruclo«. 
Enaltece la misión dé los académiros . 
«Son. dice, los rustodins del idioma, y el 
idioma es el ánfora sagrada del puHotíft-
mo. La patria es cí r ío de»las tradiciones, 
corriendo a t ravés de las centurias, som-
breado por adelfas o laureles, pero sirvién-
dole siempre dn caiice el Idioma nacional, 
el idioma en que un pueblo ha aprendido 
a decir p t i r i t t tnta y mndre min y Dios 
IHÜi esos tres grandes amores de la tierra. 
El Idioma SPIM además el forjador de nues-
tra grandeza futura, porque nuestra lengua 
ha comenzado a tender, sobre prejuicios e 
iernnram ias, entre Espafia V América Un 
puente de corazones, rpie h a r á sentir a 
americanos y M^NHAOMI que Eupafla y 
América nn son dos patrifts, Sino una solá. 
partida en dos por el foso donde ruge el 
Océano, e integrada por los pueblos todos 
donde se habla la lengua de r.ervantes.» 
Con solemne responso te rminó el bri-
llante a^to. El orador fué fel¡ciladísimo por 
ÍOS acadé tn ims y la numerosa y selectísima 
eoneurrencia. 
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LOS PROYECTOS DE C A I L L A U X 
PARIS. 23.—La Cámara de diputados ha 
adoptado por 420 votos contra 30 la tota-, 
lidad del proyecto de ley concediendo dos 
dozavas partes del presupuesto para aten-
der a las necesidades del Estado durante 
los meses de mayo y junio próximos. 
Durante la discusión del proyecto el mi -
nistro de Hacienda, señor Caillaux, pro-
nunció un discurso, pidiendo a la Cámara 
prorrogara la ley concerniente a la expor-
tación de capitales, a ñ a d i e n d o : «Cuando 
vuelva a la Cámara para su nuevo examen 
la ley de Hacienda, pediré se incorpore a 
la misma un texto que, lo espero, ha de 
ser eficaz. 
En cuanto a fiscalizar los'Bancos, segñn 
lo ha pedido un diputado, opino—añadió 
el minis t ro-que ello fuera una operación 
muy difícil de llevar a cabo. Además es 
esta una cuestión sobre la que podrá vol-
vci -o i uando se discuta el proyecto de ley 
de Hacienda. 
He de proseguir—siguió diciendo—los es-
fuerzos hechos por m i antecesor. Clemen-
tel. pala que ingresen en las cajas del Es-
tado los cuatro m i l millones que todavía 
se le adeudan en concepto de contr ibución, 
por fieneílcios realizados durante la gue-
rra, y doy seguridades a la Cámara de qtin 
antes de finajizar el corriente año hab rád 
sido examinadas todas las cuentas l i t igio-
sas sin excepción alguna.» 
Refiriéndose luego el ministro a ciertas 
frases del diputado comunista Garchery, 
dijo : «No se trata tan sólo, de hacer que 
paguen millonarios, sino que también hay 
que velar por ciertas situaciones interesan-
tes. No toleraré que los que realizan gran-
des beneficios se hurten al paog de lo que 
deben, ello en perjuicio de los pequcilos 
bneflei arios. Vo me reconozco con derecho 
a condonar penas, pero no el de perdonar 
impuestos.» 
Terminó el señor Caillaux diciendo que 
la totalidad de las contribuciones pagadas 
por el ciudadano francés es superior a la 
de las que paga el contribuyente inglés, 
y que ello constituye un elemento de juicio 
qué ha de servirle utilmente en las futu-
ras negociaciones. 
PRIMAS A L A N A T A L I D A D 
PAIUS. K»- Ln M Senado se reanudó esta 
m a ñ a n a la discusión del presupuesto. 
Después do iniM intervención del ministro 
de Hacienda, riálllrtux. los créditos cnni e-
áhtfti con dpstino a las primas a lá nata-
lidad fueron elevados do ocho a nueve mi-
llones de francos. 
C o n s e j o S u p r e m o d e 
G u e r r a y M a r i n a 
El pleno de mañana tratará del 
ascenso a Castro Girona 
Mañan» se reuni rá el pleno de! Consejo 
Supremo é i (mena y Marina para ver los 
siguientes asunt'^ 
Ascenso dél general Castro Oirona. del 
coronel, hoy general, Riqueíme, y del te-
niente don i V i n a m J n Leffimno. 
Dé concesión de la crUr. laureada de SSim 
Eemando i del capi tán dun Manuel Bftu* 
din, del teniente don Jaime Liorca y del 
soldado Conrado ftalseta. 
be mejora de pensión pul' la Medalla de 
Sufriinientds pút la Patria, el teniente dott 
juatpjih dé los Santos. 
Di- traspaso de pensión por lá cruz de 
San remando, a la hué r fana Araccli Ruiz. 
y de t ransmis ión de pensión a doña Lau* 
ta Fe inándea . 
C o s a s d e l M a d r i d v i e j o 
SELECCION DE MAS DE ME-
DIO SIGLO DE RECUERDOS 
POR 
CARLOS LUIS DE CUENCA 
n 
a OtPONC EL ORDEN.—ESTAMPAS T ALELÜTAS.— 1 DOS GOL-
PÍS! — ALARMA Y CONÍEttJftAS. — DON LUIS MENOR.— 
Z O N A J E S QUE REcrEnDo.—ATROCIDADES RETOLUCIO-
KARIAS. 
• instinto travieso de los chicos crece y se in-
en razón del Rtímero de los que se reúnen . 
más juicioso y de carácter más tranquilo se 
^nte revoltoso cuando sé junta con los demás y 
Jr^lte eh emulación ex t raña con todds ellos en 
ios mayores desatinos. 
vern ^ pasó ü tod(jS los nlftos dC mi CaSa al 
t k6 ^hfos y en plena libertad, fuera de nuos-
tiWflflto **tlones respectivas. |Qué dé carreras ver-
divert^r3 pr"' a , ! ' escoleras, sobre todo en el 
atre ^Üoso ^ ''Vsüciús V l i r o n e s ! |S i uno se 
0Vla a salvar tres escalóhCS de Urt sallo, otro 
' mabti euatro! 
lir escáhdülo formidable que a rmóbamos hizo sa-
ra t 10 qUe ocurrIa a d0^* Joaquinai la seño-
" fieSundo-Izquierda, y al enterarse de nues-
ro^zas aviso a las dcrnfis familias, gritando : 
«JAlir» t,lD3, 9efldrG^ clüe (*toi5 CÍ,,C09 se van a 
jQeRteninÍPron los Pad!l0s> y sc süpHfflló aquel 
rf*» ^ ; , y ^ n o s mal qüe no tuvieron la crueldad' 
• \ ^ U ñ r n o s a 
tras 
dnarV0mihuar reunidos. 
<le pAUri !Morri,,1s. empleado 
a sli H ! nK,rich» de dona 
• ' a p a c h o para oue n-= . -
cada cual en su domicilio y nos 
la Intendencia 
tUlMi títíá ü' H 
¿o . x"~"a  q  os emrPtuvieMtttlds vien-
^ -^ampas, con gran sentimiento de Ift geh^rali-
^ a - h a n ^ 1 1 Comemamiento mío, pues pocas cosas 
^vert ido m á s cu mi infancia que la de ver 
Sacd don José de un armario de caoba, con puer-
tas de cristales y visillos verdes, qué contenía su 
biblioteca, unos tomos del Museo Vnivcrsúl, que 
a m i me parecieron preciosos, y una colección cu-
r iosís ima para la gente menuda allí congregada. 
l,a componían lodos los pliegos de aleluyas que se 
hablan publicado en Éspaña . y en perfecto estado 
de conservación, guardadas en un carpeta gran-
dé atada con rojas cintos de cldslco balduque. 
Consti tuían las aleluyas la l i teratura infant i l en 
aquellos tiempos. Los llbritos de cuentos, noy con 
tanto lujo editados, no exist ían. 
El cuento era de tradición oral, y nos lo referían 
nuestras madres y abuelas o la vieja crleda que 
nos entretenía . 
Había en las esquines de calles y platas pues-
tos en que se Vendían los romances dé ciego, his-
torias y novelitas de bandidos, amor íos célebres y 
relaciones fantást icas i pero en aquella edad en 
que los niños todavía no callejean solos, y no com-
pran directamente lo que se les antoja, no leen sino 
lo que sus padres consienten que penetre en sus 
hogares. c 
Aquellos pliegos, con sus toscos grabados en 
madera y sus ramplones pareados, hacían nues-
tras delicios, y mucho aotes de sabér leer, la reci-
tación maternal fijaba en m i memoria los versos, 
que yo repet í* al ver la estampa; 
to maravillaba a algunos amigos de casa, pues 
juzgaban el caso como inconcebible pfccocidad pa-
ra la lectura, cuando todo era cuestión de me-
moria. 
¡Ale luyas! {Aleluyas! 
¡Cómo se aman al t ravés de los años que en ve-
loz corrida pasafon aquellas cosas sencillas que 
en la primera edad nos divir t ieron! ¡Con qué gus 
to ver ía hoy en m i poder aquella complet ís ima co-
lección que el señor Morales formó para sus hijos! 
Aquellas aventuras del enano don Crtspln, »éf 
diminuto, del que se dec ía : 
En un zapato metido 
todó el rio ha recorrido. 
Las caricaturescas de Doh P m t m j í í m , vestido a 
la federica, con su coleta encorvada como rabo do 
galo, que. según el texto poéi í to , 
Bai iabáh él y su novia 
al estilo de Varsovia. 
La vida de un aguador, o la rueda do la fortuna, 
a quien 
i:n el bautizo y demás 
lé ponen por nombre ttlúi. 
Las de la corrida de toros, por las que aprendía-
mos desde la más tierna edad, para no olvidarlo 
nunca, que 
No es de bravo señal buena 
toro qne escarba lá áténa. 
y las históricas del Cid Campeador y Don P H H 
el Cruel. Las orientales con Simbad el marino. La 
vida del hombre bueno y la del malo, de tendencia 
educadora, que no estaban en verso como las otras, 
y tenían apotegmas como los siguientes del hom-
bre bueno: 
Siendo eclesiástico, bril la. Siendo mfMfar. asciende. 
Y las del malo, del que se aflrmaba mala suerte 
en el juego: / 
Juega y pierde. 
Los escenas matritenses, cuya vena sat í r ica so 
elévaba sobre el consuetudinario pareada hás t a lle-
gar a la redondilla. Véase la clase: 
A nadie dejarán cojú 
los que piedra es tán picando; 
pero, francanifUle tiablahdo, 
¡lé püeden saltar un ojol 
¿Pero a dónde voy a parar con este pujo dé m i 
erudición aleluyesca? Sigamos nuestro interrum-
á u e "al Pitm- P'do re^at0-
Entretenida la chiquil ler ía con las estampas, que-
dó la casa I t l un silencio solemne. 
Mas cuando mayor era la tranquilidad retum-
baron en el hueco de la escalera, como dos estam-
pidos, dos formidables a ldabona íbs dados ett la 
puerta de Id calle. 
El llamador de nuestra casa era de grandes di-
mensiones y sonaba mucho. 
Por aquella época las casas que no tenían por 
lefia» y la que hab i t ábamos era de éstas, Se ee-
rraban di vehlt Id noche, y para llamar tenía su 
toque cada piso: los bajos, uho; los ptincipaies, 
dos, y dsl sucesivamente, y pard distinguir los de 
Id derecha dé los de la izquierda se añad ía a los 
respectivos golpes un repiqué, en el que algunos 
hacían primores dé ejecución. 
En todos los vecinos cttüsO d e l t a alarma aqtlfelltt 
rdda llamada en un i l la de l-eVolunón. en 
el qufé no transitaba un alma pot nuesti-a dalle 
de Fomento; pero, sobre todo, en noS'Olfoí lo^ del 
principal derecha, por ser al que llamaban. 
—¿Serán los revolucionarios?—se preguntaban las 
*pj"mras. esíf-ftinecidas. 
—Debe de ser la tropa, que vendrá a ocupar 
los balcones—dijo el sefior MontiM. 
— |Ay , Dios mío!—gemían las ddinas, para quie-
nes ambas suposiciones eran temibles. 
Si se trataba de Ids turbas, eran de temer déstna-
que Ru idea y su gusto, bordaba todo un lado, y 
ai terminar éste, volvía la prenda y hdeía el bor-
ñÉátá de la otra parte ina terná t ic imente igual. 
Don LUÍS estudió Medicina; mas, por no sé qué 
circunsiuncias de su vida, no pasó de profesor da 
nes, que el miedo abultaba en stis hipótesis , y s i ,Ci rugía menor. No sé si ademas de esta modesta 
é ran los soldados que iban a Utlllr.ar los baleo-1 profesión contaba con algunos bienes de fortunaji 
nes para atacar ¡l la harneada, SH convertí r ían pero él vivía en una modestia decorosa, 
nuestra» habitaciones en campo de batalla. H a b í a | —¿Y qu6 hajrt—le preguntó mi padre- . ¿Cóirttt 
quien proponía un t rámite dilatorio, diciendo: ihd sido esto? 
—No abrir es lo mejor. Hagamos como sí no hu-j —Pise» lo de siempre: quí tate tú para que me 
biéramos oído llamar. Bgá yo. ¡,1c, JC, Jo! El ItlandOs [Ü n i amlés era 
—Serla excitar contra nosotros a los que lia- O Ponnell) no quer ía más qUe échar abajo a San 
Luis ; pero la vicalvanuia nu tenía éxito. Se fué man, sean quienes sean. 
En estas vacihudónes se andaba cuando, «ecos, 
rotundos, pausados, volvieron a resonar los dos 
oldabohatos. 
La Homualda, criada de casa, tuvo la tQ l l ptác-
tiea de las ideas, que llevó a té rmino sin con-
sultar a nadie: ardes de abrir, asomarse al bal-
cón y ver quién llamaba. HIzolo asi, y a poco vol-
vió muy regocijada, diciendo a mi madre I 
— ¡Señorita, señorita, si es don Li l i s ! 
—¿Cómo don Luis? 
— ¡Don Luis Menor! 
—Daje usted a abrir en seguida—ordenó mi padre, 
y asi se hizo. 
Poco después entraba en nuestro cuarto, tranqui-
lo y sonriente, el comadrón que asist ía a m i ma-
dfe, amigo ín t imo de mi padfe. y que iba to-
das las maña t i s s del dRo n vernos, y después de 
chaflaf Uh tato con mí padre le acompañaba has-
ta lá Cuesta de Santo Domingo, 1, donde esta-
ban las ofleinas del Vicariato Castrense y Heal Ca-
pilla, en (pie el autor de mis días prestaba sus 
servicios. 
—Perú, amigu Menor le mi madre- , ¿en un 
día aM anda usted por las ealles? 
— xo me gusta que me ctiemen las cosas | pfe-
fWo verla?. 
— ¡Éxpohlendo su vida! 
—No, señora. Si está todo muy tranquilo. ¿No 
ve usted que hemos vencido los del pueblo sobe-
MMl ¡Je, le. je!. . . V dejó nuil- su habitual cared-
i ; ' ln, i oh que solíd lebmitiat la ülaym- tyMI de 
los pdPHÍoS de su abtltlddhle challd. 
betl L t t l i MtfñtH era uno de los lipo^s WÚ ca-
rácltíflsUcOB que he visto en toda m i vida. 
Era hi jo de la famosa Regina, la bordadora en 
oro, de quien se contaba que cogía una chaqueti-
11a de torero, y , sin previo dibujo n i jnas gula presenciado en m í vida, 
corriendo hacia AranjULZ, y, ñ a d n ; y se fué a 
Manzanares, donde se sintió progresista puro, y la 
gente revolucionaria mitró por uvas. ¡Je, je, j e ! 
Puesto el |lttflo a l púlpito, ante iflts pudres y va-
nos vecinos eApllcó dctailddameutc la s i tuación po-
lítica, de la que yo no entendía una palabra, y, 
por tanto, ni recogió mi atención n i guardó m i me-
moria. Unicamente me acuerdo de tres nombres de 
los muchos que c i t ó : los de San Luis, los gene-
rales DUlce y San Miguel. Un general que se llama 
diilrc no se lü olvida a un chico fácilmente, y tam-
bién es curiosidad para fijarse en la memoria una 
revolución enntra San LUls, ^cn que acaba por ni ie i -
venir San Miguel. 
Este, según Merior, lo había arreglado todo. 
Lo que me interesó m á s que la política fué sá-
Wf que no había sido el palacio de la reina Cris-
tina el tínico asaltado aquella noche, sino que tam-
bién lo h a b í a n sido el de Salamanca y la casa 
del conde de San Luis ; y l a destrucción y saqueo 
hubieran ido más adelante quizás, si un coronel 
IM^t té l supo que fué don Joaquín de la Gánda-
ra) no so hubiera indignado ante aquellos actos 
ft) havháiu ' , y primero sólo y con polabrüS, y des-
PIICS COh dos compañías y tiros, hubiese espantado 
aquel enjambre de bárbaros destructores. 
•nimbieu M i impresionó, y lo recnerdn, que por 
aquellos días las huestes del torero Pucheta se 
sintieron justicieras y fusilaron d vmu.s de l a Poli-
cía en lá pláfd de Id Cébádft. ehiív CÜÓS U doh 
n u m u i n ChiCO. (fil Cbico, decía el vulgo, como B! 
0t t P l l l l f l do un mole.) l 'ur cierto qhe le saca-
ron dé Id cama, donde estaba gravemente enfermo, 
y en un colchón le llevaron al suplicio. Esto « 
cuanto recuerdo en cuanto a ias personas de aque-
lla revolución, primera de la serie de las que ha 
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C r ó n i c a m é d i c a 
R e m e d i o s n u e v o s 
Lo de nuevos es cierto; lo de remedios 
ya no podr íamos asegurarlo con tanta ver-
dad, porque no sahemos si esos centena-
res de medicamentos que los químicos y 
farmacólogos de todo el mundo han pues-
to en circulación durante el pasado año 
tienen la eficacia que sus descubridores 
aseguran. 
Las grandes fábricas de productos far-
macéut icos han enfocado sus baterías ha-
cia el insomnio, la lúes, ¿as infecciones, 
el dolor, ios nervios, ía lepra, la debilidad, 
ias lombrices y las hemorragias. 
Contra el insomnio se han lanzado nada 
menos que una docenita de figurines so-
poríferos : Somnolín, Voluntal, Mentova-
lo l , Valamín, Insoneurina, Diacodid, Vespe-
• í-ol, Chemovonal, Curral, Someryl, Vera-
mon y Alional. 
FA Somnolín es una combi7iación de do-
r a l y citrato de sosa, con cuya mezcla se 
evitan los efectos coagulantes y disolven-
tes que el dora l tiene sobre la sangre. 
El Voluntal tiene mucho parecido con el 
clásico uretano, y presenta sobre éste la 
ventaja de producir el sueño prontamen-
te , sin efectos secundarios desagradables. 
El Memovalol es en un íorfo semejante 
al conocido Validol, o sea un valerianato 
de mentol. 
• EL Valamín es muy parecido al Val i l , de 
iodos conocido, por su acción peculiar con-
tra los vahídos. 
La Insoneurina viene a ser una especie 
de bromural. 
. El Diacodid es un término medio entre 
ia morfina y la codeína. 
. El Vesperol y el Chevomonal son iguales 
que el Veronal. 
Lo mismo decimos del Curral con res-
pecio al Dial. 
El Someryl, si; bien íienc la ventaja de 
ser mucho m á s activo que el Veronal, lie 
ne el inconveniente de ser mucho más tó-
xico. 
El Alional. como el Veramon, son com-
binaciones fenílicas de p i ramidón . 
Contra la infección luética se han lan-
zado el Arsotomir, el Ar icyl , el Tripersa-
mid, el Narsenoi, el Stovarsol, co7no deri-
vados dei arsénico y similares del anti-
guo 60S; el Stibarnin y el Urea-Stibamin, 
preparados de antimonio; el embiol, el 
Urralúes, el Muthanol, el Nasidan, el Tar-
bisol, el Luatol, el Bismoxil, el Spirobis-
•mol, ¿I Pubyl, el Proterol, el Wismulen, 
el Bisparol, el Bigatren y el Cutren, como 
compuestos del bismuto, y el Salicidol, el 
Flumerin, el Mercurodirom y el Veryl co-
mo sucedáneos del mercurio.' 
Contra las demás infecciones se preco-
nizan nuevos preparados de plata, tales 
como el Solargil, el Targesin, el Acykal 
y el Septocrol; de -yodo, como el Preso-
yod, el I t r i d y d Yodamin; de azufre, co-
mo el Suprayodan y el Mucidan; metales 
coloidales, como el Jalón, el Epargol, . el 
Epocuprol, el Kurtakol, el Arsoferolin y el 
S i l i gu id ; aparte una porción de derivados 
de la creosota, tales como la Avantina, el 
Keosyl, el Sugacol y el Novol. De enfre 
todos estos antisépticos destaca Bayer 205, 
agente milagroso, al parecer, contra la en-
fermedad del suoño, y cuya composición 
se mantiene secreta por el célebre fabri-
cante de anilinas. 
Contra el dolor y contra la fiebre, mul-
. t i t u d de similares de la aspirina y del 
p i ramidón , finiré los primeros figuran los 
' siguientes nombres : Isopyrin, Litmopirina, 
vNovacetyl, Alexipin, Kelltospirin, Beliosin 
7/ PirosaJin. finiré los segundos, Novalgan, 
.Asclatin, Galoidin y el Cardan. 
Cdmo ant iespasmódicos y estupefaccien-
rtes, el Pani l r in , el Spasmin, el Llvonal, 
el Aklneton y la Sonolisina. 
Coníra la Lepra, r l Myrgenol y otros prc-
-parados del ácido ginocárdico y otros áci-
\.dos grasos procedentes del aceite de chaul-
ijnoogra. 
Contra la debilidad, el Tonofosfan, el 
iEnandril, el Eufemyl,.el Tctragol, y, sobre 
tiodo, el Juvenin, mezcla de arsénico, yo-
iirimbina y estricnina. 
Contra las lombrices y otros parási tos , 
« Santoperomtr, el Cuprex-Merck y el Iso-
t i n Bttffer. 
E l Strifnon, el Canodrast y el Hfimo-
s í tan son los hemostát icos de moda. 
Todavía puede añadi r se a esta larga 
dos maneras de la Urotroplna, ?/na 
Carnada Bül t ropina , que, unida a gru-
t t í t o o s procedentes de aceites de co-
y de menta, es un buen remedio can-
ias afecciones biliares, y otra, la Ci-
indícadís ima en el tratamiento 
tas enfermedades de las llamadas vías 
Todas estas substancias de tan compli-
renfos fórmulas químicas , ¿serán verdade-
¿Ttcatente remedios superiores en eficacia 
'contra las enfermedades consignadas a los 
•meáieamenlos conocidos? 
Los médicos de hospitales, y, sobre todo, 
feis catedráticos de clínica médica , cuya 
mis t án específica es la docente, tenemos 
| a palabra 
Doctor ROYO V I L L A N O V A 
S E C C I O N D E C A R I D A D 
Encomendamos hoy a la caridad fervo-
rosa de nuestros lectores una familia com-
.paesta del matrimonio y cuatro hijos me-
Inores de edad. Se encuentran en una gran 
•penuria, pues el marido está ausente y no 
vpnede atender al sostenimiento de su es-
iposa e hijos. 
Cualquier auxilio económico que propor-
íckmen nuestros lectores a esta desgracia-
ida familia será una verdadera obra de ca-
ndad. I-os donativos pueden dirigirse a 
l a Adminis t ración del periódico. 
Donativos recibidos para el obrero José 
Sánchez, domiciliado en la calle del Som-
brerete, número 11 duplicado, que por pa-
decer una afección cardíaca se encuencra 
imposibilitado para el trabajo. Tiene espo-
sa y un niño de corta>edad. Dimos cuen-
ta a nuestros lectores de las circunstan-
cias t r is t ís imas de orden económico en que 
ee encuentra esta famil ia el d ía 27 de mar-
zo ú l t i m o : 
P í a s . 
J. P. 
Suma anterior 25,50 
~. 25.00 
Total... 50,50 
Idem ídem para Julia Calza, viuda po-
bre, tuberculosa, sacramentada y en la ma-
yor miseria, que vive en la calle de la Es-
peranza, 6, buhardi l la : 
P ías . 
Suma anterior 25,00 
I . P — 25.00 
Don J. Durán, de Valencia 5,00 
Total ¿ 55.00 
T e c h o q u e s e h u n d e 
En el domicilio de dofia Julia González 
Butz, de cincuenta y cuatro años, calle del 
Comandante Cirujeda, 34, se hund ió un te-
cho, cayendo los cascotes sobre la referida 
^señora, que resultó con lesiones de carác-
>ter grave. 
; E l motivo del hundimiento fué el estado 
hnxinoso de la finca, que es propiedad de 
don Antonio González Porras. 
D e s t r u c c i ó n d e c h o z a s 
e n l a A l b ó n d i g a 
o 
Son desalojadas ocho viviendas 
ocupadas por once familias 
La calcaldesa» de la Albóndiga guía a 
las autoridades a través dé las chozas 
El primer parque de desinfección del La-
boratorio Municipal, a cuyo frente figuraba 
su jefe, D. Ramón Hubio, procedió ayer, con 
el auxilio de la Pol icía y de fuerzas de 
Seguridad, a desalojar ocho chozas del 
grupo llamado de la Albóndiga, en las 
cuales se albergaban once íami l ias , inte-
gradas por unos 50 individuos. En la Al-
bóndiga se han presentado recientemente 
casos de viruela, algunos seguidos de de-
función, por lo que el Laboratorio munici-
pal hizo días pasados una minuciosa des-
infccción en todas las chozas de la ba-
rriada. 
Poco después de las cuatro de la madru-
gada se montó el servicio para rfalizar el 
desalojamiento. A esa hora afluyeron a las 
inmediaciones de la Albóndiga fuerzas de 
Policía, el comisario del distrito de la In-
clusa, señor Muslares; un teniente de la 
Guardia c iv i l , con algunos números del be-
neméri to instituto, y guardias de Seguri-
dad. Se anunció en un principio que se 
iba a proceder a destruir por medio del 
fuego el grupo de chozas, incendio que iba 
a realizar el Cuerpo de Bomberos. Pero, 
por f in , se decidió derribarlas, por temor 
a que se propagase el fuego. El derribo se 
verificará m a ñ a n a , según ha dicho el go-
bernador. 
Poco después de las seis de la madruga-
da llegaron más fuerzas de Seguridad y 
una sección de a caballo, que rodearon los 
desmontes próximos. Después se presenta-
ron cuatro coches-camillas, cuatro coches 
de desinfección y dos camionetas del pr i -
mer parque de desinfección. 
En busca de !a «alcalde-
sa» de la Albóndiga . 
Don Ranjón Rubio, acompañado del co-
misario y del cap i tán de Seguridad que 
mandaba las fuerzas, comenzó a recorrer 
las chozas para comunicar a los inquilinos 
la orden de desalojamiento. A tal efecto, 
el agente que tiene a su cargo la vigilan-
cia de la Albóndiga fué en busca de Cesá-
rea León, quien comparte con su marido, 
Martín Castillo, la autoridad sobre la ba-
rriada. 
Cesárea León compareció en seguida, y 
al momento se hizo cargo de cuanto se le 
dijo. Mujer avisadís ima, de viva mirada 
y muy fáicil al llanto y a la risa, la oícal-
desa.'como la llamaban todos los vecinos 
a su paso, guió a las autoridades, a tra-
vés del intrincado laberinto de las chozas, 
hasta llamar en la puerta de cada una de 
las destinadas a la destrucción. «Herma-
no, vístase y salga pronto.» Y del interior 
de las míseras viviendas iban surgiendo, 
con los ojos aún cargados de sueño, las 
familias hacinadas dentro. Según recibían 
éstas la noticia de que desalojaran, así 
era la expresión reflejada en el rostro de 
la alcaldesa. Si las mujeres se lamenta-
ban de abandonar sus casas, la alcaldesa 
hac ía ostensibles sus l ág r imas . Si, por el 
contrario, la noticia daba ocasión a una 
frase jocosa, Cesárea León: atinaba en un 
comentario igualmente r isueño. 
A cada cabeza de famil ia comunicaba 
el jefe del parque de desinfección la orden 
de que sacara a la puerta los enseres que 
ouisiese conservar para que los recogieran 
íos empleados de los coches de desinfec-
ción. Las familias eran llevadas a los co-
ches-camillas. 
La primer vivienda en que l lamó la al-
caldesa fué en la de Federico Quignon. 
A la puerta asomaron s imul tóne tmen te és-
te y un borriquil lo que pugnaba por sa-
car la cabeza. En el interiDr quedaba to-
davía la mujer de Federico, dos hijos y 
un perro. Todo en el reducido espacio de 
unos veinte metros cuadrados. 
Los desalojados 
..Gabriel Llanos, empleado en un baratl-
jo del Rastro. Vivía con su mujer y seis 
hijos. Tres sa le han muerto recientemen-
te de la viruela. Otros dos, con la madre, 
están hospitalizados por padecer también 
la infección. En la choza quedaba, pues, 
Gabriel v uno de sus hiios. 
v , , „_ ._ . _ -j— 
Francisco García, su mujer y su hijo. 
Se dedican a la busca. 
Federico Quignon, su esposa y dos hijos. 
A petición propia esta familia será trasla-
dada a Valencia. El marido era l añador 
y paragüero ambulante. 
Telesforo Luego, su esposa y seis hijos. 
Es sillero ambulante. La mujer protesta 
del desahucio y se niega a abandonar la 
choza. Algunas vecinas la secundan. El 
señor Rubio, que trata a todos con una 
amabilidad inusitada, la persuade de que 
acate la orden. 
Angel Reig y su esposa. Es un matrimo-
nio joven que habita una choza amplia, 
muy l impia, y aislada, en cierto modo, de 
las demás . El es mozo de una carbonería , 
y ella asistenta. Habitaban la choza desde 
hace tres semanas, que la compraron por 
36 duros, para lo cual empeñaron la cama 
y algunas ropas. Reig y su mujer se en-
teran con verdadera contrariedad de que 
tienen que desalojar la vivienda. Ella llo-
ra amargamente. aNosotro^no somos mén-
digos, repite. Uno de los presentes la di-
ce : «Vaya usted, vecina, que no la pa-
sará nada. Esto es muy frecuente.» 
Ramón Castro, esposa y un hijo. Es car-
gador. 
Juan Fernández , su esposa, dos hijos y 
su suegra. Con ellos vive también Anto-
nia Expósito, cuñada de Juan, que lleva 
un n iño en brazos. El marido de ésta se 
encuentra en filas. Juan es hojalatero y se 
dedica también a la busca. Asegura que 
se lleva muy bien con su suegra. Todos 
ellos serán trasladados también a Valen-
cia por propio deseo. 
Miguel García, anciano que vive con una 
mujer y dos hijos de ésta. Pide limosna. 
1^ orden de desalojamiento alcanzaba 
también a Sebast ián Nieto, padre de cua-
tro chicos. La choza de éstos ostenta sobre 
la puerta un rótulo, pintado con bermellón, 
«Villa Emilia». Los cuatro chicos tienen 
la viruela y han sido hospitalizados con 
la madre. Sebast ián, en vista de esto, ha 
cogido un colchón y ha trasladado su v i -
da a las tapias del Hospital. 
Tampoco pudo ser llevado al gitano An-
tonio La Rosa, que yacía en un jergón, 
enfermo, junto a una c iV tu ra de pocos 
meses. 
Lavados, peinados y con 
ropa nueva. 
En el primer parque de desinfección to-
das esas familias fueron atendidas con ex-
traordinaria consideración por don Ramón 
Rubio y el personal a sus órdenes. 
Se procedió primero a cortar el pelo a 
hombres y niños, en la forma que ellos 
pedían. Después, hombros y mujeres fue-
ron desinfectados mediante una fricción 
con vinagre natural caliente para descu-
brir la parte quitinosa de la liendre v 
otra de petróleo bruto, que obra como' in-
scclicida. Una vez hecho esto, tomaron una 
ducha de agua caliente en departamentos 
individuales, cerrados; al vestirse les fue-
(Cont inúa al f inal de la 5.» columna) 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A 
•GE" 
M A D R I D 
4 POR 100 INTERIOR.—Serle F, 71,05; 
E, 71,10; D, 71,05; C, 71,20; B, 71,20; A, 
71.50; G y H, 71,50. 
4 POR 100 EXTERIOR.—Serie F, 85,30; 
E, 85,30; D, 85,60; C, 85,80; A, 86,25. 
4 POR 100 AMORTIZARLE.-Serie B, 
91,50; A, 91,50. 
5 POR 100 AMORTIZARLE.—Serie F, 
96,75; E, 96,75; D, 96,75; C, 96,75; B, 96,75; 
A, 96,50. 
5 POR 100 AMORTIZABLE (1917).—Serie 
F, 96,50; E, 96,50; D, 96,50; C, 96,50; B, 
96,50; A, 96,50. 
OBLIGACIONES DEL TESORO.— Serie 
A, 102,90; B, 102,90 (enero); A, 103,90; B, 
103,90 (febrero); A, 103,75; B, 103,55 (no-
v i e m v e ) ; A, 103; B, 102,90 (abril). 
MARRUECOS, 82. 
EMPRESTITO AUSTRIACO, 98,75. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Del Banco 4 
por 100,92,75; ídem 5 por 100, 100,90; ídem 
6 por 100, 112; argentinas, 2,68. 
AYUNTAMIENTO DE MADRID.—Deudas 
y obras, 88,75; Vi l la Madrid, 1914, 88; ídem 
ídem 1923 , 92,75. 
ACCIONES.—Banco de España , 576,50; 
Español de Crédito, 170; Río de la Plata, 
contado, 48,50; Chade, 440; Tabacos, 236; | 
Explosivos, 384; Azucareras preferentes, ' 
contado, 105,75; fin corriente, 105,75; ídem 
ordinarias, contado, 42; fin corriente, 42; 
Felguera, fin próximo, 52; M. Z. A., con-
tado, 352,50; fin corriente, 352,50; Nortes, 
fin corriente, 378,50; Electra, B, 109; Me-
tropolitano, 144; Tranv ías , 79; Los Guin-
dos, 115,50; Telefónica Nacional, 100. 
OBLIGACIONES.—Felguera, 91; Alican-
tes primera 296; ídem tercera, 380; ídem G 
100; ídem H, 94,50; ídem I , 99,95; Nortes, 
primera, 66,45; ídem segunda, 64,70; ídem 
quinta, 66,75; ídem 6 por 100, 103,25; Va-
lencianas, 97,50; Chade, 100,05; Asturias, 
primera, 65,75; ídein segunda, 63,25; Río-
tinto, Minas del Rif, R, 91; Metropolita-
no 6 por 100, 101,75. 
MONEDA EXTRANJERA.—Francos 36,40; 
libras, 33,56; dólares, 6,99 (no oficial). 
BARCBLOITA 
Interior, 71; Exterior, 85,15; amortizable 
5 por 100, 96,75; Nortes, 378,25; Alicantes, 
352,50; Orenses, 18,50; francos, 36,30; l i -
bras, 33,59. 
BZUBAÓ 
Altos Hornos, 135; Explosivos, 385; Pa-
I pelera, 85,50; Ferrocarril Nortes, 380; Ban-
¡ co Central, 86; Resinera, 195; H . IFbérica, 
365; H . Española, 148,50. 
PARIS 
Alicantes, 990; Ríotinto, 3.800; Río de la 
Plata, 118; pesetas, 276; libras, 92,45; dó-
| lares, 19,27; francos belgas, 97,30; ídem 
suizos, 372,50; liras, 79,05; coronas sue-
cas, 520,25; ídem noruegas, 314,50; ídem 
dinamarquesas, 355,75; ídem aus t r íacas , 
27,15; florines, 770,75; coronas checas, 57,15 
I.Oin>BES 
Escudos portugueses, 2,43; pesetas, 33,52; 
francos, 92,35; dólares, 4,7993; francos bel-
gas, 95,075; ídem suizos, 24,795; liras, 
116,90; coronas suecas, 17,19; ídem norue-
gas, 29,44; ídem dinamarquesas, 25,99; flo-
rines, 12. 
NUEVA YORK 
Libras, 4,7962; pesetas, 14,305; francos, 
5,19; ídem belgas, 5.045; ídem suecos, 
19,35; liras, 4,10; florines, 39,965; coronas 
checas, 29,675. 
iNOTAS I N F O R M A T I V A S 
La sesión bursát i l de ayer se presentó 
bastante desanimada y con alguna floje-
dad en los cambios, pues, si se exceptúan 
los valores de crédito, que quedan soste-
nidos, los restantes pierden cotización. 
Por su falta absoluta de negocio destaca 
el departamento internacional, en el que 
sólo se tratan francos y libras. 
El Interior cede 10 céntimos en partida 
y de 20 a 50 en las restantes series; el Ex-
terior pierde 10 cén t imos ; el 4 por 100 
amortizable fiedio entero; el 5 por 100 
nuevo un cuartillo y el antiguo queda 
firme. 
De Tas obligaciones del Tesoro están 
sostenidas las de abril , logran cinco cénti-
mos df; ventaja las de febrero, most rán-
dose flojas las de enero y noviembre, que 
pierden 10 y 20 céntimos, respectivamente. 
En el departamento de crédito sólo se 
publican los Bancos de España y Español 
de Crédito, sin var iación, y el Río de la 
Plata, con pérdida de 50 céntimos. 
El grupo industrial cotiza en alza de 
medio entero Los Guindos, de dos el Me-
tropolitano y de uno los T r a n v í a s ; en baja 
de una unidad los Tabacos y de 1.75 las 
Azucareras, tanto preferentes como ordi-
narias, y sin alteración en sus cambios los 
restantes valores negociados. 
En cuanto a los ferrocarriles únicamen-
te se publican al contado los Alicantes, 
con pérdida de una peseta. 
Las obligaciones están, en general, sos-
tenidas, y no va r í an las Nortes( primera 
serie; aumentan 50 céntimos las Alican-
tes, primera hipoteca, ceden esta cantidad 
las Valencianas y gana un cuartillo Río 
Tinto. 
De las divisas extranjeras ya queda di-
cho que sólo se negocian francos y libras, 
aquéllos al mismo cjimbio precedente, y 
éstas en alza de cuatro céntimos. De dó-
lares hay papel a 6,99. 
De dobles se publican las que siguen: 
Azucareras preferentes a 0,525; ordinarias, 
a 0,25; Alicantes, a 1,50; 1,375 y 1,25; Nor-
tes, a 0.50 y Tranv ías , a 0,40. 
En el corro libre, a fin del corriente. 
Alicantes, a 352; Nortes, a 373,25; Azuca-
reras preferentes, a 105,75 y ordinarias, a 
42, y a fin del próximo. Alicantes a 353,50. i 
« « « 
A más de un cambio se cotizan: 
Obligaciones del Tesoro de abril a 102,80 
y 102,90; Azucareras preferentes, al conta-
do, a 106,25 y 105,75; ídem, a fin del co-
rriente, a 106 y 105,75; Azucareras ordi-
narias, a fin del corriente, a 43, 42,50 y 42; 
obligaciones Alicante, serie I , a 99,1. y 
90,95; Alicantes, a fin del corriente, a 352 
y 352.50 y Nortes, al mismo plazo, a 378,75 
y 378,50. 
• « « 
En el corro extranjero se hacen las si-
guientes operaciones: 
Dos partidas de 25.000 francos a 36,30 y 
36,40. Cambio medio, 36,350. 
Tres partidas de 1.000 libras a 33,52; 
33,54 y 33,56. Cambio medio, 33,540. 
« * * 
La Junta Sindical ha resuelto proceder 
a la nivelación de las operaciones realiza-
das a fin del corriente mes en acciones 
preferentes y ordinarias de la Sociedad 
General Azucarera a los cambios de 105,75 
y 42 por 100, respectivamente. 
La confrontación de saldos tendrá lugar 
hoy día 24 y la entrega de los mismos, 
m a ñ a n a 25. 
LOS EMPRESTITOS YANQUIS 
WASHINGTON, 23.—El Departamento del 
Comercio anuncia que las colocaciones de 
dinero de los Estados Unidos en el ex-
tranjero a lcanzará hoy la cifra de diez 
mi l millones de dólares. 
En dicha cantidad no están incluidos los 
emprésti tos de guerra, cuyo total asciende, 
con los intereses acumulados, a doce m i l 
millones de dólares. 
D I A D E M A ? * D E A Z * H A R 
F L O R E S Y P L A N T A S 
R U B I O . — C O N C E P C I O N J S I i Ó N I M A , 3 
A l b u r q u e r q u e c o n t r i b u i r á a l S e g u n d o r e c i t a l rio 
w n ^ i i M o i s e i w i t s c h 
«Visehrad», de Smetana, primera 
;1 ciclo «Mi Patr ia», carece de f an t a^ 
PeticiórTal Directorio sobre el Badajoz-
San Vicente de Alcántara 
—o 
Una Comisión del pueblo de Alburquer-
que, de la provincia de Badajoz, compues-
ta por el alcalde, don Francisco Izquierdo; 
el arcipreste, don Guillermo Sánchez y 
Sánchez ; el marqués de Chiloeches, el de 
la Frontera, don Luis Casuso, y en la que 
tenían representación todas las clases so-
ciales de aquel pueblo, nos ha visitado pa-
ra comunicarnos que hab ían hablado con 
el presidente interino del Directorio, mar-
qués de Magaz; con el vocal del Directo-
rio general Mayandía , con el subsecreta-
rio encargado del ministerio de Fomento, 
general Vives, y con el presidente del Con-
sejo Superior ferroviario, a quienes hicie-
ron la petición de que en el plan defini-
tivo que apruebe el Consejo Superior Fe-
rroviario incluya el ferrocarril de Bada-
joz a San Vicente de Alcántara , pasando 
por Alburquerque. Este pueblo está dis-
puesto a coadyuvar materialmente a ¿ue 
el proyecto se realice. 
E l p r ó x i m o p a r t i d o A t h l e t i c - B a r c e l o n a 
¿ D e s e m p a t a r á n e n S a n S e b a s t i á n ? L a c a r r e r a e n c u e s t a 
d e C h a t e a u - T h i e r r y 
— 
FOOTBALL 
Pocos partidos han despertado tanta ex-
pectación como el del domingo próximo en-
tre el Athletic y el Barcelona. Anoche ya 
se hab ían despachado las tres cuartas par-
tes de las localidades del Stadium Metro-
politano. 
Los jugadores catalanes han llegado ya 
a Madrid. Los dos equipos se a l inea rán 
probablemente como sigue: 
A. C—Barroso, + Pololo—Olaso, Marín— 
Tuduri—Burdicl, De Miguel—Triana—Pala-
cios—Ortiz—t Olaso. 
F. C. B.—f Platko, Walter—Martínez Su-
rroca, Bosch — f Sancho — Garulla, Martí— 
f- Piera—t Samitier—Arnau—Sagibarba. 
* « « 
Porque es muy probable, vamos a escri-
bir algo sobre el desempate. 
El reglamento nacional indica que debe 
celebrarse dentro de las cuarenta y ocho 
lioras. Pero en la Asamblea de Federa-
ciones celebrada el día 28 de enero Vilti-
m ; se fijó que los desempates de los par-
tióos semifinales se celebrarán del 28 de 
a-)ril al 5 de mayo. Al propio tiempo se 
resolvió que, en caso de desacuerdo, se ce-
lebre obligatoriamente dentro de las seten-
ta y dos horas, es decir, el miércoles día 29. 
El señalamiento del día es un punto que 
los asambleís tas no lo han tratado concien-
zudamente. En el plan amateur, éeñalar 
el miércoles, en pleno mes de mayo, épo-
ca de los exámenes, es casi un disparate. 
Previamente se pensaron ocho días , esto 
es, del 28 de abri l al 5 de mayo, en el que 
aparece un día festivo. ¿Cómo no señala-
ron el d ía 3 para el desempate? Ser ía lo 
más lógico, pensando en el viaje de los 
equipos y que aquí no rige aún el plan 
pro/esiona¿. 
Dentro de las cuarenta y ocho o setenta 
y dos horas ser ía admisible en el caso de 
que el desempate se efectuara dentro de 
la región en donde se celebró el ú l t imo 
partido. 
Ante la ú l t ima resolución, un poco des-
cabellada, no cabe más que . la sensatez, un 
alto espíri tu deportivo de los Clubs, para 
ponerse de acuerdo en que se celebre el 
día 3. Los dos ha rán , poco m á s o menos, 
el misrrfo viaje. Llevarlo a cabo el domin-
go equivale sencillamente a luchar en 
igualdad de circunstancias. Es lo deporti-
vo. Por esto cabe esperar que ninguno de 
los dos Clubs lo ha de proponer. 
La cuestión del campo de desempate es 
otro punto, acaso más delicado todavía . 
En la úl t ima asamblea se acordó que 
tendrá lugar en el campo acordado por 
los dos clubs. En caso de desacuerdo, lo 
fijará el Comité nacional o su delegado, 
en el mismo día del partido, en el cam-
po de la región neutral que estime más 
adecuado, por su capacidad, comodidad, 
condiciones, etc. 
Probablemente, los barceloneses pedi rán 
un campo de Zaragoza o Sevilla, mien-
tras los madr i leños , uno de Vizcaya o As-
turias, más concretamente San Mamés y 
Molinón. 
Designará, por lo tanto, la Nacional. Más 
que el factor económico, se deben aqui-
latar otras circunstancias. Además de la 
neutralidad, es preciso que el terreno de 
juego ponga a los dos equipos en igual-
dad de condiciones. Y esto quiere decir 
un campo ni duro ni blando, o mejor di-
cho, uno que tenga algo de Las Corts y 
del Stadium Metropolitano. 
Descartando los campos gallegos por las 
dificultades del viaje, lo que más se apro-
xima a nuestro juicio, es Atocha, de la 
Beal Sociedad, de San Sebast ián, que, con 
hierba, es algo duro. Seguramente que ha 
de satisfacer a los bandos. Si el F. C. Bar-
celona aceptó que se juegue allí un des-
empate contra el Real Unión, campeón de 
aquella región, con mayor razón aceptará 
el encuentro contra los atléticos. 
AUTOMOVILISMO 
Lo más saliente de la semana es la ce-
lebración de la importante prueba en cues-
ta de Chateau-Thierry, en la que han to-
mado parte un s innúmero de corredores, 
divididos alrededor de 40 categorías. 
He aquí los detalles más interesantes: 
Categoría de 1.100 c. c—1, LABAURIE 
(sobre «Aries»). Velocidad media de 57 k i -
lómetros. 
Coches de turismo 
Categoría de 1.500 c. c—1, MICHELOT 
(sobre «G. M.»). Media horaria de 64 k i -
lómetros. 
Categoría de dos litros.—1, BLOMAR 
(«Bugatti»). 62 kilómetros. 
Categoría de tres litros.—1, TONDELIER 
(«Hoctkin»). 63 ki lómetros. 
Categoría de cinco litros. — 1, PAGUEZ 
(«Peugeot»). 58 kilómetros. 
Coches de sport 
Categoría de 1.100 c. c—1, DORE (Sene-
chai»). 76 kilómetros. 
Categoría de 1.500 c. C—1, LASNIER 
(«Bugatti»). 70 kilómetros. 
Categoría de dos litros.—1, MAX FOUR-
IÍY («Bugatti»). 62 kilómetros. 
Categoría de tres litros.—1, R. MONGIN 
(«Bugatti»). 64 ki lómetros. 
Categoría de cinco l i t ros—1, ORTMANS 
(«Panhard-Levassor»). 87 kilómetros. 
Coches de carrera 
Categoría de 1.100 c. c—1, MESTIVIER 
(«Amilcar»). 83 ki lómetros. 
Categoría de 1.500 c. c—1, DELFOSSE 
(«Dclfosse»). 70, ki lómetros. 
Categoría de dos l i t ros—1, GILBERT 
DEON («Bugatti»). 83 ki lómetros. 
Categoría de más de ocho litros.—1, BE-
NOIST («Delage»). 105 kilómetros. 
PEDESTRISMO 
El grupo cultural deportivo de los em-
pleados del Banco Hispanoamericano orga-
niza una carrera lisa de un recorrido de 
una legua española (5.7269,99 kilómetros) 
para el día 3 de mayo, a las nueve de la 
m a ñ a n a , con salida y llegada en el paseo 
de Recoletos, frente al café de Gíjón, y el 
siguiente i t inerar io: paseo de Recoletos, 
paseo de la Castellana, carretera de Cha-
mar t í n de la Rosa, hasta el viraje, y re-
greso por el mismo itinerario hasta el 
punto de partida. 
Pod rán participar en esta prueba los co-
rredores que lo deseen, siempre que estén 
federados por alguna de las Sociedades 
que integran la Federación Castellana de 
Atletismo. Las inscripciones se env ia rán 
por duplicado al presidente de este grupo 
en nuestra secretaría, sita en la calle de 
Hernán Cortés, número 11, piso primero, 
hasta el d ía 28 del corriente, a las ocho de 
la noche, hora en que se cer rará la ins-
cripción. Estas inscripciones deberán ser 
presentadas en relación firmada por el se-
cretario de la Sociedad a que pertenezcan 
los corredores y con el sello social de la 
misma. 
PUGILATO 
CLEVELAND, 23—En el match de boxeo 
celebrado ayer entre el campeón francés 
Mascart y el americano Corbette el prime-
ro fué descalificado por el árbi t ro en el 
noveno round. 
consigue llevarnos el autor a la v f • 
su mente for jó: el talento musirá i 1 
" P a c i f i s t a " p e r j u d i c a d o 
En un bar de la calle de Fray Luis de 
León reñían Fernando Rodríguez y Pas-
cual Cerro Fernández . 
Poseído de su ardor pacifista, intervino 
Luis Diez Prieto, de treinta y cuatro años, 
y cuando pudo recoger el fruto de su ges-
tión, observó que estaba levemente contu-
sionado y que le hab ía desaparecido el re-
loj , con su cadena correspondiente. 
¿ M o n o p o l i o o l i b e r t a d ? 
Folleto donde se exponen opiniones de 
eximios ca tedrá t i cos y políticos, lo que 
puede hacerse y lo que los padres españo-
les esperan que h a r á el Directorio en ma-
teria de exámenes y libros de texto. 
Precio, 0,50 pesetas 
ron dadas prendas nuevas. Las que lleva-
ban puestas fueron, entretanto, desinfecta-
das, y las muy estropeadas las destruye-
ron. 
Ya aseados los Infelices vecinos de la 
Albóndiga sintieron el optimismo de la 
limpieza, y los que m á s protestaban an-
tes se mostraban contentos. El señor Ru-
bio dispuso que a cada uno se le diera 
una merienda, muy bien servida, por cier-
to, que consistió en un panecillo, una ro-
daja de merluza, un filete y café. Todos, 
hombres, chicos y mujeres, tomaron las 
viandas con verdadera voracidad. 
Los mismos coches del Parque de des-
infección transportaron a estas familias a 
la colonia benéfica del trabajo que dirige 
el señor Fernández Alvarez, donde se les 
había habilitado provisionalmente un am-
plio barracón. Allí pe rmanecerán hasta que 
se decida su suerte. Este asilamiento—co-
mo los recogidos entendieron el ingreso 
en la colonia—reavivó el disgusto de 
los que a toda costa quer ían volver a las 
chozas que hasta ayer habitaron. 
d c i e m b m m i d e m m m d e h i a d b i d 
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R O S A L E S • T O R R I J O S 
Dis t in t ivo : A Z U L Y BLANCO 
It inerar io: Rosales, Marqués de Urquijo, Alberto Aguilera, Carranza, Sagasta, Ge-
nova, Colon, Goya, Alcalá , Torrijos. 
T A R I F A 
Rosales - Bilbao 
Rosales - Claudio Coe l lo . . . 
Rosales - Torrijos 
Bilbao - Claudio C o e l l o . . . . 
Bilbao - Torrijos 
Alonso Mar t ínez - Torrijos. 






I N T E R V A L O ENTRE COCHES: TRES MINUTOS, APROXIMADAMENTE 
P A R A D A S D I S C R E C I O N A L E S 
ROSALES (Prinqipio de trayecto). 
URQUIJO.—Ferraz, Mendizábal , Mar t ín de los Heros, Tutor, Princesa. 
ALBERTO AGUILERA.—Traves ía del Conde-Duque, Andrés Mellado, Már t i res de 
Alcalá, Guzmán el Bueno, Blasco de Garay, Galileo, Vallehermoso, Conde-Duque, glo-
rieta de San Bernardo. 
CARRANZA.—Monte león . Ruiz, glorieta de Bilbao. % 
SAGASTA.—Larra , Eguílaz, Florida, Francisco Rojas, Manuel Silvela, Covarrubias, 
Alonso Mart ínez . 
GENOVA.—Campoamor, Zurbano, Argensola, Montesquinza, General Castaños, 
Marqués de la Ensenada, COLON. 
GOYA.—Serrano, Claudio Coello, Lagasca, Velázquez, Núñez de Balboa, Castelló, 
P r ínc ipe de Vergara, Pa rd iñas , Porlier, TORRIJOS. 
Madrid, 22 de abri l de 1925. 
del 
no 
que BU ixieme x o t l i cnP"  
Smetana es meramente constructivo ^ 
propicio al desarrollo formulario de^* 
ideas que a la libre expansión irnasi 
va. Carece de es* poder de evocaciíui ' 
vierte a raudales la obra que a conti ^ 
ción figuraba en el programa, tLa «i 
del fauno», verdadera joya del arte f!f* 
cés. «Visehrad», por otra parte, pert* 
ce a una é j eca que ya pasó, q^e no i * 
atrae ni por su curiosidad técnica ni 
su ideología pobre. Se oyó con atención 
se aplaudió con s impat ía , pero no dest* 
tó entusiasmo alguno. 
Esta obra de Smetana, fundador de 
tendencia nacionalista en su país, era n 
de las dos obras nuevas que ofrecía 
programa: la otra era una «Suite de 
le» sobre piezas de piano, de CoupeJÍÍ" 
^n-:6'.ada y transcrita para pequeña n 
questa por Ricardo Strauss, y que Jv 
un éxito franco, repit iéndose el «Cariiifa0 
Aprovechando escuetamente los temas á 
Couperin, Strauss los ha nutrido con S 
savia..., pero destruyendo el sello que 
perin impr imió. 
Yo tengo admirac ión profunda DQ 
Strauss, pero en lo suyo, en donde se ¿L* 
niflesta como él es, con sus grandes con! 
diciones y sus defectos, pero no en estos 
arreglos y transcripciones, que no pueden 
resultar bien, dados los temperamentos tan 
antagónicos representativos de dos época* 
tan opuestas. Déjese a Couperin en lo ¿¿ 
yo y en lo suyo a Strauss, y todo [H 
bien: mezclarlos es hacer un guiso A! 
plorable. 
Completaron el programa tLos mnnnu. 
líos», de Wágner , una espléndida ínter-
prefación de la «Octava Sinfonía» beetho-
veniana, sin moros en el «Minueto» y ^ 
repetición del «Allegretto», y otra notabül. 
sima de «La Valse», de Ravel, a quien 
se puede aplicar algo de lo qne digo a 
Strauss: déjense los valses de salón ea 
su sencillez y no mezclarlos con los pio-
cedímientos modernos porque se dan & 
cachetes. 
Este fué el segundo y úl t imo concierto 
que la Orquesta Sinfónica nos ha propor-
cionado como tarea primaveral, bien cor-
ta, ciertamente. 
Se ovacionó a Arbós, obligándole a sa-
l i r varias veces, y se ovacionó a la or-
questa, que cumplió como corresponde a 
su brillante historia. 
Ayer salió en excursión artística para 
dar cerca de 60 conciertos en Lisboa, Opor-
to, Orense, Coruña, Santiago, Villagarcla, 
Pontevedra, Vigo, Oviedo, Gijón, Avflési 
León, Falencia, Tudela, Zaragoza, Pam-
plona, San Sebast ián, Burgos, Granada, 
Valencia y Castellón, estando en tramita-
ciones, Albacete, Reus, Tarragona y otras 
capitales. La excursión du ra rá hasta floes 
do junio. 
Buen viaje y muchos triunfos. 
* * * 
El segundo concierto del pianista Moi-
seiwitsch confirmó rotundamente el éatítô  
del primero. Es un pianista enorme. La 
t ranscr ipción de la obertura de «Tannhan-
ser», como «sexta» propina, pasamonta-
ñas de dificultad horrorosa, le valló una 
ovación de asombro que pocos habrán 
conseguido. Moiseiwitsch volverá y llega-
rá a ser uno de los concertistas preferi-
dos. Estoy seguro. 
De su programa destacaré como mode-
los de interpretación la «Balada» op. 47, 
do Chopin; el «Scherzo*, de Medtner y la 
«Tarantela», de Liszt. 
V. ARREGUI 
A c u e r d o s de la C á m a r a de 
la P r o p i e d a d 
Nota oficiosa.—«En la sesión celebrada 
ayer por el pleno de esta Cámara, bajo la 
presidencia del excelentísimo señor don 
Luis de la Peña , se dió posesión al vice-
presidente primero, recientemente elegido, 
excelentísimo señor marqués de Santo Do-
mingo ; se dió cuenta de la si tuación eco-
nómica de la Cámara, que es por todo ex-
tremo satisfactoria; se reorganizó la Co-
misión permanente encargada de la gestión 
económica, y se designaron otras dos; una. 
que tendrá a su cargo los trabajos de Pren-
sa y propaganda, y otra, el estudio del pro-
yecto de reglamento del Catastro urbano, 
pidiendo informe a los técnicos (letrados 
y arquitectos) de la Corporación. 
Se ocupó la Cámara del asunto de recla-
maciones de devolución del impuesto de 
plus valía, de las licencias de construcción 
en el extrarradio, del real decreto de al-
quileres y del recurso de reposición for-
mulado contra la providencia del alcalde, 
en que se ordena el revoco de fachadas, 
bajo el apercibimiento de 250 pesetas dí 
multa a los propietarios que no lo efectua-
sen en el té rmino de quince días. Como 
el principal fundamento que se invoca pa-
ra esta disposición es el de remediar la cri-
sis obrera, y como además no tienen « 
alcalde y los tenientes facultades para la 
imposición de multas por infracción de las 
Ordenanzas municipales, se acordó aconse-
jar a los propietarios que sean requeridos 
que no se dejen int imidar por dicho aper-
cibimiento y recurran de él, por ser incom-
petentes, según queda dicho, aquellas anto-
ridades para la imposición de multas po 
tal motivo, aparte la consideración de qo*' 
aun cuando sea muy lamentable la cnsi 
obrera y muy plausible el propósito de 
remediarla, no cabe que esto se haga 
costa de la propiedad urbana exclusiva-
mente. 
Finalmente se repar t ió entre los » » » 
bros del pleno, para su conocimiento, 
resumen de la legislación vigente sonn 
Derechos reales en los diversos Países ̂ u 
Europa, anunciándoles que perlódicamen 
se les faci l i tarán extractos de legisiacio_ 
extranjera sobre las diversas materias r^ 
lacionadas con la propiedad urbana.» 
L o s m a e s t r o s i n t e r i n o s 
En vir tud de la sentencia dictada por 
Tribunal Supremo en el recurso conw 
cioso-administrativo promovido por 
Julio Sanz Pérez y otros 126 maestros. 
Gaceta de ayer dispone que se r f 
de abono, a los efectos del e s c u M ^ ^ 
mo si fueran en propiedad, los se^dis. 
prestados interinamente, a tenor de lo 
puesto en el estatuto de 1918, por ^s J ^ . 
tros que promovieron el pleito coniew 
so-administrativo. 
Que asimismo se reconozca que son ^ 
nables, a los efectos del escalafón, ^ 
si fuesen en propiedad, los servlcl0^cta-
rinos prestados por opositores en e ^ i ó I v 
tiva de destino, al amparo y con sju l06 
a lo establecido por los artículos aD. 
y 106 del citado estatuto de 1918, aun c -
do no se hayan mostrado parte en 
curso contencioso-administrativo. ^ 5 
Que para el cumplimiento de ^ 
acuerdos se anuncie en la Gaceta a ' ¿e 
drid la oportuna convocatoria, a fa. 
que los maestros comprendidos en 1 
sos anteriores eleven, por c0"*1!: 1e p& 
mentarlo, a la Dirección general a ^ 
mera enseñanza sus hojas de servio . 
hidamente certificadas. 
HADRID.—Afio XV.—Nftm. 4.921 
¿ E l P a t r i a r c a d o g r i e g o 
a J e r u s a l é n ? 
£n el mondo religioso drcula desde 
hace días, cada vez con más insistencia, 
fa noticia de que el Patriarcado ortodoxo 
instalará en Jerusalén. Constantinopla 
^pja de ser la ciudad santa deOnitiva-
ente; diríamos mejor,' la ciudad cis-
mática! Turquía sigue su plan naciona-
lista; primero acabó con el Califato; 
después, con el Patriarcado; la iglesia 
nacional turca está ya en fermentación 
tumultuosa bajo el impulso epiléptico de 
sU nuevo jefe (él se ilama patriarca), el 
famoso pope Eftiml 
¿Pero será verdad que Jerusalén pasa-
rá a ser la sede del Patriarcado orto-
doxo? El sucesor de Focio, los que rom-
oieron la unidad del Cristianismo y mu-
tilaron la obra de Cristo, ¿irán a sen-
tarse sobre el mismo sepulcro del Re-
dentor? Se nos dice que los patriarcas 
griegos Focio, de Alejandría; Damianos, 
¿e Jerusalén, y el de Antioquía están de 
acuerdo para trasladar a la Ciudad Santa 
la suprema autoridad de la ortodoxia, 
parece que la banca griega se presta a 
conceder dos millones de libras esterli-
nas para 'os gastos necesarios. Si esto 
se verifica, tendremos el Patriarcado ecu-
ménico de los cismáticos bajo la protec» 
ción de Inglaterra, protectora allí del 
judaismo. Que la desmembrada iglesia 
griega necesita un protector, es una tris-
te realidad. Los turcos han podido ex-
pulsar a Constantino VI, del Fanar, im-
punemente y hasta con cínico orgullo, 
los griegos han tragado su afrenta y su 
despecho, consolándose tal vez con el re-
cuerdo de que hace apenas cien años 
esos mismos turcos ahorcaban, con sus 
propias vestiduras pontificales, en el pór-
tico del Fanar, al patriarca. El Fanar 
está cerrado; el sucesor de Focio ha 
implorado la protección del sucesor de 
los Obispos de Roma; la cuna de la ci-
vilización cristiana, Constantinopla, es ya 
un sepulcro, y además vacío. 
Pero la crisis del Patriarcado y los 
humos religioso-nacionalistas del Gobier-
no de Angora son admirablemente apro-
vechados por la política inglesa, que 
sabe sacar partido de todo. En Londres 
se darán mucha prisa, con la calculada 
lentitud británica, a favorecer el proyec-
to de Grecia; la iglesia anglicana estre-
cha cada vez sus relaciones con la igle-
sia ortodoxa; tal vez piensan algunos de 
sus directores unir en uno los dos cis-
E l L D E B A T E Vternf* H á » « t fO * • 1925 
P A I S A J E S D E A L M A S 
Chiquitín, regordetillo, don Venancio, a 
pesar de eso, tenía el rostro enjuto, enjuto 
y cetrino; la nariz aguileña y encorvada 
sobre una boca sumida, de labios exan-
gües, y el cuello, flaco, largo y tendinoso. 
Peregrino contraste esas facciones casi as-
céticas con la epicúrea redondez del vien-
tre y de lo demás de la figura, maciza y 
adiposa. L a calva era brillante; los ojillos, 
negros, vivarachos y húmedos, tenían una 
expresión de bondad maliciosa; la voz 
era dulce, persuasiva, y los ademanes, 
lentos, tranquilos, majestuosos. Con su 
mujer, doña Dolores, algo sorda y reumá-
tica, venía a pasar todos los años un par 
de meses al lado de sus hijos y nietos, 
en este saludable y apacible rincón de 
Castilla. Pareja venerada ,arrugada y llena 
de alifafes, que la juventud familiar ama-
ba y atendía respetuosamente..., hasta cier-
to punto. Hasta cierto punto, decimos, por-
que los nietos, por ejemplo, jugaban con 
los dos ancianos como si hubieran sido 
criaturas igual que ellos; y aun los pa-
dres los trataban, a veces, como niños 
también: «¡ No te pongas pesada, mamá, 
y come!» «¡Ea. papá, a dormir. Se acabó 
la lectura. Te hace daño tanto leer; a la 
cama!» Y ellos sonreían, humildes y obe-
dientes, considerándose dichosos, plena 
mente dichosos, al poder contemplar cada 
año el espectáculo de su descendencia, sa-
nota, optimista y feliz. 
Encogidos, tímidos, no pedían nunca, ni 
menos exigían nunca nada; no gravita-
ban espirilualmente sobre sus filiales acó 
gedores; se distraían a su manera, pasean-
do, leyendo o simplemente sentados el uno 
enfrente del otro, en cómodas butacas, 
donde descabezaban, a dúo, unos sueños 
beatíficos e interminables... 
Cuando, al anochecer, regresaban loa 
excursionistas, que los habían dejado so 
los toda la tarde, y la casa silente y en 
sombras, se llenaba de bullicio, de risas 
y de luces, la pequeña tropa infantil los 
buscaba afanosa, gritando: «[Abuelita, 
abuelo! ¿Dónde estáis?» Atosigándoles y 
sofocándoles con sus abrazos, con sus ca-
ricias y con sus besos. Y, por último, ya 
a la hora de la cena, los conducían casi 
en volandas a sus respectivos sillones del 
comedor, y ellos, siempre sonriendo con 
dulzura, se dejaban llevar... 
Una de esas noche, cuando ya todos, 
sentados a la mesa, esperaban, alegres, 
que surgiera el humeante guiso, entre el 
charloteo y las eternas disputas de la chi-
quillería, don Venancio oyó pronunciar un 
nombre de mujer, que tuvo la virtud de 
sacarle de su soporífica y habitual somno-
lencia. 
—¿Habéis dicho—interrogó don Venan-
cio con desacostumbrada viveza—que 
abuelita de esos amigos vuestros es la 
señora de Soler? ¿Sabéis cómo se llama 
mas, si es que el protestantismo puede ¿e nombre? ¿Se llama Elvira, quizá? 
llevar ese nombre. Así tendríamos, bajo 
la égida de Inglaterra, el sionismo y la 
ortodoxia, capitaneados por el protestan-
tismo inglés. 
Pero Inglaterra propone y Dios dis-
pondrá. La iglesia rusa está hoy en un 
estado de absoluta impotencia, es cierto; 
sin embargo, no ha muerto. En los Bal-
kanes subsiste otra iglesia ortodoxa, o 
varias iglesias ortodoxas, sobre lodo ¡a 
que se extiende por el poderoso reino de 
los serbios, croatas y eslovenos, con su 
patriarca serbio, que aspira a la ecume-
nicidad. La iglesia ortodoxa de Rumania 
se dispone también a crear un patriarca 
nacional. Ya el patriarca de Jerusalén 
habría ofrecido al Rey de Rumania, y 
después al de Serbia, el título de «pro-
tector de los Santos Lugares», que tenía 
el Zar de Rusia. Estos, por lo visto, es-
taban advertidos por los emisarios de 
Inglaterra, pues no han querido aceptar-
lo hasta ver qué decían de Londres. De 
Londres dicen, naturalmente, que la pro-
tectora de los «Santos LugaresK es la 
Gran Bretaña; y ahora ésta se constitu-
ye, además, en protectora del mismo Pa-
triarcado; es decir, de la iglesia orto-
doxa. El plan es sencillamente digno de 
la «astuta... Albión». ¿No tiene ella acaso 
el mandato de Palestina? He ahí lo que 
ei catolicismo va sacando de su «recon-
quista» de los «Santos Lugares». Y lo 
más triste del caso es que, abandonado 
por Francia el protectorado de los cató-
licos en Oriente, Inglaterra pasa por ser 
la protectora de todos los cristianos allí. 
Ya se ve cómo los va protegiendo; pa-
rece que su intento es amontonar en Je-
rusalén los elementos más antagónicos 
para convertir los «Santos Lugares» en 
Jugares de luchas religiosas y escánda-
los sacrilegos. 
Por eso Su Santidad Pío XI nos enco-
mendaba como una de las principales 
intenciones del Año Santo que pidiéra-
mos a Dios Nuestro Señor para que se 
solucionara el problema de Palestina se-
gún los intereses de su Iglesia. Y pre-
cisamente porque Dios lo hará, movido 
por la plegaria colectiva del mundo ca-
tólico, vemos que su Providencia se vale 
de lo que parece más opuesto a sus de-
(Conttnúa al f inal de la 5.» columna.) 
—Sí que se llama Elvira—repuso Car-
menchu, la nieta más pequeña. 
—¡Ah!...—murmuró don Venancio, con 
un rubor súbito, que, pese a sus esfuer-
zos para disimularlo, le enrojeció las me-
jillas, la frente y la calva. 
Su mujer abarquillóse con la mano de-
recha el pabellón auricular del mismo la-
do, e interrogó: 
—¿Qué decías, qué les preguntabas a los 
chicos? 
—Nada... Recuerdos antiguos. ¡ N a d a ! - r e -
puso don Venancio, sin mirar a doña Do-
lores de frente, con el pretexto de colo-
carse la servilleta. 
lY tan antiguos como eran los tales re-
cuerdos del abuelo: de allá, de cuando él 
tuvo diez y ocho años! . . . Fué un amor, 
una pasión espléndida, que floreció en el 
jardín, hasta entonces virgen, de su alma 
moza. ¡Oh, aquella Elvira, a quien él es-
cribió tantos versos ardientes, de los cua-
les la verdad es que ella se reía mucho ; 
risa que avivó el fuego romántico que los 
inspiraba, hasta el punto de darle bríos 
a don Venancio, tan falto siempre de ellos, 
para lanzarle a la ingrata, por encima del 
muro del jardín, un mensaje apasionado 
y... una pulsera de oro. L a pulsera perte-
necía a la madre de don Venancio, dicho 
sea entre paréntesis. Y por lo de la pul-
sera, todo se supo. Ambas familias se en-
teraron del lance; hubo explicaciones mu-
tuas, y el enamorado galán fué reexpedi-
do a Madrid a las cuarenta y ocho horas; 
a Madrid, donde estudiaba Medicina en 
aquel entonces. 
¿Y la fascinadora beldad, origen y cau-
sa, para don Venancio, de este desavío 
considerable? 
Por lo visto, se siguió riendo... y nada 
más. 
lAy, juventud, juventud! ¡Aquel amor, 
aquellos versos, la pulsera!..., se decía a si 
mismo ahora el abuelete. ¡Qué tiempos, 
qué remotísimo todo «aquéllo», qué gracia 
tuvo!... 
Sin embargo, a pesar de lo remoto, a 
don Venancio se le habían puesto las ore 
jas coloradas, y hasta su viejo corazón ha-
bía latido más fuerte y más aprisa al oír 
aquel nombre: Elvira... ¿Seria «ella» real-
mente, la auténtica Elvira de sus amores 
de hacía medio siglo y pico? 
Era ella, s í ; ella, que dos años después 
de la aventura de la carta y el brazalete 
se casó con un señor, con un tal Soler, 
ingeniero, rico, bellísima persona. 
Don Venancio también se casó a poco 
de concluir la carrera; enviudó; se casó 
por segunda vez con esta doña Dolores, 
que entonces, claro, no estaba sorda, ni 
tenía reúma, sino que era una rubia idea! 
y escultural, y tuvo varios hijos, que lue-
go se casaron, etcétera, etcétera, i Esta es 
la vida—pensaba don Venancio—, o casi 
todas las vidas : hacerse un porvenir, ser 
joven, casarse, ser cada día... menos joven, 
penar, gozar de tarde en tarde y encon-
trarse, por último, hecho un adefesio, una 
lástima por dentro y por fuera, junto a 
la compañera de toda la vida, que está 
igual que uno; «protegidos» por los hijos 
y aguantando a los nietos mal educados, 
pero que nos encantan y nos compensan 
de todo! ¡He ahí la vida de casi todo el 
mundo! 
Y aquella noche el abuelete cenó con 
desgana, y de sobremesa estuvo más ca-
llado y pensativo que otras veces... 
Transcurrió una semana. Ese día, a la 
hora del almuerzo, una de las nietas le 
dijo a don Venancio: 
—Hoy hemos estado en la Alameda con 
doña Elvira. ¿Sabes quién digo, abuelito? 
Doña Elvira, la abuela de Enrique y de 
Totó: la que tú conoces. 
—¿Os ha hablado de mí?—tartamudeó, 
emocionadísimo, don Venancio. 
L a chiquilla hizo un signo negativo con 
la cabeza, y prosiguió: 
—Mañana irá también a la Alameda. Se 
sienta en un banco a vernos jugar. ¿Por-
qué no vienes con nosotros, abuelito, como 
va doña Elvira con sus nietos? ¡Anda, ven 
mañana! ¡Se está allí más bien!... 
—Si hace buen día. iré—repuso don Ve-
nancio tiernamente... 
II 
DEL COLOR DE M I CRISTAL 
L a c r i s i s t r a g i c ó m i c a 
¿Por qué el público no va al teatro? Con-
tribuyamos a l estudio de esta importan-
te cuestión que a tanta gente trae desazo-
nada... y sin dinero. 
Acaso no ha habido otro país más afi-
cionado que el nuestro a lofesp&éiüeiilo$ 
teatrales; pero el público ha sufrido mu-
cho en ellos. A pesar de esto, en su f i i tu-
siasmo por el arte, acude voluntariamen-
te a sufrir. Tengamos esto en rúenla para 
no hacerle ahora reproches que serian in-
justos. 
Suponiendo (y es necesaria la suposi-
ción para ahorrarse eántrai i íc t iqnes) que 
todos los espectadores poseían el tesoro de 
un corazón generoso IJ noble, capaz de los 
más depurados sentimientos, debetnos con-
siderar bas angustias que habrau padeci-
do esos corazones viéndose obligados a 
contemplar pasivamente la infelicidad y 
los apuros del prój imo. En la vida real, 
quien ve a otro en peligro íe puede lan-
zar a salvarle aun con riesgo propio; y 
quien presencia las rriaquiuacioncs del en-
gaño y de la traición puede dar aviso a 
la víct ima y abrirle los ojos, aun expo-
niéndose a que no lo agradezca, como es 
frecuente. Pero esto es posible porque la 
realidad, obra de la Providencia, que tan 
extenso radio de acción deja a la libertad 
humana, no tiene un desenlace obligato-
r io ; de manera que el e.<pert dor de un 
drama real puede intervenir en él como 
su generoso corazón se lo pote, para evi-
tar La catástrofe. Pero los autores dramá-
ticos no consienten tales intervenciones 
del público, y el que se sienta en una bu-
H a d a l a t i e r r a d e C r i s t o 
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( C r ó n i c a d e la p e r e g r i n a c i ó n n a c i o n a l . D e l e r w i a d o de E L D E B A T E ) 
E D 
Si yo dijera a mis lectores dónde y cómo 
doy comienzo a estas crónicas de nuestra 
nueva peregrinación a Tierra Santa, más 
de uno que no ha contemplado nunca el 
mar sino a través de imaginaciones aluci-
nadas, más de uno también de los que qui-
zá se han asomado a sus orillas con un 
supersticioso respeto, temblaría. Es de no-
che y hay tormenta en el mar. Y estoy solo, 
grandiosamente solo sobre el alto puente, 
porque el inferior lo barren íl inenudo los 
golpes del agua. Todos los peregrinos se 
han retirado ya a sus camarotes. Pero aun-
que me viera en medio de ellos, como en 
las horas del mayor bullicio del día, nada 
conseguiría atenuar este solemne aisla-
miento que siente ahora mi espíritu, por-
que todos mis sentidos están envueltos en 
la salvaje sinfonía del mar. 
Era aún ayer cuando todos ^cantábamos 
la Salve de despedida a los pies de la Vir-
gen del Pilar; en medio de la Basílica, aba-
rrotada de fieles: cuando el tren nos lleva-
ba hacia el mar, a través de campiñas 
como vergeles, transfiguradas en el oro 
rosa del alba, donde los almendros, los ce-
rezos, los manzanos en flor parecían vestí-
dos de fiesta para nuestra despedida; cuan-
do unos ojos amigos se velaban de emoción 
y de nostalgia por lo que ellos no habían 
de ver y unas manos agitaban los sombre-
ros y los pañuelos blancos a lo largo del 
muelle, y unos aviones, revolando en torno 
nuestro, hacían gigantesca escolta al barco 
taca ante el escenario, ha de tolerar que\^u<i ParJ,a- ,0h' mrstenoso poder de las 
el primer actor sea miserablemente e n g a - \ a ^ ] Eran ayer todos est°s recuerdos, y 
ilado. y la primera actriz vilmente asesi- i es Prcc'so mirar muy atrás para que no 
nada y que las desqrana, se encadenen i se desvanezcan. Somos ya un mundo apar-
alrededor de un , pobre familia sin que el í*' sin contacto con el mundo de los vn-os. 
billete de entrada dé derecho a prestar a Somos una pompa de jabón que ha despla-
tas viefiifUM atUrUlo, ni siquiera a canso- zndo k * * 1 * su, ruta ldeal- decirse 
¿artas. El espectador que tal hiciera alte- (l.ue todos N lazos que 'nos ligaban en la 
raría el deserd ce previsto y ensayado, y t,erra han Redado repentinamente sueltos, 
sería culpable, de atentar contra los inte-
reses de la empresa y contra los fueros 
del autor. Naturalmente, el espectador t S 2 ^ ? S ^ ^ ^ J ^ J S ^ S i - S S t j i ^ t 
fre. Y si además le piden dinero, es na-
ociosos. Y este secreto bastaría, si no exis-
tiese e! vínculo de la Caridad de Cristo, 
tural que la cosa no le haga gracia. 
Acaso los autores han conocido esta di-
ficultad, y por eso en los últ imos años se 
han propuesto presentar al público las 
desgracias del prój imo de una manera fes-
tiva. El hombre, el despojo, el horror, el 
nuestra vida a bordo. 
Los ratos en que se da paz la campana 
del comedor—no creáis que son muy so-
brados—, en los saloncillos de sobre cubier-
ta se canta, se toca; la gente joven form? 
animadas partidas de «mah-jongg», de 
signios. Lenin destruyendo la iglesia 
rusa y Kemal decapitando la iglesia grie-
ga, cumplen su papel de instrumentos 
de la Providencia. Si ahora Inglaterra se 
empeña en resucitar en Jerusalén e i Pa-
triarcado ecuménico cismático, además 
de galvanizar un cadáver, no fallará un 
fanático sionista o árabe, árabe sobre 
todo, que acabe de ejecutar el juicio de 
Dios sobre los que desgarraron la túnica 
inconsútil de su Hijo. El sarmiento, se-
parado de la vid, tiene que secarse irre-
misiblemente.; 
Manuel GRAÑA 
Los chiquillos correteaban en tumulto, 
bajo la fronda. «¡Orí!» «¡No, todavía no 
vale!» «¡ Enrique está mirando : no vale!» 
«¡Ahora!» «¡Oriií!» 
Sobre uno de los bancos de piedra, y 
entoldada por una sombrilla obscura, doña 
Elvira contemplaba extasiada a los mu-
chachos, contentos y dichosos. Era una 
viejecita de luto, delgada, con los ojos ne-
gros, que debieron ser magníficos, y uno? 
cabellos muy blancos y rizados, que le 
caían sobre las sienes, surcadas de veni-
llas azules. Algunos de esos rizos blan 
quisimos servían de orla, al borde del cres-
ponado sombrero sin adornos, que real-
zaba la palidez marmórea del cutis mar-
chito... 
Don Venancio, que la había divisado de 
lejos, con la ayuda de los lentes, experi-
mentó una emoción profunda... Acercóse 
a la anciana; le hizo un saludo «demo-
dé», de los de sus tiempos, y sus labios 
temblones no acertaron a pronunciar ni 
una sílaba; tal era su turbación. 
—¡Preséntame, Carmen, a esta señora i 
—le dijo, angustiado, a una de sus nie-
tas. 
La chiquilla, deseando reanudar el juego 
con los otros, exclamó aturdidamente ¡ 
—Mi abuelito. 
Huyendo en seguida, como una mari-
posa. 
L a anciana hizo a don Venancio una in-
clinación de cabeza, y éste suspiró: 
—¡Las niñas de hoy no saben presentar 
a las personas! Mi nieta ha olvidado de-
cirle a usted mi nombre : Venancio Tron-
coso y López de Carrizosa... 
—¡Ah!. . . ¡Tanto gusto! Es usted el abue-
lo de Nené, de Carmen y Pepín...—repuso 
ella sin pestañear. 
E l la devoraba con los ojos, buscando su 
pasado, buscando a la Elvira adorable y 
enloquecedora de los versos, de la carta y 
de la pulsera... 
Al fin, sin poderse contener, murmuró, 
discretamente quedo: 
—¿No me recuerda usted?... ¿No hace ue 
ted memoria?... ¡Han pasado muchos años, 
muchos!... ¡Venancio Troncoso..., aquellos 
versos..., aquella carta!... ¿De veras, no 
me recuerda usted... Elvira?.. . 
Ella le miró fijamente, escrutadoramen-
te unos momentos..., y se echó a reír. 
— j L a misma risal i L a misma!—excla-
mó él, alegre. 
— ¡Será la único que me queda... de en-
tonces!—repuso ella, maliciosa y afable. 
—¿Y a mí, cómo me halla usted?—lo 
preguntó don Venancio, procurando er-
guirse todo lo posible... 
L a anciana le contempló de nuevo; exa-
minó y detalló m mente, uno por uno, to-
dos los horrores de la edad, subrayado?, 
por la luz implacable de un magnífico sol, 
y sonriendo misericordiosa, le dijo: 
— ¡Le encuentro a usted muy bien, muy 
bien conservado; pero que muy bien!... 
—lAy, usted sí que es... la misma, casi, 
nó ha cambiado usted apenas!—repuso don 
(Continúa al f inal de la 4.» columna.) 
adulterio, la mentira, la int imidación, la «^ridge» y de tresillo. Otros, más sosegados, 
mala fe, se ofrecen con aspecto cómico, y se arrellanan en las cómodas hamacas que 
el espectador ríe con toda su alma ante hay a lo lar&o del puente, y toman apuntes, 
las graciosas calamidades que afligen al \ 0 leen' en una precavida disciplina de su 
hambriento y al despojado y a la victima espíritu, las ultimas novedades que han 
de la traición^ 
Esto está muy bien pensado; pero tiene 
también el inconveniente de corromper el 
buen natural del público y privar a su co-
razón de aquellos sentimientos generosos 
que le hac ían sufrir viendo las antiguas 
tragedias. La consecuencia salta a la vis-
ta y la están padeciendo ahora los que 
viven del teatro: autores, empresarios, có-
micos y tramoyistas hacen públ ica exhi-
bición de su penuria, y tratan de excitar 
lás t imas y obtener auxil io. Tarea inút i l . El 
público está ya acostumbrado a ver que 
los apuros del prój imo tienen mucha gra 
cío. y no se impresiona lo m á s mínimo, 
h'o tiene ya afición a los rasgos heroicos; 
n i se a r ro ja r ía al agua para salvar a un 
náufrago, n i es capaz de desprenderse de 
sus úl t imas pesetas para contribuir a la 
decorosa substentación de una tiple ligera, 
Tirso MEDINA 
M á s d e 2 0 0 . 0 0 0 h u e l g u i s t a s 
e n D i n a m a r c a 
COPENHAGUE. 23—Al número de huel-
guistas, que ascendía ya a 200.000. hay que 
añadir ahora el de los obreros afiliados a 
la Federación, que han declarado la huel-
ga por simpatía. 
En vista de la huelga de marineros y 
obreros de transportes marítimos, se han 
tomado medidas para asegurar el transpor-
te de los productos de exportación. Como 
la duración del conflicto podría ser larga, 
se prevé el sistema de racionamiento ali-
menticio, que llegó a emplearse durante la 
guerra. 
Venancio, expresivo, aunque en su pensa-
miento revoloteaban estas dos palabras; 
¡Qué caricatura! 
—¡No, Troncoso, ro!—le interrumpió la 
viejecita dulcemente, y en un tono distin-
to, ya sin ceremonia, ya... confidencial—. 
¡No seamos grotescos, prolongando esta 
escena de mutuas zalemas embusteras. L a 
verdad, la terrible verdad, es... que ni us-
ted es «aquél» ni yo soy «aquélla»; más 
todavía: que de «aquéllos» no quedan más 
que escombros de fealdad, de acabamien-
to, de arrugas, de vejez... ¡Esta es la ver-
dad! 
— ¡Exacto! ¡Espantosamente exacto!— 
balbució él entonces, con les ojillos arra-
sados de lágrimas, convulso y contem-
plándola con infinita ternura... 
—¡Es así!—suspiró doña Elvira, deján-
dose, sin embargo, mirar... 
Y en aquel preciso momento, un poco 
solemne e interesante, el tumulto de la 
chiquillería les rodeó de súbito. destruyen-
Jo el encanto sutil de aquella pausa... Y 
los dos se pusieron coloradísimos, lo mis-
mo él que ella, sin saber por qué 
dado las librerías sobre Tierra Santa, o 
bien se dedican a la contemplación del 
mar. Acá, en este rinconcito de babor, más 
favorecido del sol en la dorada mañana, 
un grupo de peregrinas trabaja afanosa-
mente sus deliciosas labores de «crochet». 
Un poco más lejos, el señor Obispo de Ori-
huela reza en su breviario. A l fondo, con-
tra la azul claridad de las aguas, se distin-
guen, entre el grupo de los paseantes, unos 
hábitos episcopales. ¿Acaso el Cardenal 
Primado? No. Hoy apenas ha salido de su 
camarote, porque aun aquí le persiguen los 
graves afanes de su altísimo ministerio. Es 
el señor Patriarca de la Indias, quien, con 
su dúctil y amable amenidad, recuerda a 
los peregrinos las vicisitudes de sus ante-
riores travesías; y de vez en cuando se in-
terrumpe para enfocar los prismáticos. En 
un grupo de la otra banda, el padre Legí-
sima, con su capucha calada y su roja cruz 
del Santo Sepulcro sobre la capa parda, es 
una figura del antiguo tiempo, que parece 
surgir por maravilla. Pasa entre unos y 
otros don Carlos Lorca, calvo y dictador, 
con su poderosa voz siempre entonada, 
siempre promulgando el oportuno aviso de 
cada momento. Pasa también don David 
Marina, igualmente preocupado en los mil 
cuidados de que todos le sobrecargan. Pasa 
llamando con la voz y los brazos a un mozo 
de comedor que se le escapa; «¡Gargon, 
garlón!» Y en todo momento hay un gru-
po que entra y sale y se renueva en la 
guardia del Santísimo, que va con nos-
otros en el gran salón, convertido en ca-
pilla. 
Esta tarde, acabada la solemne bendició", 
hemos tenido un nuevo y delicioso número 
más en esta continua fiesta del barco. E l 
padre Alfonso Torres, con el propósito de 
ir preparando el espíritu de los peregrinos, 
había manifestado su plan de hablarnos 
unos momentos sobre Jesucristo y el mar 
en el Evangelio. ÍHermosísimo y original 
asunto! Pues es preciso haber estado oyén-
dole como nosotros, en medio de las aguas, 
para saborear toda la frescura y toda la 
gracia de su disertación. Estamos acostum-
brados a oir y meditar el Evangelio como 
un conjunto de temas abstractos, que soic 
pudieran tener interés para nosotros en un 
orden de principios y de normas más o me-
nos descarnados de vida. Pero aún no he-
mos aprendido a vivirlo. Aún no sabemos 
sentir la celestial figura de Cristo en el 
ambiente de nuestra misma vida cotiuian.i; 
no sabemos verle hombre mortal y corpo-
ral como nosotros, cansándose de subí1 
aquellas cuestas en las mañanas de julio o 
de ayudar a sus discípulos en la abundan-
te pesca del mar. Nos falta incorj.'.rar a 
E l la vida de nuestros cinco sentidos ma-
teriales, para sentirle con ellos más veci-
no a nuestra propia pequenez: precisark.. 
asiluetarlo en los paisajes reales que nos-
Curro V A R G A S otros contemplamos y en los menucios as-
pectos de la vida que vivimos._ ̂  esta taj^ 
de el padre Torresmos ha e n c a d o a v e r ^ 
en el mar. Con ese tono peenhar. «eno . 
frescura, que parece vivido en a canmm 
cación íntima, actual y corporal ^ J * " | 
to, nos ha mostrado la diversa signific3c«ra 
que el mar tiene en su vida, según sea el 
Mediterráneo, que E l contempló en sos di-
versos destierros, o el Mar Muerto. cjMOrtO 
se retiró a hacer penitencia, o el Mar ce 
Galilea, teatro de sus triunfos y maravi-
llas. Ahora advertimos cómo toda su virta 
pública gira con una misteriosa y I»»'"" 
dencial atracción en medio del mar, del 
Mar é e Galilea; su predilección por xa v<v 
cindad protectora del agua. Jos tiernos pro-
digios verificados en su seno y en sus ori-
llas; y en un aspecto más proftondo. el múl-
tiple sentido simbólico con que Jesús in-
corpora este elemento de la naturaleza a 
su Evangelio. 
Mientras la voz del padre Torres se enar-
dece recomponiendo estos inefables pasa-
jes, basta, en verdad, mirar a través los. 
cristales del comedor para sensibilizar 0c. 
una n-anera palpitante, sobre la masa, azul 
y luminosa de las aguas, los milagros, que 
pudiéramos decir marinos, del Señor; lar 
pescas maravillosas, las suaves y dilectí-
simas predicaciones, a las orillas, «obre la 
barca; aquella inefable aparición por el ca-
mino del agua y la infantil súplica de San, 
Pedro: 
—Señor, mándame ir a T i . . . 
San Pedro siente que el agua cede bajo 
sus pies. Su enardecida fe flaqvea de só-
bito. Jesús Nuestro Señor, que le agwaráa 
sobre la superficie líquida, como u-ia ver-
dadera madre que estuviera atendiendo 
amorosamente los primeros pasos de su 
hijo, sonríe y le tiende los brazos: 
—^Por qué temes? 
m m m 
Os decía en un principio cpie me he pues-
to a escribir estas l íneas sobre la cubierta' 
superior del barco y en la más imponente 
soledad. E s más de media noche. Nocheae-
gra y procelosa. E l mar y el cielo se ftm-
den en una inescruatble sombra. Pero yo 
sé que tras la sombra está E l . 
Sólo al débil resplandor que las laces 
del puente difunden en el circuito del bar-
co se distingue el espumajeo de las otas. 
tormentosas y lívidas, que rugen y se re-, 
vuelven y huyen a babor y estribor, en una 
precipitación desesperada. Oigo sus envites 
salvajes contra los ñancos del barco. A vo-
ces, cerrando los ojos, me parece seatítiBS 
frente a mí, como sombras malditas, como-
si con su espuma siniestra se asomaran 
para decirme algo sobre la barandilla del 
puente. E l barco cabecea de un modo im-
presionante. Según que sube o baja, parece 
que descendemos bajo la sabana hir viente 
o que nos remontamos hacia la woaibi'a. 
Es este gigantesco rumor como si alguien, 
con una furia monstruosa, estuviera arran-
cando de cuajo mieses y mieses en una l la-
nura sin fin; como si un gran viente» «obro-
natural enfilara a través de selvas müen»-
rias. Estoy solo sobre el puente húmedo y 
desierto. Pero en mi soledad nada temo. Se 
que junto a mí, tabique por medio. E l vetyL 
por tedos. Sé que si E l quisiera podría: 
aparecer ahora mismo, blanco y resplande-
ciente, sobre la superficie, súbitamente 
amansada. Sé que me podría llamar desde 
abajo con una dulcísima voz; 
—IVcn, hijo mío! 
Y que, como San Pedro, caminarfa sobre 
el verde cristal solidificado. Y que si mi 
fe flaqueaba, otra vez seguro. E l me ten-
dería sus manos sobre el agua mansa y. 
obediente. 
Jenaro Xavier VAJLLEJOS 
A bordo del «Lotus», 17 de abril de 1925. 
V e n t a j a s d e l o s r e b e l d e s 
e n H o n d u r a s 
NUEVA YORK. 23.—Según la noticias pro-
cedentes de "Bfegucigalpa. los rebeldes hon-
dureños han conseguido ventajas sóbrelas 
tropas del Gobierno, que han sido expul-
sadas de San Pedro del Sur, Puerto Cor-
tes y La Ceiba. 
El general Tosta ha asumido el mando 
de las fuerzas legales. 
E l Gobierno cuenta con la mayoría del 
país y con el apoyo moral de los Estados 
Unidos. 
Se calcula que los rebeldes cuentan con 
un ejército de seis mil hombres, número 
muy inferior al de las tropas gubernamen-
tales, que han sido aumentadas con nume-
rosos contingentes de voluntarios. 
F o r d e s t á o r g a n i z a n d o u n a 
e m p r e s a d e a v i a c i ó n 
ÑAUEN, 23.—Henri Ford anuncia que está 
planeando la organización de una gran 
Compañía para establecer comunicaciones 
aéreas en toda América.—T. O. 
R e d u c c i ó n d e i m p u e s t o s 
e n I r l a n d a 
DUBLIN. 23.—En el nuevo presupuesto 
irlandés se prevé una reducción de 10 por 
lüü sobre el impuesto de utilidades. 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 1 1 ) 
B A R O N E S A D E O R C Z Y 
E L D O R A D O 
A V E N T U R A S D E P I M P I N E L A E S C A R L A T A 
Y alrededor del recinto de las tumbas, y abajo, 
tn 'as estrechas calles y plazas, los serenos hacían 
8u ronda, linterna en mano, y cada cinco minutos 
8u monótono sonsonete se oía claramente en la 
aoche: 
^¡Dormid, ciudadanos! ¡Todo está tranquilo y 
en Pazl 
Podemos decir, ciertamente, que De Batz no 
filosofaba mucho acerca de lo que le rodeaBa. El 
había subido lentamente por la calle Saint-Mar-
lin. y luego, volviendo de pronto a su izquier-
se encontró bajo las altas y severas murallas 
de •a prisión del Temple, el horrendo guardián de 
fanlos secretos, tan terribles desesperaciones y tan 
^decibles tragedias. 
AJlí también, como en la plaza de la Revolución, 
intermitente redoble de tambor proclamaba la 
^empre vigilante Guardia Nacional. Pero, salvo 
*So. ningún otro niido se notaba en los alrededo-
res del lúgubre edificio; no se oían gritos ni vo-
'es alrededor de sus murallas. Todos los gritos y 
ámenlos eran absorbidos por las piedras de las 
lanillas, que no decían nada. 
•Tristes y oscilantes luces se veían brillar detrás 
de varías de las pequeñas ventanas de la fachada 
del rudo y laberíntico éaiíicio. Sin dudar. De tíalz 
volvió por la calle del Temple y se encontró pron-
Seguido de cerca por De Batz, llegaron al co-
rrecTor central, que estaba descubierto y espec-
tralmcnte alumbrado por la argentada luz de la 
to enfrente de las puertas que dan al patio inte- luna, que hacía brillar las losas del piso y las 
rior. El centinela se interpuso; pero él tenía la | piedras de las paredes, destacando las deforma-
consigna, y dijo que deseaba hablar con el ciu-
dadano Héron. De mal humor, y con un gesto, el 
guardia le Indicó la pesada campana que había 
sobre la puerta; De Batz la hizo sonar cuanto 
das sombras de los dos hombres, según iban an-
dando. 
A la izquierda, ventanas con macizos barrotes 
daban al corredor, en el que, aquí y allí, macizas 
pudo. Los prolongados sonidos de la campana de puertas de nogal, con sus gigantescos goznes y 
bronce retumbaron en las murallas. En seguida cerrojos, eran guardadas por soldados, que lan-
fué abierta la puerta con toda precaución, y una 
imperiosa voz daba de nuevo el alio al nocturno 
visilanle. 
xaban fieras y sospechosas miradas a través de 
sus capotes, observando al visitante según pasaba. 
No haUía que pensar en el silencio allí. I,as mis-
De Batz, más imperiosamente esta vez, pregun- i mas paredes parecían animadas con sonidos de 
tó por el ciudadano Héron, con el que tenía que ¡gruñidos y lágrimas; fuertes lamentos y murmu-
tralar un asunto urgente, y el brillo de una mo-j líos de oraciones parecían salir de las piedras y 
neda de plata que presentó al Judas aquel le ase- llenar la fría atmósfera. 
guró la necesaria entrada. i De vez en cuando, en algunas de las ventanas 
La maciza puerta giró lentamente sombre sus chi-' aparecían un par de blancas manos agarradas a 
lloncs goznes, y De Batz pasó bajo la arcada de i los pesados barrotes, intentando arrancarlo^; y a 
entrada, cerrándose la puerta tras de él. 
La casa del conserje estaba a su izquierda. De ¡cara feroz, de hombre o mujer, intentando lanzar 
nuevo fué detenido, y de nuevo dió la consigna 
PeTo su cara debía ser bien conocida, porque no 
se I« ponían grandes obstáculos en su camino. Un 
hombre, cuyo eribrme y delgado cuerpo estaba 
medio cubierto por rotos calzones y abrigo, con 
los pies desnudos, se encargó de llevar al ciudada-
no directamente al cuerto de Héron. El hombre 
marchaba lentamente, con las piernas dobladas y 
el cuerpo inclinado, arrastrando los pies al andar; 
el manojo de llaves que llevaba sonaba fatídica-
mente en sus sucias manos; el pasillo estaba mal 
alumbrado, llevando él mismo un farol para alum-
brarse por el camino. 
despidió a su mal vestido guía y tiró de la argo-
lla de la campana que colgaba al lado de la 
puerta. 
De Batz—que no era una persona impaciente— 
esperó en la puerta hasta que desde dentro le 
abrieron, y se encontró luego frente a una alta y 
encorvada figura que vestía un grasiento abrigo 
de color de tabaco, y que sostenía en alto un fa-
rol, que lanzaba su débil luz de Ucno en la cara 
jovial de De Batz. 
—Soy yo, ciudadano Héron—dijo, interrumpien-
do la serie de exclamaciones de asombro del otro, 
que amenazaba con lanzar su nombre, por los co-
rredores y pasillos, hasta los rincones de la la-
beríntica casa de la desgracia, llevado por la fría 
brisa de la noche—. ¡El ciudadano Héron está 
conferenciando con el llamado barón De Batz! 
Una cosa que hubiera sido igualmente desagra-
ble para ambos. 
— ¡Entrad!—dijo Héron rápidamente. 
Dió un portazo, cerrando la puerta detrás de 
su visitante; y De Batz, que parecía conocer bien 
él no lo sabía; pero de una cosa, al menos, estabajlos caminos en este sitio, se dirigió, resuelto, por 
seguro, y era que no había poder en la tierra el estrecho pasillo, en el que una pequeña puerta 
que le arrebatase a él el cuantioso premio ofre- estaba abierta, como invitando a entrar, 
cido por Austria por el rescate del Delfín. Entró atrevidamente allí, mientras el ciudadano 
Antes veré perecer al chico que dejar de ser Héron puso el farol en el suelo del pasillo; y Ine-
llas, delrás de las cuales el descendiente de lo 
conquistadores del mundo, el que llevaba el nom-
bre más glorioso de Europa, y sustentando la 
corona más antigua, había pasado los mejores día> 
de su vida en abyecta vergüenza, desgracia y de-
gradación. De pronto se acordó de aquella noche 
en que vino para el rescate del rey Luis y su fa-
milia a la misma prisión; la guardia había sido 
sobornada, asi como el carcelero; todo había sido 
preparado, menos el contar con un desconocido 
factor: la ocasión. 
El fracasó entonces, y de nuevo intentó, y fra-
casó ; una fortuna hubiera sido su recompensa si 
hubiera tenido éxito. No lo tuvo; pero entonces, 
al resonar sus pasos sobre el enlosado patio, por 
el que los desgraciados Beyes habían pasado 
hacia su último e ignominioso calvario, él se con-
solaba a sí mismo pensando que, si había fraca-
sado, nadie había tenido éxito. 
Si el entremetido inglés que se llamaba «Pim-
pinela Escarlata» había planeado entonces el res 
veces, sobre 'las manos, la terrible visión de una ¡cate del rey Luis o de la reina María Anlonieta 
* j _ i . . í . . . . . 
una mirada al mundo, una última mirada al cielo, 
antes del último viaje de mañana hacia la muerte. 
Luego, uno de los soldados, con un fuerte jura-
mento, se pondría en pie, y de un culatazo, le 
pegaría hasta que los enflaquecidos dedos solta-iyo quien le salve—este era el torcido pensamiento;gof seguido de su visitante, entró en el cúako. 
sen los hierros y la pálida cara se sumiese en la que ardía en la cabeza de este hombre—. Deje-
obscuridad del interior, dando un grito desespe- mos a ese maldito inglés cuidarse de sí mismo 
rado de dolor. y de sus cochinos confederados—añadió, dejando 
Un rápido suspiro de impaciencia se escapó de escapar un juramento, 
los labios de De Batz. Iba bordeando el amplio Pasaron una estrecha escalera de piedra al aire 
patio, siguiendo al que le guiaba, pudiendo ver libre, otros largos corredores, y los pasos de su 
desde allí la gran torre ccntrlH, con sus pequeñas guía se detuvieron al lado de una baja y fuerte 
ventanas alumbradas desde dentro; las feas mura- puerta de hierro embutida en la piedra. De Batz 
{Continuará) 
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E S T O C A D A S Y R E J O N E S 
EEr 
Como laurino rfi irrmés 
rttM abono, Be crlobra 
psta cofrldn, con luz 
radiante do prihiaVerH, 
privilegio quo no liübo 
cb la de npnrflcencia. 
El sol, el primer torero 
dn la taurómaca flesia, 
altcfntt con tres espadas 
de los mejores que cmpicr.an. 
lino» baturro de oripen; 
Otro nacido en Valencia, 
y otro nacido en Sevilla, 
aunque menVfra parezca, 
pues es el primer torero 
ijuc de la 'Pascua a la fecha 
ba tortatíto en Modrlrt 
de la se^ll .ma tierra. 
¡Es un feigbd üe los tiempos 
que desanima de veras! 
Á gnlsív de aperitivo 
Oaspat- EBttuerdo torea 
al estilo de Cañero 
M i rejones n muleta. 
Cuando tocan a despejo 
esta la plaía completa; 
no pefdkmüs, puest detalle 
del festejo que comioní'.a. 
TRABAJO COMPLETO 
Dos novillos do tova r son los deslma-
(dos al proemio de la hoviliada. 
Con ellos realiza Esquerdo un lucidísi-
fino trabajo con los fbjoñSS, doblando el 
íJ)tcbo primeto al tercer la'velcizo. 
Al seguttdu le adorna r.;i?par con los 
saetazos, y luego echa pie a t ie r tá , tnu-
Jeteando valiente y colocando media des-
prendida de efecto fulminante. 
Como ha estado muy torero 
escucha palmas Esquerdo, 
que en el arte de Cañero 
no es lerdo. 
UN TORO GUASON 
Comienza la lidia ot'dinarla con un no-
.ivíllo de Pedrajas. con buena» hechuras. 
Desafíale Angelillo de Trlana con el ca-
'pote, pero la fes no acude franca por re-
sentirse algo de los cuartos trasero.-. Sm 
embargo. Se ciño el trianero cu dos veró-
nicas con estilo y valentía. 
Aguanta el toro las reglamentarias, re-
ínatando la peJea cntnu un marmolillo. 
Así tienen que liaeerlo ludo David y 
Cuairan para adornarle con los garapu-
1109. 
Angelillo de Triana, dlspviesto a hacer-
se coi» el biOho pisuhdo su terreno, tras-
tea entre los pitones, saliendo al cuarto 
pasé prendido y volteado. Sin mirarse la 
ropa, vuelve a la carga el sevillno, y tras 
bfeve muleteo entra a matar cobrando 
media estocada. Repite con un gran pin-
; chazo en ló alto, que refrenda con un des-
cabello. 
Jamas dieron ocasiones 
para divertirse a modo 
estos toritos guasohes, 
Gil los (flie hay que hacerlo todo. 
UN MÂ sO SIN MASA 
El segundo es un castaño muy apañado, 
:quc desde sus primeras coireHas demues-
¡ftfft qüe es un torito de sangrt. 
con este motivo la pelea de varas es 
Irriosa y la serié de quites lucidís ima, des-
rtacéndose el ñna l de Angelillo, qué levah-
ita una tempestad de aplauso?. 
Coge los palos Nacional Chico, que quic-
ire COffeí- al torete, pero admite para ello 
ídetnasladas ayudas del peonajé. 
Prtüde un par no más que mediano, y 
^cierra el tercio Chatillo, que al salir de 
Hh suerte, cae en la cara del toro, s a h á u -
[dole Con gran oportunidad Alpargaterito, 
frtjuc estaba colocado en sü sitió de g í a h 
htorerO. 
Ntóloüal Chico tfastea vulgarmente, pero 
i llene acierto para agarrar media en lo 
alto. Acierto sólo, pues fti toreando n i rna-
tando demuestra el maño nada digno de 
' ser cantado en versos alejandrinos. 
El paflo maño es hogaño 
él thás endeble de España... 
Nó sé ve aflciód, ni maña , 
ni rddáños. 
k l úl t imo rnorito, un negro zaino revé] 
IOM», Hiropella a la lauda de picadores y 
rtiete al penim'e de cabeza en el callejón. 
l-'élix Rodríguez, enioeinnado por los aeon-
li 1 l í m e n l o s , no para con el percal, y trans-
curre la faena de las parrochas una mi-
jila desifíiml. 
Alparptilerllo solflinente da la sensación 
de torer ía con los arponeillus, pues Rodrí-
guez, a la hora de la verdad, so redticc a 
pasar... r l tiempo, para agarrar hueso y 
calar delantero a la segunda. 
¡Caramba, caramba! 
RESUMEN 
Resumen de la función : 
Sin hacer comparaciones 
odiosas, hay condiciones 
en Esquerdo, y corazón. 
,No merece una mención 
lisonjera Nacional. 
Rodríguez con el percal 
hizo alguna filigrana... 
¡Y Angelillo de Triana, 
ún ica vuelta t r iunfa l ! 
Curro CASTAÑARES 
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SUMARIO OÉI. DIA 23 
Gracia y justicia.—Concedieudo quince 
días' iiccnciAv por enfermo, a don Cipria-
no Rardají L l a r i , registrador do la l ' n i j . i , -
dad de Balaguor, y un mee a dolí Rodrigo Mo-
lina y Pérez, registrador de Laguardia, y a 
don Desiderio Martínez l íu iz , registrador de 
Vigo. 
Guerra.—Coilcodiemlo el ingreso én Inváli-
dos a JAime íSuliba Arnau, soldado de Infan-
tería, y a Pátr lc io Redondo Vius , cabo de 
Caballería. • ., 
Disponiendo sean licenciados varios indi-
viduos pertenecientes a l Tercio de Extran-
joroSi 
Disponiendo que el comandante profesor de 
la Academia de Arti l lería , don José Marti-
ftéz Sancña, marciie a Francia para seguir 
él curso de jefes que ha de dfaarrollarse en 
el Onlt-u de esDiduis t í e l i v o s da Arti l ler ía 
da Met*. 
Stavlna.—Nombrando a don Hilario Alfre-
da ( asa*5o Vel íueo prolé?or en propiedad de 
lüg lé s de la Dscilela de Ni in lka de Rilbao. 
Asre«díébdt) a sA* ibmedlatoa ehiideos al 
Coltii*ariu de primera clase don José Faba-
ier y Rodríguez, comisario don Rafael Váz-
qtiéz y Díaz y cúfttAdor de Jiavío don Die-
gó Ariaí y r ; U i M * . 
Ami))iando pSfíi I ta l ia la comisídn confe-
rida al capihih dtí corbeta don Rnfatd Espi-
hftSá d« los Moutero* y Dermejillo. 
HaCiéhAA.—Nóinbrando el Tribunal para 
las opOftiéíoTies abuneiadas para cubrir 50 
plnr.aft de álomno* do lá Academia Oficial de 
Aduanas. * 
InStíntícicli públiiíft.—Dis|rcmiendo se cum-
pla en Síis propios térinirtoá la sentencia dic-
tada por la Sala de lo Contencioso-adminis-
trati ta del Tribunal Supremo en el recurso 
interpuesto por doña Soledad Rodríguez Oller 
y Otta cantra el número tercero de la real 
orden de 16 do febrOro de 1923. 
Nombrando los Tríbuhales para juzgar las 
oposiciones a cátedras vacantes en Universi-
dad^». 
Anunciando a concurso de traslado la pro-
visión de la plnra de profesora numeraria de 
Geografía; Vacaíite en la Escuela Normal do 
Maestras de Teruel. 
Disponiendo qüe, por ascenso de escala, 
doh Federico Ferrámiiz Terán, profesor de 
térhiino de la Recuela de Artes y Oficios Ar-
í í s t i eos dü Málaga, paso a ocupar en el éS-
cülufdn el número KiC con el sueldo do 7.000 
penftai. 
Aprobando en todas sus parles irtfonüGs 
eliHtldo» por la Comisión asesora det mate-
ria l sobre adquis ic ión del material peda-
gópico. 
Disponlehdo so tenga pOr nula la real ur-
den do 22 de enero did año actual, al sólo eféc-
In de evitar la duplicidad do convocafnria 
do provisión do la cátedra d i Química ge-
neral, vacante en la Sección de Estudios Uril-
versitarios do L a Laguna (Canáf ias) . 
j Pontcato.—Nombrando, oh turno de cesatl-
1 tes. portero quinto do los mit l i í ter ios civiles 
lAQUI ESTA RODRIGUEZ! a Miguel Sota J iménez, con destino a la Sec-
eiórt Agronómica dn Tnlodó. 
Idem a don Jesús Donata Yelasco Oficial 
sogundo do Adminis lrac ión civil do este mi-
nisterio, con destino al I n s t í t u l o ufebió^tóo 
df Ks)iafia. 
Dispnnienilo que durahto la aüSéftciA del 
s\ib>ecrelarin encargado del despacho do es-
te departamcnlo. se cncarghe don ,h*ñ A i-
eenle Archo. subdirector de AgHcuKtira y 
Mohlés , del despacho OrdimiriO de los asun-
tos do esto iniiiisterifi. 
í r a b a j o . - C o n r e d i e n d d oxcepeión del des-
cahsn (hunihical pava la < plehrnHón drt ntl 
mercado tradieiotíal ctt Marín (Ronlferedra). 
R a d i o t e l e f o n í a 
BAUCSLONA ( I - J T A ^ J " ] , t & juet ms)._18. 
Cotizaciones oíiciales de la Rolsa de Harcelo-
na.—18,0'), Quinteto Meo; «Danza de los Li* 
belylles» (opor.'la), Franz Rear; «Auhad.» se-
renata;, Qandoífo: «Vb.linos d.< v i entó l nan-
tas ía ) , lama.—18,:5rt, Señorita Asunción Kal-
oells, canciones: «Maldlip tai igi». l u l a } 
l.'ohián; «Ay, Aurora», iCajano y Cardel ; «Mi-
re usted», Quirós y Segura; «Amor moderno». 
Rruselas y Tragan; «l>c la p.{\ bella», Rurrul l 
y hlurba.—21, Concertista de pimío Julio 
Pous; fEstúdio número ;i en «mi» mayor»; 
«Estudio en las negras»; «Kstudio número 12 
en «do» menor»; «Ralada en «la» bemol ma-
yor», Chopin.—21,40, Señor Ivon R'Kscop: Con-
ferencia sobre «La páranla i en Joan Aleo-
ver».—22,10, Orfcó Escola Cboral Martiilenca, 
dirigido por el maestro Manuel Rosi-er: it íáát 
a la senyera», Millet ; «Quan mon iriarit .de 
fora vé», Lassus; «El Pardah , Péte¿ iMoy.i: 
«Adeu germá meu», Valdrant; «ha nina i el 
molincr», Pérez Moya; «Oh quin bort ecO», 
Lassus.— Sección de señor i tas : «No hi tor-
naré més al bosch», Werkerl in; «I/a Vergo 
bressant», César Franck; «Per tü ploro». Pop 
Ventura; «La caneó del taper». Casadenlont. 
Maestros auxiliares: Antonia Urdeitx y ''ar-
los Pena. 
a ' ees 
No tienen r iva l . Representante para España, 
Mariana Pineda, 5. 
Madrid. 
Entrega de obligaciones del Tesoro 
Los tenedores de los resguardos n ú m e -
ros 1 a 250 por canje de las carpetas pro-
visionales de las obligaciones del Tesoro 
de la e m i s i ó n de 4 de febrero 192J. a tres 
a ñ o s fecha, pueden recoger los nuevos tí-
tulos, d e s d é el d í a áo del corriente, en la 
C a j a de Valores de este Banco, durante la-
horas de o í i c inn . 
L a n u m e r a c i ó n df fós féSfttáhré^S cuya? 
l á m i n a s se h.-ivin de cu tremar Olí d ía* su-
eo-ivo-:, a part ir del citado n ú m e r o , sé in -
d i c a r á en ü ú a tabl i l la establecida eb la 
misma C a j a . L a d e v o l u c i ó n de d e p ó s i t o s o 
g a r a n t í a s de o p é r a c i ó i í c s é o u s t i L u i d o s coft 
esta clase de valores, c^ue h a b í a quedado 
suspendida por breves d iás , p u é d e ya te-
nér efecto sin dificultad. 
Madrid, 18 de abr i l de r.25.—El secreta-
rio g-encral, O. BlartCO-Réch). 
B R i l T A f f i s ^ É R L A S 
y tódá clasé dó poyas. St ír t ido variado, 
a precios sin compefenci:?, vende e! 
A L M A C E N DE JOYERIA 
P É R E Z H E R M A N O S 
Z A R A G O Z A , 7 Y 9, M A D R I D 
Mnoble* dé hi)0 y éerthrttnicur Ccsts-
nina Angeiés, 19 (fiHM Picrtaaos). 
El cardehete cuarto corre cottio un des-
esperado al saltar del chiquero, hasta que 
tle pülft f ó t sü chenta Félix Ilodrígtiez y 
[le reduce a la obediencia con unas mafí-
"jias vefOhlca?, tan eficaces como lucidas. 
fen el priirier quite mete el valenciano 
tres lances mas de regio temple, y quema-
'do pof lá lucha, se cifie Anfelíllo en dos 
capotazos de olé con cié. 
Agarra Félix los palos, colocando Un 
paf abierto, y luego de rematado el ter-
cio por los peones, sale el mozo con eslo-
que y muleta en busca del enemigo. 
Trastea Rodríguez con la diestra de pi-
tón a pitón, sin parar él toro, qüe no tie-
ne hada mds que eso..., que hay que to-
rearle. Cuadrada la res por la cuadrilla, 
pincha Félix en hueso, y mete, al fin, 
una estocada atravesada, que entrega al 
toñllo al cachetero. 
Si BodrígüeÉ con la capa 
hace una labor cdmpleta, 
en cambio, no sé destapa 
con estoque y con muleta. 
E L T O R O SUAVE 
Se llatha Jaquetón, nada menos, eí cuar-
to de la serie, que es saludado finamente 
ipor Attgelillo de Tridna, que después flo-
rea ért quites, sacando al burel al tercio 
j con un primoroso abaniqueo de la más 
clásica solera sevillana. 
Animado por el aplauso, requiere An-
gelil lo los íjalltroqucs y prende al cuarteo 
•dos pares de ihag-na factura. 
Y luego, con la zurda, inicia una faena 
jreposada y artística, firme la planta y 
traflttllllo é l ddfazón, girando sóld el totb 
•.en dérfedof del torero, 
i Olé, Sevilla! 
Una eslocada basta a coronar la faena. 
El pueblo aplaude con gana 
tan art íst ica faena, 
iJUe reítil ta, llhr lo buena, 
¡de Triana! 
¡ O T R A B Á T U R R A D A : 
Un mogón del izquierdo comparece en 
quinto lüga-r, haciendo una sosa biv-a 
frente al escuadren jf delante de los ca-
potes. 
Sin duda para animar el cotarro, pesca 
Nacional Chico los garapullos, clavando 
delantero. No enmiendan los peones la pla-
na ai matador eféff&fltto ei téfeioi pues 
prenden días tejdl aun de las péndolas. 
Menus mal que luego el pequeño de los 
Nacionales trastea con la zurda en los 
primeros lances, si bien es verdad que M 
nos recuerda a nlhgulid de los clásicos 
del MTM. 
Espanta a continuaciún las moscas con 
la diectra, sufriendo un desarme. 
PihfiM en íd Dtirb (1 maño, sin solldr 
el arma, y el h spé tap le empieza a clum-
Otra sangría, un sablazo atravesado y 
varios descabellos. 
¡Vaya, hombre, vaya! 
La tauromaquia baturra 
se está volviendo cazurra, 
desde el novillero al OS... 
( ¡^s i puede ser que ocurra 
que no los coniraU'ii más ! ) 
¡ V A Y A L I O ! 
El úl t imo acto de esta comedia novilleri l | 
un üo de lo más complicado. 
L a v a l o r a c i ó n oficial de 
m e r c a n c í a s 
La Gaceta de ayer publica una real or-
den de la Presidencia disponiendo que el 
d ía 1 de junio próximo entre en vigor de-
fuiilivaménte el ar t ículo tercero del real 
decreto de 13 de enero del arto actual so-
bre valoración oficial de mercanc ías y re-
glamentando su aplicación. 
O B R A S R E C I B I D A S 
a«.—«Saetas de oro^ Ma-
iLa dulce melodía». 
tEl párrofco éú 
M. 
Luaces, Juan O 
drid. 1925. 
Tolch y Torres, J , 
Barcelona, 1925. 
Álmazán y Prancós, líidro. 
tfl eldtieláf. Madrid. 
iVñ bóbibre de acelrtu. San Vicente Forrera. 
Madrid. 
Pereda ütsl Rio, Benigno.—«El blindado nú-
mero 5». Madrid, 1925. 
Cárdenas, roderico de.—cAlgunas noticias... 
l id V. P. Padltib. Uranada, 1925. 
Suard, H.—«(luía de obras teatrales, con un 
prólogo, por». Madrid, 1925. 
«Sevil la. Edición del exce lent í s imo A^ütita-
ídlé&fOlí Sevilla. 
ttuii íiífaóneí, Jbaaülh.—«Pretéritos y pre-
sentes». Madrid, 1925. 
Ministerio de (¡racia y Justicia, inspecc ión 
Iféfiéfcl de Prisinhes. tMstíldístitía peMitcn' i ; \ -
l í i i í . H á o n d , 1925. 
Alíünrio del Club Alpino Lspafiol. Año 1924. 
Mndrid. 
Minguiicn, Salvador.—«11 istoria del Derecho 
ésjfránOU. BarceluJi?, 1925. 
Escamoteo de una joya 
Don Noibc i to Olo¿á¿'á l^elaúi ldé , m é d i c o 
rhí l í tár , lia puesto cii cohoci iuieuto del Juz-
gado que en noviembre flltimo Cutreífó 
para su arreglo u n a cruz de bri l lantes al 
joyero José Juan Troycro , que t e n í a su es-
tudio en el lintel de AlroíHS X l t í . 
A l poco tiempo supo que Jo3é J u a n se ha-
b í a trfi&l.-idcKlo a l 'ar í s , y cobio nd le h a b í a 
devuelto la joya, le e s c r i b i ó p i d i é n d o s e l a . 
Se n u/arou var ia s cdrtns, fiiil f é s i i l t h d ó 
alguno, y ahora, al saber é l seoor Oltí ía'fa 
que la cri iz di- téUrteMáii la jii^noro jUsé 
Juan antes de sa l i r de Madr id , y que l?. 
papeleta obraba en poder de u n hermano 
del joyero, h a presentado l a oportuna de-
nuncia contra los dos. 
Polígrafo " L A B L A N C A " 
r a l c n t e de i n v e n c i ó n n ú m e r o 47.8̂ 8; por 
veinte a ñ e s . E l mejor y m á s é c o n ó m l c d 
para reproducir escritos, m ú s i c a , dibujo^ 
et<-''UTa, hasta 200 C O F I A S , en una o en 
V A R I A S tintas, con U.V S O L O O H T C i l X A L . 
I'recio, 26 pesetas. T i n t a , 3 pesetas fras-
co. K i l o , 10 pesetas. P í d a n s e prospectos, re-
mitiendo este añunció a 
MÓVA F . DE BASTERRA HERMANOS 
V I T O R I A ( A L A V A ) 
C R Ó N I C A D E S O C I E D A D 
LIEl— 
Bodas 
En breve pruMernariin ant- c! ara 
Nthtt 1É IHIWiéW 5- nr.rita Eulalia Pá i re -
pas y Utcité y don l lamón de MUtrtíf^ftt, 
t i AhfáVS&o de \alencia, don Pnidcn-
t i o Meló y Ah at.le, hr» hrndei ido la miion 
de la preciosa señori ta María nernardina 
de PWHéS y de fífífa de Tog-orea, hija de 
los barones de la Linde, y el J»V«3 aris-
tócrata don FraiRisco de Ou^mán y l"ou-
rrat. 
LéS Mpatlrinaron la madre dé dlj y el pa-
dre de ella, ftrmando el acta malrimoninl, 
por la desposada, el marqué» de Lneoin. 
el enndt? de Fauia y flbn Antonio PltlWs, 
y por el contrayente, sus hermanos, don 
Carlos y don Joaquín, y el barón de Ca-
rneóla . 
—El s do mayo efe la fecha señalada para 
el enlace de la angelical señorita DCftbrW 
Ozores v Aftttlí y el bizarro capi tán de 
Artillería don Ilicardo Fernández de las 
Cuevas y Solorio. 
—El presbítero don Jdsé Valenzuela ha 
desposado a la angelical señori ta MtitíA 
Teresa Cazurro y Alluc y al bizarro i api-
l i n de Artillería don Luis Oliva y Suelves, 
sobrino de los marqueses de Tainarit. 
—Se han unido en eternos la2os la pre-
ciosa señori ta Rosario Bellefroid y doñ 
Manuel Arsuaga y Amiel. 
HACE L O S MEJORES 
RETRATOS. T L T ü A N , 20 
G o z a f a m a m u n d i a l l a 
POMADA ZEHCNAS ant ihemorroidal , de-
bido a que no es un simple calmante como 
otros preparados, sino que CURA V E R D A D 
toda clase de ALMORRANAS; tubo, 4,50 
pesetas. V e n t a farmacias . D e p ó s i t o general, 
G r a n Farmacia y Centro de Específicos 
D Rey, Infantas, 7. Madrid. Redid catá logo 
ESPECIFICOS ZEHCNAS. GRATÜITO. 
TOMAR D I A R I A M E N T E E L 
i * 
iftfnovcdora 
é s garant izar la salud, por la pureza de 
sus componentes. C o m p r u é b e l o usted en el 
Laborator io Onanico M u n i c i p a l . 
S9I9 
m 
CIIIÍICÜ w m i m m ñ i 
51, Carrera Stm H t ó l M i J ) SI 
Sucursal (ocOnóiliica) 
Doctor S A L E T A . 
C U R A C I O N 
rad ica l 
s e g u r a 
de la 
E S T R E C H E Z 
L R E T R A E 
Prostatitis 
de Vallecas 
S i n sondar 
ni masajes. 
S i n operar 
ni molestias 
d c n inguna 
clase. 
Detersivo ROMERA uretro-vaginal 
Autorizado I n s p e c c i ó n general Sanidad 
E l enfermo có-




Apartado de Correos 474. -Madrid 
P a r a ho jas sue l tas 
FORMANDO LIBRO, SON IDEALES LAS 
A N I L L A S AMERICANAS QUE HOY PO-
NEMOS A L A V E N T A 
La docena de 30 mrh. a 2 pecetas, 
y a 2,50 pesetas la docena de 10 mm. 
Para envío por correo agregad 
1, üsíft ? m m . P r e c i s o 2 3 . I M N Ü 
m \ o ^ 
Para devolver l o s cabellos 
blancos a su color p r i m i t i v o 
a los veinte días de darse una 
loción diaria. Su acción es de-
bida al oxígeno del aire, por lo 
que constituye una novedad. 
I¡Maravilloso invento!! 
Nó mancha n i la piel n i la ro-
pa, pudiéndose usar, por lo 
tanto, con la mano. 
De venta en perfumerías , dro-
guer ías , bazares, etc., y autor, 
N. López Caro, Santiago 
Cuenca, quien pronuncio ni 
plática. 
Fuel-oil QtíttiHbfi la madre y el hennano 
dr h novia, v iffeilgns, p^r CMa, don Paul 
Hrllefroul. dolí Luis Matttri Aguilera y el 
señor L e u , ' ( .aü-ide/. y P'-v <'! novio, don 
[hí tmi <>. i n.'iues, e! marqiiéf» de San l e 
]ix v dofl GtrtltátÓ de Cario?. 
Deseamos muchas felicidades a los nue-
vos matrimonios. 
- P a r a el próximo mes de mayo está 
fijado el cniñee de la preciosa señori ta Cftr-
mén Marichalar y Jacotst y don Rafael 
Monn ¡iinxo,- y Ciayt.m de Avala. 
Pet ic ión de mano 
•Por los señores de García Heveuga, y 
para su hijo, nuestro compañe iu en la 
Prenña y abogado, don Francisco García 
de OíMiia, ha sido pedida la mano de la be-
llísima señori ta Pepita Fa lás y García, h i -
ja del que en vida Ríe senador del reino, 
don Luis Fatás Montes. 
Entre los novios se cruzaron valiosos re-
galos. 
La boda se celebrará en el próximo me? 
de junio. 
Cruzamiento 
Ayer tarde, a las cineo, tuvo lugar en 
la Real Iglesia r.a.-ilieal de San Francisco 
el Grande el dtd señor don Domingo de 
Arsuaga, Andel, Izaguirre y Mignot, per-
lenécienté a ilustres familias de las pro-
vim ias Vascongadas. 
Fué padrino el niarqué5-de Guerra, asis-
t:i lelo una distinguida concurrencia. 
A lás muchas felicitaciones que recibió 
el nuevo caballero del Santo Sepulcro una 
la nuestra afectuosa. 
Enferma 
La manjr.esa viuda de los Castellones. 
nacida María González de Villalaz, se ra-
lla gravemente enferma con un ataque car-
diaco, complicado con afección diabética. 
Con gran fervor ha recibido los Santos 
Sacramentos. 
has listas puestas en la por ter ía de su 
casa, calle de la Lealtad, 18, vense cubier-
tas do firmas conocidas. 
Deseamos eí pronio resuibleciiniento de 
la noble viuda de don Angel Losada y Fer-
nández de l-ieni ics, y madre "del poseedor 
del l i ndo ; de doña Angela, encada con 
don Alvaro DraKe y Fernández de Casa-
riego; de doña Beatriz, condesa de1 las 
Quemadas, casada con clon Joaquín Pati-
no y de Mesa; doña Tevesa, con él mar-
qués de Amurr io ; don Eduardo, con doña 
Virginia Drake y Fernández Durán, y don 
GoiKalo, con doñá María Barroso y Sán-
chez Guerra. 
Viajeros 
flan salido: par?. Boma, los duques de 
Villahermosa y sus preeio?as hijas Pilar y 
Carmen Azlor de Aragón y (iuillamas; pa-
ra Avila, don Pascuál Amat y fami l ia ; 
para Villarrubia, los condes de Ai iaza; 
para Trdjilló, la condesa de la Encina y 
los marqueses de la Lisedá, y para Va-
lencia, los marqueses de Bolaños. 
Ha salido para Barcelona el marqués de 
Alella. 
Regreso 
Han llegado a Madr id : procedentes de 
Sevilla, don Anpel Arias y sus bellas hi-
jas y los marqueses de Váldélglesias y 
los suyos. 
Fallecimiento 
Ha dejadó de existir anteayer el seflor 
don Vicente Perlado y Hernando ert su 
Casa de la calle de Bordadores, número 0, 
déspués de recibir los Santos Sacramentos 
y 1» bendición apostólica. 
Era una de I M firmas m é l condeidas y 
acreditadas del comercio• madr i leño. Pnlc-
ba de ello fué ayer tardn la conducción 
del cadáver al panteón de familia en el 
cementerio de Santa María, al que asistió 
una numerosa a la par que distinguida 
concurrencia. 
Enviamos sentido pésame a los herma-
nos, doña Felisa y don Atanasio; herma-
no político, don Félix Hernando y demás 
deudos. 
Bogamos a los lectores de EL DEBATE 
oraclonés por el difunto. 
E l Abate F A R I A 
N O T J C I A S 
neral. — La perturbación atmosférica 
timba -
0» él 1 ti -n : i m n . i , ! ; , , ! , por ,n 
M E T E O B O I ^ 0 1 C O . - E j r t a 4 
I i 1 : ,1 . . . . . . . . . - J . . . . . " " « O 
ubre micstro territorio M aleja 3 ri( 
el tiempo mejora ,>n todas partes, 1 
6«ti esensAR y los VlSntOl mán débilu 
DATOS n u i l O B S E B V A T O B I O « E L P ^ 
narómetro, 7,.o; bomedad. 47; vrWicíf*0-
fifnto en ki lómetros por hora, ¿ T " ^ 1 
tidal in las veinticuatro horaa,' 486- t e i t í ^ * 
l u r a : máxima, 21,2 gradok; mínima os a uó; í i a 90 
din, l(i,r,; suma do la« desviaciones dí ^ 
do ]n temperatura media desde p r i n i p 1 * ^ 
uño, menos I tó ; precipitación acuos* QQ* ^ 
COMORESO D E A B T 1 8 T A 8 . - E 1 C o V ^ 
de la Liga mundial de artietas será coi 
cado eu Budapest en noviambre. 
A este Congreso asist lráa má« de 50 d 1 
gados, en representación de 20 naciones 
enviaron ya su adhesdón. 
Después de once aóos de pasividad lo8 
listas ingleses participarán t a m b i é n ' ^ «*r" 
Congreso. 
«ttUiéa en esta 
CURACION D E L CATARRO GASTRICO 
Con tomar u n a semana, días alternos un 
100 gramos de A G U A DE LOECHES 
E L O R F E O N P A M P L O N E S . — Con mot 
de las tiestas de San Isidro, ol laureado 0 ° 
feón Pamplonés fieme proyectado dar cualr' 
conciertos en varios teatros do esta Corte 
L a colonia navarra ha abierto una snscrih. 
ción para regalar una medalla a la masa 
ral de ramplona, cuyos donativos se recauda 
nin en los comercios de los señores Zulat ' 
gui. Preciados, número T; Cristobalena, Mi»*" 
llancs, 16, y Matute, Barquillo, 6 
U N A E X P E D I C I O N A a i B E R l A . - C o m u n i 
can de Riga al cTimes» que el Gobierno nido 
prepara una expedición comercial a Biberia 
para el momento en que se reanude la nav». 
gación en el océano Artico. 
De Londres y Hamburgo saldrán navios 
transportando a las desembocaduras del Obi 
y dél Jenisei metales, té, manteca y pape] 
y embarcarán los productos que les lleguen 
del interior en navios y balsas: maderas de 
carpinter ía en bruto, lana, crin, etcétera, pro. 
cedentcs de los distritos de Krasnoyarsk y 
otros. E l encuentro y el cambio están previ», 
tos para los primeros días de agosto. 
—o— 
CONFERENCIA DE DON MANUEL 
A B R I L . — E l p r ó x i m o d í a 25, a las seis y 
media de la tarde, t e n d r é lugar en la Cam 
del Libro , Avenida de Pi y Margall , 7, una 
nueva conferencia de l a serie Organizada 
en d i c h a Casa , disertando el distinguido es-
cr i tor don Alannel A b r i l , sobre el intere-
sante l ema de « L a c r í t i c a de Arte. Sus fun-
damentos y su a l c a n c e » . 
U N R B R A T O D E LA R E I N A . — Don Fer. 
nando Alvares de Sotomayor nos comunica que 
los días 24 al 27 inclusive tendrá expuesto en 
la calle de Espartel , 8, un retrato de su ma-
jestad la Peina, que ha pintado, con destino 
al Palacio Real , y aquellas personas que dé-
seen verlo podrán recoger la correspofldifliiW 
invi tac ión en la portería del Museo del Pr». 
do y en el Círculo de Bellas Artes. 
E S P E C T Á C U L O S 
P A R A H O Y 
COMEDIA.—10,15, L a tela. 
P O N T ALBA.—6,15, Las canas de don Juan 
(estreno). —10,30 (precios populares), El tío 
CENTRO.—6,30 y 10,30, La muerte del ral-
señor. 
LARA.—6,30 y 10,30, L a tonta del bote. 
L A Í 1 N A . — 6,15, Pipióla. —10,15, Hidalgo, 
Hermano v Compañía. 
COMICO.—6,30, E l sueño de Kikí.—10,30, 
Miedo a la verdad. 
I N F A N T A ISABEL.—6,30 y 10,30, Ha entra-
do una mujer. 
MARAVILLAS.—10,30, Los campaniUeros. 
APC<I¿0.—6,39, TA gente seria y Badiomanía 
10,30, Tutankamen. 
PAVON.—6,30, La unidad eterna. —10,30, 
Don Quintín, el amargan. 
rtTEWCARRAL.—6,30, Don Quintín, el amar-
gao.—10,30, Motel fts y bulerías y La granjera 
de Arles. 
E L CISNE.—6,15 y 10,15, Benamor. 
« * * 
( E l anuncio de las obras en esta cartelw» 
no supone su aprobación ni recornendacitó.) 
V I D A R E L I G I O S A 
D I A 
ringn, 
24.—Viernss.—Santos Fidel de Sigma-
m á r t i r ; Alejandro, tfabas, Ensebio. 
Leoncio y Longinos. nuirtires; (¡n-gorio, Obis-
po y confesor, y Honorio, Obispo. 
L a misa y oficio divino son de San í*idél 
de Siginaritiga, dm rito doblo y color encar-
nado. 
Adoración Nocturnft.—San Marcos Evange-
lista. 
Ave María.—A las once y a las docé, mi-
pa. rosario y comida a 40 mujeres pobres, 
costeada por la señorita María Hosario Ló-
pC2 y doña Dolores García, respectivamente. 
Cuarenta H o r a s . - E n la Parroquia de San 
Marcos. 
Asilo de San José do la Montaña (Cara-
cas, 15).—Continúa la novena a su Titular. A 
las diez v inedia, misa cantada con exposi-
ción de Su Divina Majestad y sermón por dotl 
Pelcgrín Méndez; por la tarde, ft las cinro* 
estación, rosario, sermón por don Enriqn* 
Vázque* C á m a r a s a, ejercicio, re?órva I 
himno. 
María Roparadota.—Empieza la noten» « 
su 'i'itular. A las siete, misft con exposición 
de Su Divina Majestad; por la tarde, a 1W 
cinco y media, rosario, ejercicio, sermón rnr 
el sefior Sartz de Diego, bendición y reserrr. 
Mercedarias de Don Juan de Alarcón.—Ter-
mina la novena a la bienaventurada beata 
•Mariana de .lesiís, ínc l i ta hija de Madrid. A Corte de M a r í a . - D e las Mercedes, en ddü , . , 
í u a n di? Alatrón (P.) . San Millárt (P . ) , San | Ins ocho, misa de comunión general; a 
LniB y UbiKoras; de la Paz, en San Isidro j ^if7' f inedia, ntísa sole.niné con exposiciot 
(t*.); de María Auxiliadora, en los Salesia-
nos (Ronda de Atocha); de la Paz y Gozos, 
en San Marlí i i . 
Parroquia de las Angustias.—A , las ocho y 
media, misa perpetua por los bienhechores de 
esta iglesia. 
Parroquia de Nuestra Señora del Buen 
Consejo—Con!inúa iá novena a su Titular. 
A las ocho, Lxposiclón de Su Divina Majes-
tad; a las once, misa solemne; por la tarde, 
a las cinco y media, estación, rosario, ser-
món por el flailre ilifrnel do Alarctín, S. J . , 
ejercicio, reserva y salvo. 
Parroquia de San José.—Continúan los mi-
de Sn Divina Majestad, y por la tarde, a 
Mis y meilia, estación, rosario, sermón I*1/ 
don José Snárez Fai ira, reserva, goros y w1* 
ración de la reliquia de la Santa. 
Nuestra Señora de la Consolación.—Conti-
núa el triduo a Nuestra Señora del Buen Con-
sejo. A las cinco y media, ejercicio y serinon 
por un padre agustino. 
San Vicente de Paúl.—Continúa la novena 
a Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa T 
a su Titular. A las ocho y media, misa oe 
cóiñhhióñ general para las Asociaciones de 
San Li l i s y Buen Consejo; a las nueve y ro^ 
día, misa de comunión con asistencia de l*9 
Asocincionés de San Miguel y Leganés; * ~" ,"í : . « e cí rm jm i ij es; . -
sererrs al Sant í s imo ' fisto del Desamparo. ; Us s|>ig dé ,a Uráé¡ exposici¿n de Su Dlvín* 
rerjufcwr¿ m m r r t t i ' C L D E C A T E ' 
Organizados por la Afchicofradía de su T i -
tular. A las seis de la tarde, exposición de 
Su Divina Majestad, estación, rOSáflo, ser-
món por don Mahml Rubio CePttas, ejerci-
cio, miserere y reserva. 
Parroquia de San Marcos.— Cuarenta Ho-
rts.—Continúa el Ifiduo a su Titular . A las 
sietú y inedia, misa de comunión; n Irts ocho, 
la cantada con Exposición de Su Divina Ma-
jestad; a las diez, la solemne; bOr la lanle, 
a láB bitteo. solemnes v í s p e m s cantadas coh 
asistencia del Cabildo de señores curas pá-
rrocos de Madrid, estación', rosario, sermón 
por un coadjitlof, ejercicio y reserva» 
C A J A i > S A H O R R O S P O P U L A R 
Majestad, estación, rosario, ejercicio, sermófi 
por clon Enrique Vázquez Camarasa y re' 
serva. , 
C U L T O S D E L O S SABADOS 
Parroquias.—Almudena: Por la tarde, > 
la< seis, salve cantada.—De los Angeles: A' 
anochecer, letanía, salvo cantada y ejercicio 
lie la fel ic i tación sabatina.-De los i tolor»-
Al anochecer, rosario v Salve cantada.—>-an 
Sebast ián: Por la tarde, a las siete, m»8'" 
ftefeto, rosario, plát ica, que predicará do" 
Ldilberto Redondo, reserva y salve a ^ e » -
ira Señora de la Misericordia.—Corazón d9 
María: A InS debo y media, misa de comu-
nión para las Hijas de María.—Covadonpft-
A las ocho, misa y ejercicio do la fe , ,c lV 
f por lá tá fde , rosario y 8 
iflipoeiciones r a i n m i e s 839 interés d* 6, 7 y 8 m loo u m \ 
Por medio de Líbrelas y Tílulos de irr.posiciún, con los m á s amplias gardlilíds V facilidades para los impnnefltós. 
tilución iegalmentc consüluída, con la obligada garantía del 
M o n t e B e n é f i c o y e l B a n c o d e P r e v i s i ó n M e r c a n t i l 
I M C I O H E S A P l i Z O FIJO 
C o n I n t e r e s de 5 p o r 1 0 0 a n u a l p o r n m e a o s . 
C o n i n t e r é s d e 6 p ó f 1 0 0 á t u i & I p o r 1 ¿ f i n . 
C o n i n t e r é s d e 7 p o r l í í O a n u a l p o r 2 a ñ o s . 
C u n i n t e r é s d e 8 p o r 1 0 0 a n u a l p o r 8 a ñ o 3 . 
Ins-
eión sabatinn 
ve canlada.—San Marcos: A las ocho, ?11|?*jtV 
. comunión getteral y e je t t ió io dé lá feliciw 
ciób sabatiná. . ^iBft 
Iglesias.—íhiena Dicha: A los ocho, míe 
cantada en honór de Nüestra Sofiora d^i-
W TéetT; btír la tarde, a las cinco y WW» 
éjertlcios con exposición y «alve cL:int^(lfl:(). 
Carmelitas de MarávillnS: Al ^ f j ^ J S 
lelline a N-: - t ra Señora de - ^ i " . 
vi l las . -Cris to de los Dolores: por 1 , ^ » » ^ . 
l l i í ! F 0 ; ( M 5 OISCÜECIOfiALES 
c o n i n t e r é s d e 5 , 6 y 7 p o r 1 0 0 a n u a l 
p o r m e d i o d e L i b r e t a s i i o i n f n a t i v a s y a l p o r t a d o r , 
c ó f l f a e i i l t a d d e r e i n t e g r o d i s c r e c i o n a l d e s d e e l 
m i s m o i n s t a n t e d e l a i m p o s i c i ó n . 
Recl ínen los e instrucciones s r a í i s . - M o n t e r a , 1 2 , p r i m e r o s 
di 
vinas.—v.ri.sio ue JU» j/w..- . .^. ^v,. --- L I - M . 
na, de nuevo a doce, exposición fü. ^ i ^ . 
na M a j í s l a d . - r o : , v / - n -le « ^ a : l ^ t la 
ñaña, a las Otho, misa ,1r comunión P » » -
Ar.hieoíradía de la T i l n l a r ; al anochee ¿ 
salve r a ü t a d á . - M a r l a Auxiliadora: ^ _ ó > 
cinco, bendición y ^ a l v e . - « a í r a d o 
v Pan rraneisco de Borja: A } ^ \ ^ ' " « A . 
de comnni.m para las Hijas <te MjrW T 
l ic itación sabatina; A IftS ófho t mrdin. 
la caril la de las Congregaciones, B ¡ -
rc7»r 
, ^ e "óantaáa para los rab*tl«-ot 
P i l a r ; a las once V biedin. Iftl 
la Cóhgregneion 
des. 
no* ro*nda V*** 
de NuesTra Señora de l * * * ' 
(Esta periódico s» 
siástica.) 
publica con censura ed̂ ; 
S ú m . 4.921 SÍADH1D 
C A L L O S 
L a s t e r r i b l e s m o l e s t i a s d e l o s p i e s , c a l l o s 
y d u r e z a s d e s a p a r e c e n c o m p l e t a m e n t e 
a s a n d o s ó l o t r e s d í a s e l p a t e n t a d o 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
N o f a l l a e n u n s o l o c a s o . P r e g u n t e 
c u a n t o s i e h a n u s a d o y o i r á u s t e d 
r a v i l l a s . 
m a « 
P í d a l o e n f a r m a c i a s y d r o q u e r f a s j l lCO 
P o r c o r r e o , 2 p e s e t a s 
F A R M A C I A P U E R T O 
P l a z a d e S a n I l d e f o n s o , 4 . - M A D R I D 
i g u a l 
D E B A T E C7) Viernes 24 de abril de 1925 
Obran de un modo especial sobra 
la TOS. Deseongestionan y aneste-
sian • la fnringe y la laringe, cal-
mando el cosquilleo y las ser.sacio-
¿B irritación y picazón de estos órganos, de donde nace muchas veces tan 
^lesto síntoma, al cual hacen desaparecer o atenúan mucho cuando tienen so 
•cen en el reflejo superior; pero cuando la TOS ha de ir seguida de expeo-
*tlLión, favorece ésta, que por las vías respiratorias y superiores están más 
rhriís n0 5011 d0̂ 01"08815» y Ia acción antiespasmódica del mentol ha suprimi-
I j eSpasmo glótico que siempre acompaña a los accesos de tos un poco pro-
Witmdos. Por esta razón son muy beneficiosas en todas las afecciones en que 
i ¡üitoma TOS moleste, incluso en los TUBERCULOSOS pulmonares, los 
PULMONIACOS, etc., etc., en lo que la expectoración es necesaria; pues ve-
mos cómo queda ésta favorecida, impidiendo que el enfermo se extenúe con los 
^cuentes e inútiles accesos de tos. Como la acción de las P A S T I L I Í A S 
CRESPO es casi exclusivamentg local, no hay tejnor al hábito ni a efectos se-
Unndarios desagradables. 
•^Son insustituibles en las RONQUERAS, AFONIA, DOLOR D E G A R G A N -
j ^ . , para corregir loa malos efectos del tabaco, como complemento de la hi-
jrjene de la boca; calman los accesos, aliviando mucho a los ASMATICOS. 
Recomiéndase especialmente a los oradores, actores, cantores, etc., pues rea-
úicyen a las cuerdas vocales la flexibilidad y elasticidad primitivas, cuando 
kan' sido perturbadas por un trabajo excesivo. • 
^ P E S E T A S 2 C A J A . A M E R I C A T F I I Í P I N A S , 5 
U BICICLETA I H i m ES LA CELEBRE M I C A E R H S A 
LOS PiMGTORES DE ELECTRICIJa 
Jj vuestras turbinas funcionan mal. 
J | vuestros motores consumen mucha 
$| las pérdidas de distribución son grandes. 
S| el alambrado es deficiente. 
Jj la explotación no rinde lo debido. 
jj£|E|8 hacer estudiar vuestro negocio por un es-
pecialista y obtendréis resaltados insospechados. 
Pedid datos y condiciones a la S. E . de Montajes 
Industríales. Núñez de Balboa, 16, Madrid. 
Diario popular de Colonia y hoja comercial 
E l mayor periódico del partido 
Centro. E l partido burgués más 
portante. Hoja comercial importan-
tísima. Anunciador de primer orden, 
etcétera, etcétera. 
Para el extranjero se pubHca semanal-
'.mento con el nombre de 
T O S T A D O R E S 
rápidos á aire caliente 




Grandes existencias de tosta-
dores y refrigeradores en to-
dos los tamaños, desde los 
más sencillos hasta los más 
perfeccionados Todas la^ 
máquinas para la industria 
del café. Pida V. catálogo á 
la primera casa del pais en 
esta-especialidad . 
M A T T H S . G R U B E R 
Apartado 185, B I L B A O 
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
Se publica solamente en alemán 
Precios de suscripción para España, 20 ptas. 
Se imprime en caracteres latinos 
Se publica en CoJonla, sohre el Bhln 
MlBZELLEXSffRASSE, 37-á3 
9 V M 
JW se ce lebra rá en la n o t a r í a del señor T u r ó n (Se-
jrano 2G) a las doce horas del d ía 6 de mayo, para 
^ A * D ^ llote1' destinado a vivienda, en la co-
ja de Bellas Vistas , compuesto de dos plantas y 
jwwa. Flicgo de condiciones y t í t u l o s , en l a n o t a r í a , 
» <Uez a una y de tres a seis. 
n m i m 
S 
parís (te zapetis 
G R A N L U J O , T J M I -
BX O S M O D E L O S , A 
P R E C I O S S O R P R E N -
D E N T E S P O R L O BA-
R A T O S E N L A 
zm p i f i i v 
C A R M E N , 5 
el vino. T i n -
to corriente, 
6,50. Añejo, 8,50. Valdepe-
ñ a s , 9. Blanco, añejo , 9, 
los 16 l i t ros . Rioja , t i n t o , 
clarete, 12 botellas, 10.80. 
Servicio a domic i l io . E s -
paña Viníco la , San Ma-
teo, 8. Teléfono 18-54 M. 
e r s i a n a s 
Gran l i qu idac ión . L imp ie -
za alfombras, esteras, ba-
r a t í s i m o . Sirven. Luna , 25. 
ya que 
tengo 
Gracias a esta verdadera poción seca, que llevo 
conmigo a todas partes donde voy, mi antiguo ca-
torro ya no me molesta más. ¡ Qué dicha tan 
grande de no toser más, de no escupir y de hacer 
frente a todos los golpes de frío y humetíad, sin 
temer al catarro o a la bronquitis! Cuando so ha 
esperado demasiado y que el mal se ha decla-
rado, hay que recurrir al P E C T O R A L R I C H E -
L E T , cuya curación rápida está asegurada. 
Las PASTILLAS y el P E C T O R A L se venden en 
tedas las farmacias y droguerías. Lar P A S T I L L A S 
se venden a 1,70 la caja, y caso de no enoontrar-
las, diríjanse en seguida al Laboratorio Riohelet, 
San Bartolomé, 1, San Sebastián. 
A L H A J A S 
ROPAS. M A N T O N E S D E M A N I L A 
Y P A P E L E T A S D E L M O N T E 
COMPRO, PAGO TODO SO V A L O R 
SAGASTA, 4, T I E N D A 
( E S Q U I N A A C H T J R R U C A ) 
E L M U S E O 
Revista gráfica, impresa en hojas archi-
vables. Unica en su género. Sus lectores 
encontrarán en ras 30 secciones de que cons-
ta materias relacionadas con todos los co-
nocimientos humanos. 
P r e c i o : 1 p e s e t a . 
Pedidla en todos los quioscos 
Se publica los días 15 y 30 de cada mes 
A M O N T I L L A D O 
" P R I N C I P E D E A S T U R I A S " 
E l m á s exquisito a l paladar. 
Autorizado por BU majestad. Real orden 6 ]nllo 1922. 
E S C O P E T A S 
EAUER & SOHN.—ALEMANIA 
VENTA E X C L U S I V A 
CASA M E L I L L A - B A B Q U I L L O , 0 DUPLICADO 
Remedo eficaz centra ¡os cafrros lironoolales 
JiiR BE l O l I t l l DE m C H O 
Loe principales periódicos profesionales do Madrid, entro ellos 
<E1 Siglo M¿dico> y otros de provincias, recomiendan, ea 
largos y encomiásticos artículos, el JARABE MEDINA DE 
QUEBRACHO como el último remedio do la MedicinA mo-
derna para combatir el sema, la disnea y los catarros crónicos. 
Precio, 6,50 pesetas frasco. M E D I N A , farmacéntico, 
SERRANO, 38, MADRID, y principoleo farmacias de España. 
C A F E S 
y TES de todas clases. 
CHOCOLATES elaborados a 
brazo. Plaza Santa Ana, 12. 
S o m b r e r o s 
EEFOEMO. L I M P I O , TISO 
V A L V E R D E , 3. 
E L D E B A T E 
Coleg ia la , 7. 
M L G A • V i a O S O D E S U R U T I N A m R I A 
T R A B A J O 
B R O C H A 
ú á 
i i 
H E L V E T I A 
R e c o n o c i d a y a d m i r a d a p o r l o s " a s e s " 
d e l c i c l i s m o e s p a ñ o l 
LS BICICLETA MiSIQCRfillGi), IB HfflOSfl 
P U L L M A N 
P i d a n i n m e d i a t a m e n t e a l a 
S O C I E D A D H I S P A N O A M E R I C A N A ( S . A - ) 
A V E N I D A , 2 7 . - S A N S E B A S T I A N 
e l c a t á l o g o i l u s t r a d o , q u e s e r e m i t e g r a t i s 
C R E D I T O H A S T A D E 2 0 M E S E S ( s e g ú n m o d e l o ) 
El famoso corredor c ic l i s ta Jaime J A N E R nos dice: cAdem.is, con sumo gusto debo manifestarle* que la b ic ic le ta c H E L V L T L A » . 
que fué la m á q u i n a de que me serv í para la Scgnnda Vue l t a al pa í s guipurcoano, la e n c o n t r é tan T>erfecta cu todas sus partes, 
que dudo pueda haber bicicleta que la supere; S I N C E R A M E N T E LES DIGO QU LJ I I A S T A 
Q U E M E J O R M E H A Y A IDO.» 
H O Y HO H X MONTADO C I C L O 
S O C I E D A D H Í S P A N O A M E I I C A N A ( s . A . ) 
APABTADO 97 SAN SEBASTIAN 
üon , residente 
, calle 
. . , provincia , desea recibir 
S U C U R S A L . E : 3 
MADRID Hortaleza, nüm. 2. 
en 
número . . . 
catá'ogo de. 
(Franquear sobre con dos céntimos) 
B A R C E L O N A 
S E V I L L A 
V A L E N C I A . . 
BILBAO 
Z A R A G O Z A . 
GIJON 
Pelayo, núm. 44. 
Franco, núm. 33. 
Miguelete, núm. 3. 
Plaza Nueva, núm. 5-
San Miguel, núm. 12, dup.' 
Jovellanos, núm. 14. 
SAN S E B A S T I A N , Guetaria, núm. 5. 
s o l 
U N I C O 
Papel tilsiíiilci 
D e s i n f e c t a d o 
P í d a s e e n t o d a s 
p a r t e s 
A g e n t e g e n e r a l 
J . M I L L A T 
B A R C E L O N A 
antiguos 
rec ientes 
r a d i c a l m e n t e C U R A D O S 
POR LA 
S O L U C I O N 
M U T A U B E R G E 
que procura JPizizn O J I es r o b u s t o s * 
despierta el . A p e t i t o , anmenta 
las F u o r z a s , seca las S e c r e c i o n e s 
y preserva de la 
T U B E R C U L O S I S 
L. PAPTAÜBEROE, 10. rna IIB CoaslMHnopla, Paris y totfas Pamaclaíi 
C a s a n u e v a . 
exteriores e in ter iores . 
B o n i t o s c u a r t o s 
saneados, magní f ica orienta-
ción, propios para sanatorios. Precios b a r a t í s i m o s . 
C A K R E T E I i A C H A M A E T I N (frente a l Soa l M a d r i d ) . 
P a r a q u i t a r s e 
) N S T R U C T I V ( 
sos snUH com*) 18 ardüla de la jaula, da siempre la misma vuelta, ño saldrá jamás dd efreufo vicioso de su trabajo de rutina: 
p¡^D rjij*sserán siempre sueños ociosos, nunca realidad; pero si mira al mundo de frente, si deja tras sí «1 trabajo de rutina, si SE 
A«A para merecer los éxkos de la vida, sus sueños más audaces se convertirán en las realidades más tangibles. 
UyJSS Ga<:ar e' partido máximo de 1»potencialidad de su inteligencia puede estudiar por correspondencia, en la Institución 
^ .'vt^na Que tiene el mayor número de alumnos en los países de habla cas US lana, cualquiera de los siguientes Cursos, 
^«o indona j si> ocupación actuaL aprovechando sus rates-dcsocupados, en su propia casa. 
fn^j,, j - ^ ^ i A filENTPAI^-'Admjirirá una memoria prodigiosa. Aprenderá a pensar con claridad y a llegar con rapidez al 
'nao de cualouier nroblema. Multrpficar 
nconsdentes. Se le«l 
de legí t imos die» años. 
cíente 
PER 
q p lri fi rá su capacidadpara ganar dinero; aprenderá a aprovechar su capacidad mental cons-
y sus K.-erzas i cientes.  l  abrirán avenidas nuevas de éxito, detorizontes infinitos. Curso basado eo los descu-
yjjft — — n f i i c i i u c j í í a C3CHDL para H prensa en lonna viorauic, con nonuo inicies uunxuiu, a^ncinjcid • UXJUS IOS. 
adaSbf uü—9^*08 ^ periodismo noKeamerieano que hacen gae las páginas de cualquier diario palpiten con vida. Podrá. 
SSi*"'atrrarEe con esta nmfps¡<Sn jiryrruxmtA-n nmonir C/VMI V nrJ'iíw-n 
Aprenderá a escribir para la piensa en forma vibrante, con hondo interés humano; aprenderá • todos ios. 
ieJ periodis o ^ -
^^ÁCCION DE C O Í b í l i S S Y P05!OMtAMAS:--EstudicMiuevo«i el mundo hispano: pero que ha levantado fortunas 
su in,,11113 v?r^a mágica en (os-Estados Bnidos, donde seflle en^ia en casi toda las Universidades. Aprenderá Üd. a capitalúar 
o Do^flnw:ión' Populares-lascreadones de su mcnte.rexEbiéndoIa»aate miüones de espectadores para haceries pensar, reír 
¿^JP^STRAQON C I E N T I F I C A DE LA CIRCULACION DE DIARIOS YJlEVISTASr-Ei hom 
Rfe ¿ í S ^ ? * * UT« eHjpreca es el que "hace llegar el dinero. Este Curso leenSefta esto. Su tre&jo %-ale tanto más cuanto 
( í j ^ c j ^ prodqar. i^edaiá capad«do para duplicar y triplicar la circulación de cualquier diaria 
Cci-V^T P^1 RECtCCÍOT?:--Saber expresarse con elegancia, corrección y claridad es una d i las bases del éxito. Este 
Ktj <ie6Li° CTrecña- Adcntís, aprende Ud. toda la gramática en forma agradable y aeodlla. Si su ortografía y redacción 
tectI»saa, este Curso lo preparará, pera los demás Cursos mencionados aquí, 
«tos ^*r ,u^°^e esto» Caraos ensefia una profesióo o actividad nueva, con, porvenir íliciitado y »m cobipetidorea prrpirado». EsUo e» 
'ACO. PORA !̂̂ ) i?Axx)'eVanlaT rá!"<**ÍNEATE ^ <ÍU< los estudia a un phoo superior de vida, trato intelectual como ccanóruccx 
e s e g n 
L o m á s c o n v e n i e n t e 
t o d a s l a s c o m i d a s l a 
a g u a s m i n e r a l e s , q u e u s t e d m i s m o 
p u e d e p r e p a r a r s e , v e r t i e n d o 
l í e l e . . » 
e s b e b e r e n 
m e j o r d e l a s 
e n 
u n l i t r o d e a g u a u n p a q u e t e d e 
L i t h i n é s d e l 0 / G u s t i n 
D e e s t e m o d o , 
c i ó n r á p i d a d e 
d o l o r o s a s q u e 
g e n , e s t e v e n e n o 
R E U M A T I S M O S . 
o b t e n d r á u n a c u r a -
t o d a s l a s a f e c c i o n e s 
t e n g a n c o m o o r i -
e l á c i d o ú r i c o . 
G O T A , P I E D R A . 
E s C U E L A S 
• Onrs 
K X C O B T E E S T E C U B ó S V EZTTTEZiO—LE OOKTXEZn) 
I N T E R A M E R I C A N A S D E N U E V A Y O R K 
Uamaroneck. ITetr T c r i , S . XT. A. 
S í r v a n s e mandarme detalles y fiarme precios del C á r s o tar» 
jado con unaí cruz. Entiendo que esto pp me compromete Oü 
nada y que el Curso es tá en caftellano. 
Nombre . . . . . . > ^ . . . . . . . «j^. 
Apartado postal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Calle y Núm. •. .,. , - ^ ^ » . 
Ciudad y P a í s 
^ s r r r c c i o » T J K I V E B S I T A R I A Q U E T Z E I T E E L M A Y O S TTOTOBSO E E AEincaros 
E N Z.OS P A I S E S E E HAItlrA E S P A i K ) ! ^ 
'.tSZZ Partodismo. 
-QrBO <i« Sepcrter. 
Cle»íf ioa da l a Ci r¿n la¿ Ióa 
* A 
do 
i d ó 
C o n u n a c a j a d e 1 2 
p a q u e t e s p u e d e n o b t e -
n e r s e 1 2 l i t r o s d e a g u a 
^ m i n e r a l . • • • • 
ogucrloj 
D e p o s i t a r i o 
fsíaiilecímieflíos 
Pasco de la Indus 
buena» 
L A X A N T E 
B E S C A N S A 
í Z a x a / n 
T R A T A M I E N T O 
O R i e i N A L 
D E L 
E S T R E Ñ I M E K Í O 
ñ M 5 £ B N TO&RS L R 5 f f fRM?C/ t í5 \ 
10 i r a s s 
L I K E A A C U B A - M E J I C O 
Servicio mensual saliendo de Bi lbao el d í a Va, de Santander el la , de ui]on el 
20, do C o r u ñ a el 21 para Habana y Vcracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Ha-
bana el 20 do cada mos para C o r u ñ a , Gijón y tíantandor. 
L I N E A A P U E R T O R I C O , C U B A , V E N E Z U E L A - C O L O M B I A Y P A C I P I C O 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 10, <Ie Valencia el 11, de Auuaga 
el 13 y de Cádiz el 15 para Las Palmas, Santa Cruz de ' l é ñ e n t e , Santa Cruz de la 
Palma, Puerto Rico, Habana, La Guayra, Puer to Cabello, Curasao, Sabanilla, Co-
lón , y por el Canal de P a n a m á para Guayaqui l , Callao, Moliendo, A n c a , iquique, 
Antofagasta y V a l p a r a í s o . 
L I N E A A F I L I P I N A S Y P U E R T O S B E C H I N A Y J A P O N 
Siete expediciones al a ñ o , saliendo los buques do C o r u ñ a para Vigo, Lashoa. 
Cádiz , Cartagena, Valencia, Barcelona, Port-Said, Suez, Colombe, bingapore, Ma-
aii la, Hong-Kong, Shanghai, Nagasaki, Kobe y i okohama . 
L I N E A A L A A R G E N T I N A 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7 
para Santa Cruz do Tenerife, Montevideo y Buenos Aires . 
Coincidiendo con la salida do dicho vapor, llega a Cádiz otro que sale de üilDao 
y Santander el día ú l t i m o de cada mes; de C o r u ñ a el día 1, de Vi l lagarcla el z 
y de Vigo el 3, con pasaje y carga para la Argen t ina . 
L I N E A A N U E V A Y O R K , C U B A Y M E J I C O 
Servicio mensual saliendo do Barcelona el d í a 25, de Valencia el '3a, de Malaga 
el 28 y de Cádiz el 30 para Nueva Y o r k , Habana y Vcracruz. 
L I N E A A F E R N A N D O POO 
Servicio mensual saliendo do Barcelona el d ía 15 para Valencia, Alicante, c*» 
diz . Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la -Palma, demfts escala» 
intermedias y Fernando Póo . 
Este servicio tiene enlace en Cádiz con otro vapor de la C o m p a ñ í a que admite 
carga y pasaje do los puertos del Nor te y Noroeste de l i s p a ñ a para todos los d© 
escala de esta l ínea . 
A V I S O S I M P O R T A N T E S 
Rebajas a f a m i l i a y en pasajes de ida y -ruelta.—Precios convencionales por 
camarotes especiales.—Los vapores tienen instalada la t e l eg ra f í a sin hilos y apar 
ratos para s eña l e s submarinas, oslando dotados de los más modernos adelantos, 
tanto para la seguridad de los viajeros como para su confort y agrado.—Todos íes 
vapores tienen méd ico y c a p e l l á n . 
Las comodidades y t r a to de que d is f ru ta el pasaje de tercera se mantienen a La 
a l t u r a t rad ic iona l do la C o m p a ñ í a . 
Rebajas en los fletes de expor tación.—I^a C o m p a ñ í a hace rebajas de 30 por 11H) 
en los fletes de determinados a r t í c u l o s , de acuerdo t o n las vigentes disposiciones 
para el servicio de Comunicaciones m a r í t i m a s . 
S E R V I C I O S COMBINADOS 
Esta Cotnptañía. tiene establecida una red de servicios combinadot! para los p r i n -
cipales puertos, servidos por l íneas rogulares, que le permite a d m i t i r pasajeros 
y carga para: 
Liverpool y puertos del mar Ríil t ico y raar^ del No r t e .—/ . anz íha r , Mozambique 
y Capetown, Puertos del As ia Menor. Golfo P é r s i c o , India. Sumlatra, Java y U > 
c h i n ó h i n a . — A u s t r a l i a y Nueva Zelandia —Tío l i o . Cebú , P o r t - A r t h u r y V ladivos-
tock.—New Orloans, S; ivamah. Churleston Georgetown, Bal t imore , madeUia, .Bos-
t ó n , Quphec v Montroal.—Puertos de A m é r i c a Centra l y N o r t é á m é n c a »'n el .Paci-
fico, de P a n a m á a San Francisco de California.—Pur. ta Arcnaa, Coronel y Val-
p a r a í s o por el Estrecho de Magallanes. 
S E R V I C I O S C O M E R C I A L E S 
La sección que jiara estos servicios tiene establecida tft ' umpañia se encargara 
del t ransporto y exh ib ic ión en U l t r a m a r de loa nniostranos que lo sean entrega-
do- :> dicho objeto y do ta colocación de lo¿ a r t í c u l o s cuya venta, como ensayo, 
deseen hacer los exportadores. 
A l m o n e d a s 
l i l i 
A L M O N E D A , urgo: Salón 
dorado, v i t r i n a s , cortinas, 
cornucopias, buen come-
dor, magn í f i ca a l c o b a , ] 
piano cola, E ra rd , arma-
rios, despacho, m á q u i n a 
esc r ib i r ; m á s m u e b l e s 
sueltos. Los Madrazo, Ití. 
C o n v o c a t o r i a s 
S I N B I C A T U R A g i c-
m i o especuladores o u 
aceites, t a n t a secunda, 
convoca ju ic io agravios 
iha 28, bieic tarde, cu I n -
I lautas, 13, donde e.\po-
uou l istas. 
A l q u i l e r e s 
G R A N D E S locales, p;Utoo 
UeÜciÉlS, 200 pesetas. Mon-
tera, 10. 
E L G R E M I O 
ros (casco) ce 
ció agravios 
r r iop te , ocho 
de oscu l to 
l e h r a r á j u i -
d í a 2y con 
.• media no-
che, en el ca té de Piale-
r í a s , quedando expuesto 
el reparto calle Sacra-
li iento. 
) E L G R E M I O do foto^ra-
1 fus sin g a l e r í a c e l e b r a r á 
A R R I E N D A N S E 300 hoc- j , , ^ , , a . , r : iv¡0, díí, 
Ureas de terreno labora- , r t f e n t e ¡ dio/, m a ñ a n a , en 
ble en San .Lian de los. ,., ^ Cor lo . . 
Castellanos (Cobos de ^c- ! u ú m e r o S, d o n d e e s t án 
r r a t o ) , Paloncia. D m - . r - ; eXnne«tjw listas, 
se a l encargado do d u ha 1 • 
finca. 
E N S E Ñ A N Z A Mecanogra-
fía en Smi ih Premier, ül-
tirno modelo, de medio 
teclado. 10 pesetas mes. 
A . Per iquct y Cía. " . 
monte, 23. 
O p t i c a 
E N R E C E T A S médico ocu-
lista iise cristalea P u n k t a l 
Zeiss. Casa Dubosc, óp t i co . 
Arena l , 21. 
P r é s t a m o s 
C U A R T O S casa nueva. 60 
a 90 pesetas. G a r c í a L u -
na, 15, Prosperidad. 
^ J l E * 8 1 0 D E SOLARES 
^ * ^ A * c i a do Santander) 
^ * « W ^ u ^ l i 5 d8 'Q*ÍO a 30 ^ «Ttiembre. 
L . ^ Z r 0 ? ^ * * ' bio»t>ow><»is mixtos. 
A u t o m ó v i l e s 
A M I L C A R , carreras, gran 
«sport», cnatro í r o n o s, 
véndese ausoncia. Españo-
leto, 26; mañanas . 
C o m p r a s 
S E L L O S e spaño les , p a g o 
los m á s altos precios, con 
preferencia de 1850 a 1870. 
Cruz, I , M a d r i d . 
E n s e ñ a n z a s 
I ' R E S T A M O S h ipó te -
eanos. Colocación de ca-
f>iialos; buen i n t e r é s . H l -
da¡L;o, C ó n ^ o r a , 1, 
c ipu l . pnn-
V e n t a s 
M U E B L E S Carrero. Setv 
cion ^alquiler. Barqni -
46 Pi-wner orden. Garages. A G U A D E S O L A R E S 
E N S E Ñ A N Z A 




B A R A T I S I M O S so-
laro« C h a m b o r í, 31X00 
P i c s, p róx imo» «Metro». 
I n f o r m a r á n : Compn-
iua Calpc. l l íos Rosas 24 
O E U S O U N I V E R S A L C O M O A G U A D E 
H E S A . - N E U R A S T E N I A . D I S P E P S I A -
m i J i \ U L L U i U l l D K i ( Y C A I 
G A S T R Ü I N T E S T I N A L J E g 
Viernes 24 de abril de 1925 E L - D E ! B A T E MADRID. —Año X V Nfl m- 4.921 
LA CASA PEDRO DOMECQ Y COMPAÑIA 
J E R E Z DE LA F R O N T E R A 
L a importancia verdaderamente extra-
ordinaria que ha llegado a alcanzar en 
todas partes la industria vinícola jereza-
na se debe, de una parte, a la inmejora-
ble calidad del producto, y de otra, al 
perfeccionamiento de su elaboración. 
Aquella cilensa campiña es la más 
del más envidiable crédito que se baya 
sustentado, en primer lug{)r por sus po-
derosos medios propios, y en segundo por 
su intacbable conducta mercantil, por la 
seriedad en el comportamiento, con que 
Lleva a cabo sus vastísimos negocios. 
Con sus medios, ya que es dueña la 
Nave de embote Hado del coñac 
apropiada para el cultivo del viñedo, y 
en todos sus pagos se siguen áótásnemé 
los procedimientos acreditados por una 
larga práctica, lus métodos que, consa-
grados por el éxito, demuestran elocuen-
temente que en esa industria se ha lle-
gado en Jerez al límite del perfecciona-
miento, lo que justifica el crédito y los 
prestigios que han conquistado sus vi-
nos en los principales mercados del vie-
jo y nuevo continente. 
El pugilato que existe entre todos los 
elaboradores de tan preciados caldos, pa-
ra, que éstos aumenten de día en día sus 
singulares atractivos ha determinado la 
creación de diversos tipos, de infinidad 
de clases y de numerosas marcas, que 
contribuyen aT poner a elevada altura 
la industria vinícola jerezana y que per-
tenecen a las disfintas casas que allí se 
dadican a la fabricación y exportación de 
vinrt. 
Durante nuestra reciente estancia en 
aquella importante y laboriosa población 
andaluza, quisimos \isitar una de esas 
casas para darnos exacta cuenta de la 
pujanza de esta industria, y, al efecto, so-
licitamos una entrevista de la casa Pe-
dro Domecq y Compañía, cuyas bodegas 
son de las más antiguas y más acredita-
das que existen en Jerez. 
Al año 1730 se remonta la fundacî W, 
de la renombrada casa que es objeto 
de esta información. 
Es, por cpnsignicnte, la casa Pedro 
Domecq y Compañía la más antigua de 
la hermosa comarca jerezana, y esta an-
lipodad. dado el sistema de añadas y 
casa Domecq de TOO avanzadas de vifia* 
ha ido baciendo en el largo período de su 
existencia mcrcanül la aplicación más 
acertada de cada clase de cepa a cada 
especie de terreno, dando por resultado 
los más perfectos mostos. Así como opli-
amontillados «Macharnudoi) y «Botaina» 
y el exquisito y selecto Iónico «Jerez-Qui-
na», especial de esta casa, que tan gran 
aceptación obtiene por la escrupulosidad 
de su elaboración. 
Conserva la casa Domecq las existen-
cias de estos superiorísimos e inimitables 
vinos en toneles cerrados bajo llave, que 
no gira sino para obsequiar a los visitan-
tes inteligentes, que puedan apreciar en 
su justo valor tan deliciosos y exquisitos 
caldos. 
Tal superioridad de estilo no se consi-
gue sino a fuerza de muchos desvelos, 
ele una constante inteligencia aplicada al 
negocio y de muchos y cuantiosos gastos. 
Es preciso que el envase esté en relación 
directa del líquido que ha de contener; 
para ello hay que escoger la mejor Ü**-
dora, y ésta ya se sabe que es cara; las 
vasijas ban de ser lavadas al vapor, y 
esto urigina nuevos gastos; para mejo-
rarías hay que «envinarlas» años y años, 
y c&tü sólo se consigue a fuerza de jor-
nales considerables y de no pequeñas pér-
didas de vino. Todo esto lo ha logrado 
la casa Domecq montando en sus bode-
gas los últimos perfeccionamientos de la 
mecánica para el trabajo de las bebidas 
alcohólicas y estableciendo lavaderos me-
cánicos, ascensores, bombas y otra mul-
titud de aparatos accionados por el va-
por. 
Conocidos estos precedentes, no hace 
falta decir que el objetivo de todas las 
operaciones de la casa Domecq es con-
el momento de fijar el precip al producto, 
que, si bien era extraordinarianionte bue-
no, resultaba cxlraomünariamenle caro, 
mucho más de jo que querían pagar... ¡Y 
pasaron a las bodegas las 500 botas de 
aguardientes de vinos tan esmeradamen-
te elaboradas! 
Pero esta mercancía, que suponía' la 
paralización, de un capital importante, 
quedó algunos años almacenada sin apli-
cación. No acomodaba esta facilidad al 
genio activo y emprendedor de la casa 
Domecq, que, enviando muestras de. aque-
llos aguardientes a una persona de gran 
inteligencia en materia de bebidas en 
Francia, tuvo la satisfacción de oir de 
autorizadísimos labios que aquel aguar-
diente, tan esmeradamente destilado a ba-
jo grado, abandonado por largo período, 
al contacto de una madera selecta, había 
tomado el color y aroma del más fino 
coñac; había adquirido el valor de tan 
apreciable producto. 
A prevención, se fué haciendo una des-
tilación unuul de unas cien botas de 
aguardiente, con igual esmero que lat. 
primeras; de suerte que al decidirse a 
poner a la venta el nuevo artículo con-
taba con una fuerte cantidad de coñac, 
perfectamente asoledado por añadas y 
realmente añejo. Continuando el. mismo 
procedimiento los años sucesivos, hoy 
cuenta la casa Domecq con una existencia 
considerable de coñac, cuya vejez varía 
de cuarenta y uno a cuarenta y dos años. 
La casa Domecq considera ^ue es pro.-
Sotlcga. Almacenado del coñac 
Ganadería de! excelentísimo señor 
marqués de Casa Domecq 
que se han tributado a la célebre gana* 
ría del ilustre prócer, excelentísimo se-
ñor marqués de Casa Domecq, y todo» 
ellos están plenamente justificados en su 
magnífico historial, pues son diversos los 
ejemplares de la misma que han contri-
buido a mantener el crédito y la justa 
reputación de tan famosa ganadería. 
De origen árabe, perteneciendo, por 
tanto, a la veradera raza andaluza, que 
es una de las contadas que se han man-
EntraJa de los operarios Embotellado automático 
cando toda clase de uva a la más ade-
cuada clase de vino, se han conservado 
los tipos de éstos con asombrosa exacti-
tud, siendo cada solera origen fiel y fe-
cundo de los delicadísimos vinos que esta i 
casa conserva con escrupulosa pureza. 
Tiene la casa Domecq en sus bodega» 
el ((Napoleón», vino que ofreció como muy 
viejo al Empera'dcr en 1809. Le acompa-
Toncles con las firmas autenticas de sus majestades don Alfonso XIII 
doña Victoria Eugenia, honrosa gracia concedida a la Casa 
soltras, que constituye el mejoramiento 
de los vinos de Jerez, es una garantía 
de que sus vinos superiorísimos son real-
mente añejos y tienen la larga fecha con 
que constan en sus vetustos inventarios. 
La casa Domecq, al ofrecer un vi»» 
de cuarenta, sesenta, cien o ciento cin-
cuenta años, lo hace porque puede plena-1 
mente justificar esa vejez con el testimo-
nio palpable de sus bodegas: tiene vinos 
de siglo y medio, porque hace más de 
siglo y medio que existe, y no se encuen-
tra en el caso de aquellas otras que en k*> 
albores del negocio ofrecen como muy 
añejos unos vinos cuyo origen se desco-
noce. 
Una prueba de la antigüedad de la '>̂ -
sa Domecq es la visita, harto reconocida 
y comentada, que el rey Fernando V i l 
hizo a sus bodegas en el año 1823. 
Quería este Monarca conocer por sí los 
más afamados caldos de. los célebres pa-
gos jerezanos; para ello pidió visitar la 
casa más antigua, y tan ¡•rendado quedó 
de los vinos que en la casa Domcrq w<>-
bara, que en el acto concedió al jefe de 
la misma la gracia de genlilbombre, así 
como el lucrativo privilegio de ser pro-
veedor de la real mesa. 
Es ocioso decir, después de lo maniíe»-
tado, que la casa do < OHHMTÍO que l"i> <, 
más de cien años era ya muy antigua > 
respetable, representa hoy una entidad 
comercial de primer orden, en posesión 
ña en vejez el ((Fox», vino predilecto del 
famoso ministro inglés. Es de igual vene-
rable vejez el <(Georges IV», que este Rey 
de Inglaterra mandó reservar solo paj-a sí, 
y el ((Pilt», predilecto del célebre hombre 
político, y preferido por sus amigos y ad-
servar la superioridad en la calidad de 
sus vinos, y que por eso nunca ha des-
cendido a la lucha en precios^ ofreciendo 
en éstos una rebaja a expensas de la in-
superable calidad de sus bebidas. 
Dentro de cada precio, la casa Domecq 
ofrece vinos de una bondad incontrasta-
ble; la variedad de tipos, calidades y pre-
cios están en relación con la extensión 
de su negocio, y sus considerables existen-
cias permiten que por muchos años pue-
da ofrecer sus vinos de idéntica calidad. 
Para mantener ésta, la casa Domecq, en 
cuanto la filoxera apareció en la comarca 
jerezana, se apresuró a reponer sus vi-
ñedos con la misma rapidez que el voraz 
insecto empleaba en destruirlo. 
Hacia el año 1896 recibió la casa 
mccq una orden importante del primer 
establecimiento de productos alcohólicos 
de Europa. La orden consistía en pedir 
a la casa Domecq la destilación a bajo 
grado de 500 botas de aguardientes de vi-
no, eligiendo los mostos más sanos de la 
comarca jerezana, adoptando los más 
perfectos aparatos destilatorios, escogien-
do la madera más superior para el en-
vase, apartando todo producto inferior a 
la destilación y, en una palabra, exi-
giendo todas las condiciones para que el 
producto resultase de una calidad insu-
perable. 
La casa Domecq, lejos de retroce<i*-
ante tantas condiciones, hizo cuestión de 
pundonor, no sólo cumplirla, sino mejo 
rarla. Dedicó a esta orden actividad, ca-
pital, inteligencia y trabajo, y el resulta-
do no pudo menos de ser todo io perfec-
dialuro poner a la venta coñac que tenga 
menos de cinco años de elaborado. 
Continuando su almacenado en botas, 
y añejándose sobre una buena solera, el 
coñac, a los seis años, se marca una ce-
pa. A los ocho años recibe 'la marca de 
dos cepas; tres cepas es la edad de doce 
años; no recibe la marca extra hasta que 
ha tenido quince años de añejainiento en 
botas, y la casa reserva la marca Funda-
dor para el coñac destilado ha t̂a 1874, 
que es la fecha del almacenado de dicha 
solera.; 
El satisfactorio éxito obtenido por el 
coñac Domecq es una consecuencia lógi-
ca y forzosa de la perfección con que lia 
sido elaborado, así como de su pureza y 
del esmero de su conservación. Ello ex-
plica el rápido y cada vez más creciente 
desarrollo de su venta, no sólo en Es-
paña, donde nadie ignora los prestigios 
de la marca Domecq, sino en Inglaterra, 
Noruega, Rusia, Cuba y Cenlroamcrica. 
Como final consignaremos que esta im-
portante casa ha puesto a la venta un 
champán exquisito, hecho a base do vi-
nos riquísimos de la comarca jerezana, 
champán que puede competir con gran 
ventaja con los más afamados de la Cham-
paña francesa, porque, a más de ser de 
tan buena calidad como sus similares de 
la vecina república, su precio es más 
económico y está al alcance de todas las 
fortunas. 
La casa Pedro Domecq y Compañía 
hace una vendimia especial para su cham-
pán y lo fabrica con mostos delicadísi-
Son numerosos y frecuentes los elogio» dió en 1860 a don Juan Pedro Domecq JJ 
" Lembererye. 
Tanto de la raza cartujana como de ia 
árabeandaluza, llevó el difunto marqués 
de Casa Domecq dos ejemplares tan pu-
ros a la Exposición Internacional de Olym-
pia (Londres), que fueron admiradísimos, 
singularmente el semental árabeandahz. 
El señor Gerden Hausen hubo de com-
prar este último, y así dió al prócer je-
rezano la satisfacción de ser el primer ga« 
nadero español que, al cabo de njás de 
un, siglo, exportaba a Inglaterra sementa-
les naturales. Los éxitos de la ganaderfe 
en Olympia decidieron a su alteza el Ma-
baraja Seindia, de Givalier (India ingle' 
sa), a adquirir dos ejemplares que hubo 
de ver en una revista inglesa, y como nc 
1c fué posible adquirir los dos de Lon-
dres, envió expresamente a Jerez un te 
niente coronel de su Ejército, que eligió, 
con el ejemplar que había vuelto de la 
Exposición, otro que podía equiparársele, 
pagando por ambos 2.000 libras esterli-
nas (unas 60.000 pesetas). 
Entre los ejemplares que por sus indiS" 
cutibles merecimientos han adquirido vi-
goroso relierve en esta ganadería, figura 
en primer término el caballo ((Rumbo-
so III», de cuatro años, castaño encendi-
do, catorce dedos sobre la marca, que 
ganó el primer premio de su sección, co-
rrespondiente a la copa de su majestad, 3 
campeonato en la Exposición Regional de 
Jerez de la Frontera en abril de 19Í5; 
«Alhá II», raza árabe, presentado en la 
Exposición Olympia, en Londres,̂  que fué 
tenido puras sin cruzamiento con el ca-
ballo germánico que importó nuestro 
rey Cortos III, si fuéramos a describir 
todos los ejemplares de esta famosa ga-
nadería nccosilaríamos un espacio mucho 
mayor que el de esta página, por lo que 
Taller de construcción de rasljas 
hemos de limitarnos a citar algunos de 
ellos únicamente, sin que en la designa-
ción de los mismos sigamos el orden que 
puede establecerse al clasificarlos por sus 
triunfos. 
Los caballos que la integran proceden 
Una de las cuevas del Grand Vin 
versarlos on el Parlamento. Kl-uVelligton» 
vino notable que la casa Domecq dedi-
có al ilustre gem ral inglés, y otros más 
modernos, como el lino uLa Inaw, los olo-
rosos ((Lebrero», y. «J. C. W. C», los 
lo que se apetecía. E l producto de la des-
tilación fué tan superior, que su excesiva 
bondad asombró a los mismos que tan 
exigentes habían sido para dar la orden. 
Cuando surgieron las dificultades fué en 
Una vista del Par que de las Bodegas 
mos del pago de Macbarnudo, que es el 
que produce los caldos más selectos de 
Jerez. 
X. 
de la ganadería que tuvieron los fíanos 
de la Cartuja, en Jerez de la Frontera, y 
que fué adquirida en 1858 por don Anto-
nio Abad Romaneo, quien, a su vez, la ce-
el adquirido por míster Gerden como re-
productor; ((Cartujano V», potro de tres 
años, tordo vinoso, que también fué pre-
miado, y ((Preciosa», magnífica yegua, 
que llamó extraordinariamente la atención 
de los inteligentes y aficionados al set 
presentada en la Exposición Regional de 
Jerez de 1916, en la que obtuvo igualmen-
te otro de los primeros premios. 
También merece especial mención «Ca-
lifa IV», cabaUo árabeandaluz, castaño-
obscuro, ganador del primer premio del 
ministerio de la Guerra, como reproduc-
tor para silla; nació en 1909, y. en mayo 
de 1914 obtuvo el campeonato. 
La yeguada que ligeramente describi-
mos consta de unas 200 cabezas, vario» 
sementales y un número proporcional de 
crías de uno y dos años, aparte de !«* 
del destete último. 
Los premios que hemos indicado inci-
dentalmente no son los únicos obtenidos 
por esta ganadería, pues en cuantas Ex-
posiciones nacionales y extranjeras & 
concurrido, ha quedado triunfante, * 
ello se debe a la escrupulosidad en 
crianza, y a la mira puesta siempre en 
el prestigio de la ganadería, sin que p* 
nada se hayan tenido en cuenta las W 
lidades qua podrían obtenerse. 
